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I . DE CUBA 




12 meses $ 14.00 plata 
6 „ ,. 7.00 „ 
8 „ m 3'75 H 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
p i A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
lonSIONES D E L A S C A M A R A S 
m X EL P E S A M E A L REY POR 
k U I U E R T E D E S U H E R M A N A . 
Mentidos discursos. 
Madrid, 19. 
Esta tarde han ido a Palacio varias 
¡omisiones de ambas Cámaras a cum-
,limentar con el Rey Alfonso X I I I , 
iíndole el pésame por el fallecimien-
to de su hermana la Infanta M a r í a 
El acto fué so lemnís imo. E l gobier. 
jo asistió de riguroso uniforme. Han 
iroDunciado sent idís imos discursos el 
¡residente del Congreso, s eñor Conde 
fe Eomanones, y el Vicepresidente 
iel Senado, don Antonio López Mu-
k a nombre de las Cámaras . 
Su Majestad el Rey, visiblemente 
fonmovido, agradeció en breves pala-
bras el cariñoso homenaje de s impat ía 
triktaio por los Cuerpos Colegisla-
dores a la, memoria de la Infanta que 
ta estimada fué en vida. 
lOMBRAMIEXTO D E SENADO-
RES VITALICIOS. 
Madrid, 19. 
Por Real Decreto han sido nombra-
dos senadores vitalicios el ex-ministro 
diputado por Dolores (Al icante) , don 
Trinitario Ruiz Valarino y el ex-mi-
nistro y antiguo Embajador de E s p a -
ña en París, don Fernando de León y 
Castillo Marqués del Muni, senador 
por Canarias. 
ÍL PROYECTO D E LEY SOBRE 
HüELG A S FERROVIARIAS.— 
LO DEFIENDE EL SEÑOR C A -
pALBJAS. 
Madrid , 19. 
En la sesión de hoy en el Congreso 
«señor Canalejas h a manifestado 
¡Pe. tocante al proyecto p a r a resolver 
«conflictos de los ferroviarios con 
«Empresas, no es posible retirarlo, 
IftPf 0 ^ e c e a una profunda razón 
* Estalo y a una gran necesidad del 
^ añadió: 
»íf?ÍtÍremos si es Preciso aquellas 
wucaciones razonables que táen-
a suavizar algunas asperezas en 
(aplicación iegal del proyecto; pero 
ningún modo consentiremos que .(;e 
•ínle SU espíritl1 con enmiendas que 
¡jj ? su eficacia; y mucho menos 
aten i elemeiltos radicales com-
n el proyecto sin la menor refle-
^ solo como arma p o l í t i c a para 
^ ^ el rég imen de gobierno exis-
ÍJtí-or, 1>al'abras del s e ñ o r Canalejas 
iisml11^1111116111^6 aplaudidas ñ o r 
^^mbros de la mayor ía . 
F A L L E C B I I E N T O D E U N G E N E -
R A L . 
Sevilla, 19. 
H a fallecido en esta ciudad el gene-
r a l Chacón, muy estimado en el ejér-
cito. 
H O R R O R O S O I N C E N D I O . — S A L -
V A M E N T O D E V A R I A S P E R S O -
v A S . — G R / A N D E S P E R D I D A S . 
Cádiz, 19. 
E n Puerto de Santa Mar ía se decla-
ró esta madrugada un formidable in-
cendio en el gran a l m a c é n de v í v e r e s 
situado en l a calle de Sagasta. 
A l percibirse el humo desde la ca-
lle, los vecinos dieron la voz de alar-
ma. Acudieron los bomberos, y en los 
momentos de comenzar l a maniobra 
de echar agua sobre l a parte incjndia-
da, oyeron voces de socorro que par-
t í a n del interior del edificio incen-
diado. Comprendieron entonces los de 
fuera oue alguien estaba encerrado y 
no podía salir por una puerta tras de 
la cual se o ían las voces de socorro. 
Los bomberos en seguida auxiliados 
por el vecindario rompieron a hacha-
zos las puertas y salvaron de una 
muerte horrible al d u e ñ o del a l m a c é n 
y a sus dependientes. 
Se ignora el origen del incendio. 
L a s p é r d i d a s ca l cú lase que son enor-
mes. 
E N V E N E X A M I E N T O D H C I N C O 
t N I Ñ O S . — S O S P E C H A H O R R I -
B L E . — D E T E N C I O N D E L P A -
D R E . 
Zamora, 19. 
E n Abejera lugar de esta provincia, 
ha ocurrido un hecho espantoso que 
da lugar a rumores siniestros. 
H a n aparecido envenenados cinco 
n iños hermanitos hijos del vecino de 
la localidad Ignacio Ferrero . 
L a s criaturas envenenadas se ha-
l lan en tan peligroso estado, que se 
dificulta salvarlos. 
S o s p é c h a s e que el padre de estos 
n iños sea culpable de un desnaturi l i 
zado crimen. 
H a sido detenido por orden del juez 
que instruye l a causa. 
D I S C U S I O N V I O L E N T A E N E L 
C O N G R E S O . — D E B A T E A G I T A -
D I S I M O E N T R E P A B L O I G L E -
S I A S Y E L M I N I S T R O V I L L A -
N U E V A . — D I S C U R S O D E C A N A -
L E J A S . 
Madrid. 19. 
E n la ses ión del Congreso se ha en-
tablado un debate sensacional entr.í el 
diputado saciad s U Pablo Iglesias y el 
I ministro de Fomento, señor Miguel 
' Vi l lanueva. 
E l señor Iglesias tratando de reno-
v a r l a cues t ión de la huelga de ferro-
viarios m a n i f e s t ó que é s tos cumplie-
ron con las leyes s in extralimitarse 
en la esfera de sus derechos y del res-
peto a l derecho de los demás . 
A ñ a d i ó que en esta huelga el que 
proced ió como un faccioso faltando al 
cumplimiento de sus promesas f u é el 
gobierno. E s t e e n g a ñ o , dice, ha de 
producir graves consecuencias en pla-
zo no lejano, con resultados grav í s i -
mos para el gobierno. 
D e s p u é s d i jo : 
Y si no bastara el e n g a ñ o , se ha co-
metido una verdadera monstruosidad 
aplicando en momentos tan crí t icos y 
solemnes l a ley de reclutamiento, l la-
mando a las filas a los reservistas, 
obreros y ferrovarios en gran part3; 
tal proceder d e s p u é s de haberlos en-
g a ñ a d o n e g á n d o l e s lo que les había i s 
ofrecido; constituye una falsedad im-
propia d* gobernantes serios. 
E l se^or Vi l lanueva, ministro de 
Fomento, i n t e r r u m p i ó a l orador pro-
testando contra el concepto sostenido 
por Iglesias y acusa a é s te de explo-
tar a l obrero fomentando las huel-
gas. 
Aquí protestan varios diputados 
republicanos rechazando las palabras 
del s eñor Vi l lanueva. Los ministeria-
les aplauden f r e n é t i c a m e n t e , y se pro-
duce una confus ión de g r i t e r í a y eá-
cánda lo . 
Llamados a l orden por el Presiden-
te, re s tab lec ióse la calma, y Pablo 
Iglesias dijo: 
— S u señor ía carece de condiciones 
paTa ocupar ese banco. 
E l señor Vi l lanueva repuso: 
— S u señor ía me es tá injuriando a l 
decir que yo he e n g a ñ a d o a los obre-
ros y no le consiento tales agravios y 
menos en un lugar donde se impone 
el respeto y la c o n s i d e r a c i ó n a todos. 
— E s inút i l que os p r o p o n g á i s , re-
p l i có Iglesias, suprimir el derecho a 
la huelga. L a s huelgas son el derecho 
de los trabajadores. No lograré i s evi-
tarlas por m á s que os obst iné is en ello. 
E n l a imposibilidad de que subsistan 
las huelgas de carácter pac í f i co , se im 
p o n d r á n las de carácter violento, y 
de los excesos y cr ímenes que en ellas 
se cometan, vosotros seré is los respon-
sables. 
Estas palabras de Pablo Iglesias 
fueron muy aplaudidas por los de l a 
izquierda; y pasado un momento de 
a g i t a c i ó n y vocer ío , en que el s eñor 
Canalejas procuraba calmar los áni-
mos, p r o n u n c i ó un no tab i l í s imo dis-
curso para resumir el debate. 
Hizo la historia de l a huelga recien-
te y p u n t u a l i z ó l a c u e s t i ó n recordan-
do que los promotores del movimien-
to huelguista ferroviario emnlearon 
la amenaza sediciosa de paral izar la 
v ida nacional. E s t a idea la preparó 
alguien infamemente, y trató de infi l ; 
trarlas en el á n i m o de todos los obre- j 
ros del na ís con propós i to s revolucio-1 
narios m á s que de servir los intere-1 
ses de los huelguistas; y ante el peii-; 
gro inminente de un grave trastorno 
económico en la nación, el gobierno 
p o s e í d o de su alta responsabilidad no 
v a c i l ó un momento en emplear todas 
sus energ ías contra los que trataron 
de herir de muerte a l pa í s . Apelamos, 
dijo el señor Canaleias, a un medio 
extraordinario y perfectamente le^al 
nara contrarrestar l a acc ión demole-
^ . E N T A POR CIENTO 
•'•'» Tvr». "«"rtolr Importadas en 
^ E R w " o n . " EKta Compai5Ia 
* U« «me h ' n,á<,,,i",i» « »OCE afio» 
J«I * -lernon del mando. Loa 
«tn^rra Americano» € In£l.>neH 
H ^"•Hír.,,, * ,OB «-««Moa de clima y 
^•««•no l , ma', 'wr** ' Perfecta en 
CHAjyiPioN,,& P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
Oct.-l 
dora y a n á r q u i c a de los que agitaban 
a los obreros. Procedimos con entera 
conciencia de nuestro deber, conven-
cidos de que sin esta conducta E s p a -
ñ a y el mundo entero h a b r í a m e exe-
crado por cobarde e inepto, y por in-
digno de estar a l frente de una n a c i ó n 
civilizada. 
E l discurso de Canalejas fué ova-
cionado por casi todo el Congreso. 
S I G U E E L D E B A T E S O B R E S I H U -
B O C O M P R O M I S O O P A C T O . 
Madrid, 19. 
E l comandante Amado p i d i ó l a pa-
labra después que h a b l ó el s e ñ o r C a -
nalejas, e hizo re lac ión de lo ocurrido 
sobre algunas propuestas de arreglo. 
L e y ó las cartas que se cruzaron en el 
asunto, las cuales, dice, demuestran 
que hubo un formal compromiso en-
tre el gobierno y el jefe del part í io 
socialista. 
E l f?eñor Canalejas ins i s t ió en que 
no se ha formulado pacto alg^uno con 
Iglesias; y Amado repuso que habién-
dose demostrado que se acordó un 
compromiso, es inexplicable que con-
t inúe en el poder el actual gobierno. 
Es tas palabras no lograron produ-
cir s e n s a c i ó n alguna en l a Cámara. 
E L P R E S U P U E S T O D E G O B E R N A -
C I O N . — A U M E N T O D E G A S T O S . 
Madrid, 19. 
D i s c u t i ó s e en el Congreso el presu-
puesto del ministerio de l a Goberna-
c i ó n ; y en vista de las razones pode-
rosas con que se reclama un mayor 
servicio d.e correos y t e l é g r a f o s se 
han consignado mayores cantidades a 
ese cap í tu lo . 
E L S E Ñ O R F I G U E R O A A L C O R T A 
D E V I A J E . 
Madrid, 19. 
E l ex-presidente de la Argentina, 
señor Figueroa Alcorta . se ha marcha-
do a C r a n a d a y a Córdoba con su fa-
milia. L e s a c o m p a ñ a el señor S á n c h e z 
que no se ha separado de él desde su 
embarque en Buenos Aires . 
R O B O M I S T E R I O S O . — U X C O B R A -
D O R D E L B A N C O D E E S P A Ñ A 
A S A L T A D O D E N T R O D E L E D I -
F I C I O . 
Madrid, 19. 
E n las g a l e r í a s del Banco de E s p a -
ña el señor Francisco Garc ía cobra-
dor de la casa de Sainz e n t r e g ó a la 
caja del Banco l a cantidad descientos 
veinte mil pesetas. Quedábanle en l a 
cartera otros v e i n t i d ó s m i l ; y cuando 
se iba a ret irar después de hecho el 
pago, d i r i g i é n d o s e a la calle por la g a 
ler ía del edificio, cuatro desconocidos 
le asaltaron, s u j e t á n d o l o , y t a p á n d o l e 
l a cara con un trapo impregfnado de 
pez le robaron la cartera. 
E l cobrador, no obstante pudo pro-
ferir algunos gritos que l lamaron la 
a t e n c i ó n de los empleados del Banco. 
D i ó s e l a voz de a larma y los ladrones 
escaparon hacia dentro. 
Entonces p r o c e d i ó s e a cerrar las 
puertas de l a calle para buscar a los 
ladrones; y con asombro general, por 
m á s que registraron minuciosamente 
el interior del edificio, no dieron con 
los delincuentes y todo fué inút i l . 
L O S C A M B I O S 
Madrid, 19. 
L a s libras se han cotizado a 26.77. 
Los francos a 6.05. 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
Marca " I D E A L " 
tO P A S T I L L A S POR U N R E A L 
ECONOMICO-HIGIENICO 
De venta en las Bodegas y Carbonerías 
Depósito General: 
C U B A N O . 2 4 . - T E L E F . A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
S A I N T - R A P H A E L 
V i n o fortificante, digestivo, t ó n i c o , reconst i tuyente , de sabor 
excelsute. mas eficaz p a r a las personas debi l i tadas que los 
ferruginosos y i i s quinas Conservado per e l m é t o d o de 
M . Pas teur . Prescr ibese en las molestias del e s t ó m a g o , l a 
clorosis, l a anemia y las convalecencias; este v ino se reco-
mienda alas personas de edad, á las mujeres, j ó v e n e s y á los n i ñ o s . 
AVISO MUY iMPORTAWTE. — E l único VINO auténtico de 
S. R A P H A E L el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el sulo 
que es levitimo v de que se hace mención en el foimulario del 
Prnfesor0 BOUCHARDA T es el de ñ1n C L E M E N T y C*, de Valence 
fBróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión ÜB 
los F a b r i c a n t e s j en el pescuezo nn medallón anunciando el 
" O L E T E A S ". — Los demás son groseras y peligrosas ía ls iñcaciones . 
3424 Oct.-l 
DOCTOR C A L V E Z G I I I L L E M 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consvltas de 11 á 1 y de 4 & 5. 
49 H A B A N A 49. 
3435 Oct.-l 
S M T T H P R E M I E R 
U MEJOR DE TODAS LAS MmilM DE ESCRIBIS 
A N T E S D R C O M P R A R 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L.A N U E S T R A 
A G E N T E S G E M E R A I ^ E S 
C H A R L E S B L A S C O »• C e . 
O ' R c i l i y 16 mocie r a o T e l é f o n o A - T S O S 
C 5̂34 13-Oct. 
C A B L E G R A M A S D f I A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
L O S T U - B C O S B O M B A R D E A N D O 
Constantinopla, Octubre 19. 
L a escuadra turca se p r e s e n t ó esta 
mamana frente a l puerto de V a r n a , 
plaza fuerte a orillas del M a r Negro, 
en Bulgaria . 
E s t a tarde a las dos e m p e z ó l a es-
cuadra a bombardear l a plaza. 
H O N O R E S A U N C U B A N O 
Washington, Octubre 19 
E l senador de l a R e p ú b l i c a de Cuba, 
doctor Antonio S á n c h e z de Bus tañían-
te, ha sido nombrado socio director 
del Instituto Americano de Derecho 
Internacional, a s o c i a c i ó n organizada 
recientemente con el objeto de fomen-
tar relaciones de amistad entre las na-
ciones latino-americanas. 
E l Senador americano E l i h u Root 
ha sido electo Presidente Honorario 
de dicha A s o c i a c i ó n . 
F i g u r a t a m b i é n entre los miembros 
prominentes del nuevo organismo el 
distinguido dominicano señor A n d r é s 
J . Montolio. 
L A C E L E B R E C A U S A 
N E O Y O R K I N A 
Nueva Y o r k , Octubre 19 
E n la s e s ión de hoy de l a cé lebre 
causa que se le sigue al teniente de 
po l i c ía Becker. los testigos de la de-
fensa hicieron resaltar dos circuns-
tancias que los abogados defensores 
8 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Octubre 19 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex* 
interés , ) 102 
Bonos los Estaaos Unidos, á 
101. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 d|v. 
banqueras, $4.81.75. 
Cambio sobre Londres , a La vista 
banqueros, $4.85.75. 
Cambio sobre i 'arís . banqueros, oo 
d|v., 5 francos 5.19.318. 
Cambio sobre Harnburgo, 60 djv., 
banqueros, 94.13116. 
Cea tr fugas p o l a r i z a c i ó n 96. en p ía 
za, 4.11 cts. 
Gentr í fngaa pol. 96. entregas fle 
Octubre, 2.314 cts. c. y f. 
Idem idera 96, entregas de No-
viembre, Nominal. 
Mascahmio, p o l a i i z a o i ó n 89. en pía 
za, 3.61 cts. 
consideran de v i ta l importancia. 
L a pr imera se refiere a l asalto da» 
do por l a p o l i c í a a l garito de Rosen, 
thal, asalto que se e f e c t u ó d e s p u é s dt 
las pruebas obtenidas por l a policía, 
y no, como ha alegado l a acusación^ 
para cubrir las apariencias. 
E l segundo detalle de importancia 
revelado hoy por los testigos de l a «te 
fensa es el testimonio que acosa a R o 
se y Webber de haber prorrumpido « 
amenazas contra l a v ida de Rosenthai 
algunas semanas antes de que se co» 
metiese el asesinato. 
Louis Plitt , hermano del llamade 
"agente de la p r e n s a " de Becker 
c laró que Rose se arrod i l l ó en la pri» 
s i ó n de las Tumbas y j u r ó que B e * 
ker era inocente. 
NO E S T A F U E R A D E F E L I Q R O 
Chicago , Octubre 19. 
E l b o l e t í n m é d i c o expedido hoy poi 
los facultativos que asisten a l ex-Pre* 
sidente Roosevelt dice que si bien e» 
cierto que. s e g ú n todas las probabi l l 
dados y a ha pasado el p e r í o d o c r í t i 
co, no puede asegurarse que el pacien-
te se haÚe fuera de peligro. 
E s necesario que Mr. Roosevelt d i» 
frute de un reposo absoluto durant» 
el día de m a ñ a n a , si es que ha de par, 
t ir el lunes para Nueva Y o r k . | 
Roosevelt, irritado por estas restruci 
cienes, da muestras de la m á s v iva i m 
paciencia. 
A/.ñcar de miel, pol. 89. en plaza 
3.36. 
Har ina , patente Minnesota, $4.90l 
Ai aniñen del Oeste, en tercarola* 
$12.15. 
Londres, Octubre 15 
Azúcares^ c e n t r í f u g a s , pol. 96, l i a 
m | 2 d . 
Mascabado, 9s. 3d. 
A z ú c a r remolacha de la nueva e o s » 
cha, 9s. SMd, 
Consolidados, ex - in terés , 73.114. 
Descuento, Bsnco de Liglaitírraj 
5 por ciento. 
L a s acciones comunes de los F e r r o 
carriles Unidoa de la Habana regia 
::>.ias en Londr-v^ cerraron hoy é 
£89. • 
P a r í s , Octubre 19. 
Renta francesa, ex- interés , 89 fraai 
eos. 97 c é n t i m o s . 
V E N T A S D F V A L O R F P 
Nueva Y o r k , Octubre 19 
Se han vendido hoy. en la Bolsa di 
Valores de esta plaza 2.650,002 bono» 
y 889.000 acciones de las principalej 
empresas que radican en los Estadoi 
Unidos. 
D E V E N T A 
S I E R R A " V I V E S * 
Maderas, Barros, 
Carpintería, Envases, Mueblería, 
Fábrica .de Bastidores, 
Camas de hierro y madera. 
I A V E L I N O G O N Z A L E Z Y C a . 
Cable y Telégrafo: "VIVES" 
T e l é f o n o A - 2 0 9 4 — V i v e ^ 1 3 5 
H A B A N A . 
Solis y Aristondo. San José de las Lajas; José María García. San José de las La-
jas; Hernández, Menció y Ca., San José de las Lajas; Vicente Sentí, Güines; 
Martínez y Armas, Catalina; Laureano Sañudo. Guara; Benigno Díaz Bataba-
n6; Casáis y Hno., Güira de Melena: Andrés Vilasuso, Güira de Melena; Hi-
pólito Casáis. Alquízar; Flores Dorta, Catalina de Güines; Prieto y Ca.. San 
Antonio de los Baños; Florencio Osante y Ca., Jaruco; José María González, 
S. en C . Sagua la Grande; Muiño y Ca., Sagua la Grande; Castillo y Hno., 
Guanajay; J . Francoli, S. en C , Santiago de Cuba; Ramón Garay, La Salud; 
Manuel Sánchez García. Artemisa; Niceto del Valle, San Antonio de las Ve-
gas: Juan Sauto, Alquízar; Cuadra y Hno.. Consolación del Sur; Vidal Saiz, 
San Juan y Martínez; Juan Escobar, Alquízar. 
Véase los otros modelos en los periódicos "Discusión", "Lucha", "Mundo" y "Día! 
C 3472 alt. 4-6 
^ ¡ ¡ V A Y A ü N o s e a b o b o . ^ ^ 
(le ^ i S f e n s e S u i d a a n t e s q u e s e a c a b e l a r o p a h e c h a 
lililí n nn6'08 y n ' ñ o s <lue r e a l i z a m u y b a r a t a . 
C L ? 0 I , 20 OIAS!! ¡¡Aproveclie Vd. ganga!! 
" £ 1 ^ B a ^ a r ^ p a r i s i é n " 
O ' ^ e i l l ? 5 4 e s q . a T í a b a n a -
Es la única en su clase que tía al publico bueno y barato. 
S u s t r a j e s d e d r i l d e t o d a s c l a s e s d e s d e $ 3 e n a d e -
l a n t e . — L o s t r a j e s d e a l p a c a y m u s e l i n a d e s d e $ 5 a l 
b a r r e r , n a d i e s e q u e d a s i n u n t r a j e p o r q u e h a y q u e 
d a r c a b i d a á l a n u e v a r e m e s a d e i n v i e r n o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - - 1 M i c i ó n <!« la mañana . — Oct ubre 20 de 1912. 
A S P E C T O D E T-cA P L A Z A 
Octubre 19. 
A z ú c a r e s . — A l cerrar el mercado la 
co t i zac ión de la remolacha en Londres 
¡no acusa var iac ión . 
E n Nue-wa Y o r k el mercado cierra 
quieto y sin cambio y el merca-do lo*-
c a l s i n ' v a r i a c i ó n a lo anteriormente 
avisado. 
Cambios.—Cierra el mercado con 






París, < -odiv _ 
Hamburgo, 3 di'v 
Estados Unidos, 3 div 
España, s. plaza y can-






10 iDcto. mpel comercial 8 á  
W O X E D A S E X T R A N J E R A S 
• zan iioy, como sigue; 
Oreenb.H^ks _ 9.̂ " 
Plata e pi l ló la 99.X 






— Se c c ü -
10. ^ P 
99.>áP 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 19 
A las 5 de ¡a 
Plata española 
Ctv iir;)»rrir'.anü contra 
oro e s p a ñ o l . . . . 
Ün áiSerteaao centra 
plata española. . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . . 
Luises. 
Id. en cantidades. . . . 
Itti • >i .niericano «Q 
plata española. . . . 
de 1912. 
tarde 
99 99i4 P|0 P. 
, 110 110% P|0 V. 
10 10% —. 
a 5-31 en plata, 
a 5-32 en plata, 
a 4-25 en plata, 
a 4-26 en plata. 
M i 1-1«% V. 
Oleo Margarina 
L a s operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos «por l ibra, segnin cot i zac ión de 
Nueva Y o r k . 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
L i b r a , de 1 . ^ ^ 2 centavos; arro-
ba de 37.1 j2 á 55 centavos; quintal, de 
$1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $2:;. 
pesos oro. 
Venta de sebo 
L o s precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se pagan de 2 a 2.1|2 cen-
tavos. 
Sebo elaborado, Se vende por l i -
bras de 7.112 a 8.1|2 centavos. 
Por quintales, a $8.1|2. 
Resumen semanal 
P a r a atender á la demanda de la 
ciudad se ban sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Oda. L a r . 
Regla . . . 














V a l o r O f i c i a l 
mi, 1 — * 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centeneg. . . . » g ». > . 4-73 
LuiBfeB * • y :•: n • 9*8* 
Pebu plata española. . » ,: . . (Hit) 
40 centavos plata id. . . K . . 0-2* 
20 Idem. idem. Id. . . . . . . 0-13 
10 Idem. Idem. 15. . . . . . a 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 19. 
Entradas del dia 18: 
A L y k e s Bros, de Oüines , 150 ma-
chos vacunos. 
A Miguel Aeosta. de Guanajay , 5 
machos y 12 hembras vacunas. 
A José V i ñ a s , de C a m a g ü e y , 230 
toros. 
• Salidas del d ia 18: 
P a r a los mataderos de esta capital 
sa l ió el siguiente ganado: 
Matadero, de L u y a n ó , 33 machos va-
Matadero Industrial , 354 machos y 
32 hembras vactmas. 
P a r a otros lugares: 
P a r a Güines , a Manuel Mena, 16 
machos vacunos. 
P a r a San Miguel del Padrón , a J u a n 
.Vélez, 3 machos y 4 hembras vacunas. 
Ivlar-adero Industr ia l 
• Roses, sac i i f i cadas noy: 
Cabezas 
R e c a u d a c i ó n 
E l Municipio ha recan-dado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
siguientes: 
Matadero de Reg la . . . $ 117-00 
Idem de L u y a n ó . . . 860-75 
Idem Ind-ustrial . . . . 2,695-75 
Total $3,573-50 
Impuesto Provinc ia l 
E l Consejo Provinc ia l por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana, 893-37. 
• Ganado vacuno 240 
í d e m de cerda . 196 
Idem lanar . , . . . , . . . 19 
vista,! lo ra carne a los siguientes 
precios en p lata: 
,í • '••' os. ^nrp'tes. novillng y fa-
cas,, a 16, 17, 19 y 20 cts. el kilo. 
: Terneras, a 21 cts. el kilo. 
, Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
^ L a n a r , de 32 a 34 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 62 
Idem de cerda 66 
I d em lanar 3 8 
be aeLaiió la carne a los siguientes 
^precios en p lata: 
L a de tor.'f.. toretes, novillo? y va-
cas, a 17, 19 y-21 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
L a n a r , de 34 a 36 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
•Ganado vacuno 10 
Idem de cerda 8 
Idem lanar . , . 2 
" >•'••'• Va carne a los siguientes 
precios en plata.: 
Vacuno, de 16 a 18 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. ey kilo. 
L a venta de ganado en plf 
Las operaciones realizadas en ei 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Ganado vacuno, de 4J518 a 4.11,4 cen-
tavos. 
Idem de cerda a 7, 8 y 10 centavos 
' s e g ú n clase.) 
L a n a r , de 4 a 5 centavos. 
Precios de los cueros 
Cont inúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Pr imera a 9.3¡4; de 
segunda, a 4.114. 
Salados, de $13.50 a 15.112. 
Pieles de Cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 40 centavos 
oro español por piel. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercanc ía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $10 a $15 oro la to-
nelada. 
Vapores de t r a v e s í a 
SU E S P E R A N 
Octubre. 
„ 20—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 21—Esperanza. New York. 
„ 21—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 21—Schwarzburg. Hamburgo, escalas. 
„ 22—Mathilde. New York. 
„ 23—Morro Caulle. New York. 
„ 24—Madnleñf. Liverpool y escalas. 
„ 26—Vivina. Glasgow y escalas. 
„ 26—R. de Larrlnr^a. Liverpool. 
„ 27—La Navarre. Veracruz. 
;, 27—Cayo Romano. Amberes. 
„ 28—México. New YorK 
„ 28—Seguranca. Veracruz, Progreso. 
„ 28—Dora. Amberes y escalas. 
„ .09—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 30—Saratoga. New York. 
„ 30—Ida. Liverpool. 
„ 30—Cheduskia. Hamburgo y escalas. 
„ 31—Therapla. Bremen y Amberes. 
„ 31—Antonio López. Cádiz y escalas. 
Noviembre. 
„ 1—María. Trieste y escalas. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 4—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 5—Hypatia. Buenos Aires y escalas. 
„ E¡—Gorredyk. Rotterdam y escalas. 
„ 6—Santa Clara. New York. 
„ 12—Times. New York. 
„ 13—St. Laurent. Havre y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 19—Trafalgar. New York. 
Diciembre 
„ 3—Mathilde. New York. 
„ 17—Santa Clara. New York. 
Octubre 
„ 20—Dania. Pto. Méjico y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII . Comña y et>ralas. 
„ 21—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Monterey. New York. 
„ 26—Morro Castle. New York. 
„ 28—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 28—México. Progreso y Veracruz. 
„ 29—Seguranca. New York. 
„ 30—Montevideo. New York, escalas. 
Noviembre. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 8—Gorredyk. Veracruz y escalas. 
„ 14—St. Laurent. New Orleans. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
AZUCARES 
AzQcar centriruga, <lo guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 5% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3.9]16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios, Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Pedro Várela. 
Habana, Octubre 19 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferran, 
Síndico Presidente. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II , de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
jr Caibarién, regresando los t.ábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo — Vln» 
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, d© la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa 
púa y Caibarién. 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
T r a n s p o r t e T e r r e s t r e 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
Impuesto sobra la industria de trans-
porte terrestre, correspondiente al 
actual a ñ o de 1912 a 1913. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos de carros de trans-
porte de todas clases, carruajes de es-
tablo y alquiler y carretillas de ma-
no, que pueden acudir a satisfacer 
sus respectivas cuotas a la oficina re-
caudadora de este Municipio, situa-
da en los bajos de la casa de la A d -
min i s trac ión Municipal (Mercaderes 
y Obispo), todos los días hábi les , des-
de el 17 del actual, a l 15 del p r ó x i m o 
mes de Noviembre, durante las horas 
comprendidas de las 8 a las l l 1 ^ a. 
m., y de ly^ a 3 p. m., a e x c e p c i ó n 
de los s á b a d o s que la r e c a u d a c i ó n se-
rá de 8 a ll1/^ a. im. apercibidos de 
que transcurrido el citado plazo los 
veh ícu los que circulen sin que hubie-
sen satisfecho su adeudo incurr irán 
en la penalidad que estatuye la vi-
dente ley de impuestos municipales, 
sin perjuicio de procedersie a su de-
tenc ión . 
Asimismo se hace presente a los 
d u e ñ o s de carros que con arreglo a 
la ley de impuestos se encuentran 
exentos de pago, la ob l igac ión de 
acudir a esta A l c a l d í a a hacer sus 
declaraciones y obtener previo pago 
de su importe las chapas metá l i cas 
de exentos, apercibidos en su defecto 
de ser detenidos los v e h í c u l o s con 
p é r d i d a del beneficio que les concede 
la ley. 
Igualmente se previene a los due-
ños de v e h í c u l o s que por l a carencia 
de chapas han sido provistos de vo-
lantes provisionales de c i rcu lac ión , el 
deber en que se encuentran de con-
curr ir a canjear dichos volantes por 
las chapas , que les correspondan, 
apercibidos los que no lo hicieren de 
impedírse l e la c i rcu lac ión de sus ve-
hículos , sin perjuicio de la milita a 
que se hicieren acreedores y cuanto 
más hubiere lugar. . 
L o que se hace púb l i co para, .gene-
ral conocimiento. 
Habana. Octubre 15 de 1912. 
Jul io de Cárdenas , 
Alcalde Municipal. 
C 3561 5-18 
Puerto de la Habana 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
Para Key West y Tampa en el vapor 
americano "Olivette". 
Señores: Cruz Peña, Brígida Ceja, Joa-
quín Pezuela, Manuel García, Antonio 
Acosta, Ramón Vega, Joaquín Mas, De-
metrio Bueno, Derfin Gómez, Juan López, 
Angel Machil, Pedro Benítez, Norberto 
Arias, E . Boflcle, E . Whizting, O. L . Hap-
son y 8 de familia, J . C. Walcott y Enrique 
Montaña. 
Para Key West en el vapor "Miami". 
Señores: Carmen de Fargos, S. de los 
Santos, Raúl Luengo, Juan Castillo y 9 
más. 





Londres, 3 dlv 20% 20 piO P. 
Londres, 60 djv 19% 19% pjo P, 
París, 3 6 5% p|0 P. 
París. 60 d|v P!0 P. 
Alemania, 3 d|v . . . 4% 4 pió P. 
Alemania, 60 d^. . . . 3 p:0 P. 
E . Unidos, 60 djv, . . . 10% 9% p'O P. 
Estados Unidos^ 60 d¡v. 
España 3 d{. s plaza y 
cantidad Par % D. 
Descuento papel Comer-
cial g 10 PiOP. 
ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, Limitada 
( C o m p a ñ í a Internacional) 
COMITE LOCAL 
Por acuerdo de la Asamblea General ce-
lebrada -en Londres el illa de ayer, se pro-
cederá al reparto del Dividendo número 
19 de Por 100, correspondiente a las 
utilidades del año de 1911|912, sobre el 
Stock Ordinario, alcanzando J2-25 oro es-
paftol a cada £10 de Stock. 
Los tenedores de dichos títulos deben 
presentar para su cobro, desde el día 22 
del corriente, los cupones correspondien-
tes a» Dividendo número 19, los martes, 
miércoles y viernes de cada semana, de 1 
a 3 p- m., en la Oficina de Acciones, situa-
da en la Estación Central, Egido y Arse-
nal, Departamento de Contaduría, reco-
giendo sus cuotas respectivas cualquier I 
lunes o Jueves. 
Habana, 19 de Octubre de 1912. 
FRANCISCO M. STEEGERS, 
Secretario. 
C 3580 10-20 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
SECCION d e R e c r e o y A d o r n o 
Compfetentemente autorizada esta Sec-
ción para celebrar un gran baile de sala, 
en los salones de este Centro, la noche 
del domingo próximo, día 20 del corrien-
te mes, se anuncia por este medio para 
conocimiento de los señores asociados. 
Para dicha fiesta regirán las mismas dis-
posiciones que en bailes análogos anterio-
res. 
Para tener acceso al local, será requisi-
to indispensable la presentación del recibo 
correspondiente al mes de la fecha, a la 
Comisión de puertas. 
Las puertas se abrirán a las ocho y el 
baile empezará a las nueve. 
No se dan invitaciones. 
Habana, Octubre 16 de 1912. 
E l Secretario de la Sección, 
R A F A E L FERNANDEZ. 
C 3554 4t-16 ld-20 
i m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capiral 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
•$'« puede hacer las operaeione» por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C O M P A Ñ I A 
de Mudadas y T r a n s p o r t e s 
de la Habana, Sociedad Anónima, Capí-
tal: 23,000 pesos. Oficina Central: 
Virtudes número 67, esqui-
na a Manrique. 
T E L E F O N O A-4206. 
Esta Compañía cuenta con abundante ma-
terial y personal inteligente y deseoso de 
destruir todo monopolio y favorecer al pú-
blico; ha establecido numerosas agencias, 
sucursales en la ciudad y barrios extre-
mos y fijado una tarifa de precios tan equi-
tativos, que hace imposible toda competen-
cia. 
Mandamos a domicilio a recibir Ordenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 3239 alt. 15-19 S. 
3391 Oct.-l 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 19 de Octubre 
de 1912, hechas en " E l Almendares," 
expresamente para el Diario de la 
Marina. 







Barómetro: A las 4 p. m. 759'8. 
CAJAS U S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados 
Para m á s ioformes dirí-
jaQse á nuestra oficina 
Aroargura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o ' 
BANQUEROS 
287Ü 78-14 Az. 
I R I S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a en el año c?¿ 1855 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado n ú m e r o 34 
Valor responsable •$ 54.780.992-00 
Siniestros pagados t „ 1.68.6,381-52 
Sobrante de 1909 que se reparte „ 1.764-16 
Sobrante de 1930 que se está repartiendo „ 6.878-68 
Sobrante de 1911, qne debe repartirse en 1913. . . . . „ 58,402-12 
E l fondo de reserva importa . . . . „ 285,825-84 
Cuotas de seguros las m á s e c o n ó m i c a s y sin competencia 
Habana, o0 de Septiembre de 1912. 
E l Consejero director, 
C A R L O S A . M O Y A Y P I C H A R D O . 
3738 oct.-l 
R . S . H O W A R D 
P i a n o A u t o m á t i c o 
A P L A Z O S 
Todo el que desee obtener lo más acabado en instrumentos de esta 
índole, y que reúna las más perfeccionadas condiciones acústicas, son3 
ras y armonioo'as que se puedan apetecer, lo mismo que la expresión m'̂  
refinada, debe cerciorarse que el R. HOWARD-AUTO, es el único au" 
por ser fabricado especialmente para el clima de Cuba, puede responde6 
haciendo una visita a la casa importadora de planos, por muy poca men' 
sualidad puede adquirirlos. 
También encontrará, en pianos verticales, los últimos modelos fabrl 
cados con maderas de Cuba, también A PLAZOS. Pídanse catálogos. 
CopTrtsW Tyler. 
T E T R A Z Z I N I Mr. Ca ruso. A M A T O 
C a d a u n o d e e s t o s a r t i s t a s r e p r e s e n t a u n a g a r a n t í a 
c o n s t a n t e d e e s t o s a f a m a d o s p i a n o s . 
J O N H L . S T O W E R S . 
S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A-3%2 
C 3544 alt. 2-16 
C A R T A S D E C R E D I T O 
A N T í S 
Cxp&dtmo* cartea de Crédito sobr* to> 
das parCss del mundo en las más fa^o» 
ffabíea consUcionse — — — — — — — —• 
D E 
Deje sus documentos, joyos y domás oí* 
Jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Ssgurldad — — — — —— — — — —— 
m i 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
r . . . . . . — ^ ¿ j 
— - 3384 
Oct-1 
B A N C O E S P A Ñ O L D E I A I S L A D E COBA 
ESTABLitCIDO EN 1856.-Decano do los Banco* de la Isla Je Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D K C U B A 
O * toda clase da faclUdades B A T U C A R I A S 
C a p i t a l : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 A c t i v o : $ 1 8 . 9 5 7 , 1 1 5 . 3 7 
Oficina CentraJ: — A G U I A R Nros. 81 Y 83—HABANA. 








Picar del Río. 
Ci-Ho de Avila. 
SUCURSALES 
42.—G A L I A N O US-





EN LA HABANA.— ~" 
— M O N T E 202. — D E L A S C O A I N J ; 
ColAn.—Cnjcoa-
Holgruin. 
Sagua la Granda 
Manwiailio y Bay*»9 
SU O R G A N I Z A C I O N ABARCA EL MUNDO ENTERO; 
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GiRA LLTRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN 
TAS DE AHORROS.-DEPOSITOS DESDE UN PESO E * ^ f T 
LANTE.-PRESTAMOS. PIGNORACIONES. COM^VoorfO 
DE LETRAS \ VALORES.-CUENTAS ABIERTAS PORCQRKg* 
CAJAS DE SEGURIDAD fc prueba de fuego para guardar dinero, joy« y toda de íuego para ««"r*1" a m c r " ' ^ ^ ^ o n e a * ^ 
valores y docun«cuto», bajo la custodia del intereaado.—AIquí ere« " ĵg^ cotr**1 
de$5en adelante.-Acostúmbreae á pagar todas «us cnentas con Cíi 
BANCO ESPAÑOL y tendrA siembre el Juriacante de «u» pagoa 
3418 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
iodos ios detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGÜIAR No. 108, 
N . G E L A T S Y C O W ! P . 
BANQUEROS 
:376 156-14 AR. 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
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V I D A M U N D I A L 
hispano-americanas fiestas del 
V i n a r i o de las Cortes de C A d i z - a 
por los cablegramas que, en es-
K i m o s días, desde allíi nos llegan 
tos cpr afortunadamente, algo 
.•au a 
n0s estériles que todos esos aeostum-
1116 das cambias de saludos, de ceremo-
braU '\ de condecoraciones con que 
nlflS' l otros pueblos, en ocasión seme-
•^te, se suelen obsequiar. . . 
Porque bien, muy bien, que la mti-
diplomacia se engalane, y el mutuo 
agasajo se imponga. . . Esto siempre 
T de ser digno de una u n á n i m e cele-
Ppro ;,no es verdad—lecto-
res—q^. por encima de todas esas su-
^ i a á i m a s zalemas, las solas l íneas 
f e r a l e s de un tratado de comercio 
lian de estrechar los lazos de s impat ía 
Qe afecto con mucha más fuerza que 
todas las vanas lucubraciones acadé-
micas? 
Excelente ocasión han tenido los di-
plomáticos del viejo y los del nuevo 
mundo para aceptar un tan sabio y 
fructífero ejemplo. 
Como observó un ilustre polít ico 
hispano, hubiera sido bien triste que 
los representantes de las repúbl icas 
hispano-americanas regresasen a sus 
países respectivos sin que se intentara 
la exploración siquiera del camino de 
las aproximaciones, en el orden de los 
intereses, porque claman hoy los espa-
ñoles de igual manera y con tan in-
tenso anhelo como los hispano-americc-
nos— 
Recordábanos el pol ít ico aludido que 
millones de españoles son los que en 
América viven luchando penosamente 
por crear entre unos y otros pueblos 
afectos más cordiales. 
Tan solo en Cuba, trescientos mil 
españoles trabajan—como el mi l lón y 
" medio de la Argentina—por dejar con-
sagrado nuestro idioma y cimentado 
un cariño durable a la vieja madre. 
Pero en esta labor se hallan poco 
menos que abandonados. 
A vuelta de protestas de solidaridad 
y afecto y de discursos ensalzando la 
unión ibero americana, que hasta aho-
ra no ha pasado de un tópico de cier-
tos Ateneos familiares, los prohombres 
de uno y de otro país nada han hecho 
para aprovechar coyunturas de ver-
dadera aproximación. 
Creen haber cumplido con el tribu-
to de su lirismo, con todos los deberes 
que les impone la historia, el presente 
y aun el porvenir de su raza. 
«i la Argentina—por mediación de 
iu actual presidente S á e n z P e ñ a — p u -
flo llegar al Tratado de comercio que 
por ambas partes se deseaba, ni Cuba 
llegó al que ya hace mucho tiempo que 
debiera estar v igente . . . 
Ahora regresarán de Cádiz los re-
presentantes de la América latina, y 
en su regreso volverán seguros del afec-
to de los españoles para sus personas 
? Para sus p a t r i a s . . . Pero, ¡ cuánto 
más eficaz hubiera de ser, que, a la voz 
que esos homenajes y que esos rendi-
mientos, se planteara algo prác t i co ! 
Razón sobrábale a Alfredo Vicenti 
cuando, en uno de sus ú l t imos discur-
sos, pedía que cuánto antes se concer-
tasen Tratados de comercio con todas 
las repúblicas hispano-americanas. 
Basta conversar—exclamaba — con 
los naturales de aquellos países para 
convencerse de que en el fondo de su 
alma, a pesar de su buena voluntad, 
hay un gran menosprecio a nuestra in-
dustria y nuestro comercio, que no han 
sabido procurarles el traje que visten 
ni el mueble que utilizan, ni la joya 
que adorna sus dedos, n i siquiera el 
papel en que escriben sus impresiones. 
Y es de ver su sorpresa al visitar 
E s p a ñ a y advertir que hoy se fabrica 
en ella todo, y casi siempre bien, y 
que por abandono de los unos y por 
torpezas de los otros esta fabricación 
no se desenvuelve y progresa en terri-
torios de raza española absolutamente 
desconcida. 
Diplomát icos y comerciantes. Cá-
maras Industriales, de Comercio y 
Navegac ión deben aprovechar circuns-
tancias como las actuales para gestio-
nar de los respectivos Gobiernos T r a -
tados de comercio, franquicias y bene-
ficios mutuos. 
S-i no lo hacen—conc lu ía diciendo 
Vicent i—serán culpables de leso pa-
triotismo y carecerán en absoluto de 
prestigio y de autoridad cuando nos 
hablen de los lazos indestructibles que 
nos unen a América . . . 
Ante esto, ya el ministro de Cuba en 
Madrid, señor García Vélez, cambió 
impresiones con el español ministro de 
Estado, señor García Prieto. 
Por lo que a Cuba, pues, se refiere, 
el primer paso—el primero después de 
un interregno que demasiado d u r ó — 
ya e s t á . . . 
Adelante, ahora, que aun es tiempo. 
T acaso oportuno . . . 
J u é g a s e en los Ba lcanes—¡bárbaro 
y sangriento juego en pleno siglo X X ! 
— a l que bien pudiéramos llamar cam-
peanato (le la guerra. 
Bulgaria, Montenegro, Servia, ¡has-
ta Grecia! cada uno por su lado, sin 
previo acuerdo, como si fueran a ver 
quien disputa y de más se aprovedia, 
a la lucha lanzáronse en contra de la 
decrépita T u r q u í a . . . 
F u é Bulgar ia la que tomóse la ini-
ciativa de movilizar su ejército. Su 
Soberano, el Zar Femando, de la Casa 
Sajonia-Coburgo-Gotha, ha adquirido 
en estos ú l t imos años una marcada 
preponderancia «n los Balkanes. Ami-
go personal del Zar de Rusia, bien-
quisto en la corte de Viena, mirado 
con s impat ía por el Kaiser, ha reali-
zado una esforzada labor diplomática 
en los veinticinco años que lleva r i -
giendo los destinos de Bulgaria , desde 
que fuó elegido principe de este país 
por la Asamblea nacional. H a dedicarlo 
atención preferente al cuidado de su 
ejército, que es hoy uno de los mejor 
organizados y más adiestrados de E u -
ropa. E l Z a r de los búlgaros , t í tu lo 
que le fué reconocido hace tres años 
por las grandes potencias, tiene cin-
cuenta y un años. 
Recientes y trágicos sucesos, que es-
tan en la memoria de todos, elevaron 
al trono de Servia a Pedro Kara-Oeor-
gevitoh. hijo del pr ínc ipe Alejandro I , 
nacido en Belgrado en 1844. Su ca-
rácter enérgioo, sus aficiones militaros 
y la ambición que siente por extender 
su territorio son proverbiales. E l telé-
grafo le atribuye el deseo de que T u r -
quía conceda la autonomía a la vi©,ja 
Servia, y a los vilayetos de N o v i - B a z á u 
y Sur tan , hasta el Adriát ico . 
E l Rey Xicolás Petrovich Xiegoch, 
cambió aquel t í tu lo por el de pr ínc ipe , 
que antes tenía, merced a los estre-
chos v ínculos de parentesco que le 
unen con la Corte de Italia, que apoyó 
sus pretensiones en las canci l lerías en-
ropeas. Con más entusiasmo aun, a l 
parecer, que los Reyes de Bulgaria y 
Servia, ha decidido, también movili-
zar su ejercito. E l Rey Nicolás , que ha 
cumplido y a los setenta años, ha sido 
un audaz e infatigable cazador, y le 
gusta v iv ir en la tranquilidad de s:i 
hogar sin boato de ninguna especie. 
Finalmente, Greeia ha decidido 
también movilizar sus fuerzas de mar 
y tierra. S u Soberano, el Rey Jorge, 
tiene tma personalidad en E u r o p a su-
mamente conocida. A pesar de que es 
quer id ís imo por sus súbdi tos , pasa lar-
gas temporadas en otras Cortes^ con 
muchas de las cuales tiene v ínculos fa-
miliares. L a prensa ilustrada ha popu-
larizado su s impát i ca figura, en sus 
frecuentes visitas a Par í s , Vichy o 
Aix-les-Bains, en donde su mayor gus-
to consiste en pasar inadvertido, co-
mo un sencillo burgués , cubierta 
cabeza con un modesto sombrero de 
fieltro y llevando bajo el brazo el de-
mocrático p a r a g u a s . . . 
Tales son las siluetas de los cuatro 
soberanos puestos frente a frente del 
de Turquía . 
Naturalmente, l a diplomacia eu-
ropea ha de hacer cuanto pueda por-
que el conflicto no tome los caracte-
res que de temer son, dadas las ambi-
ciones respectivas de cada uno de los 
combatientes. 
Por lo pronto. Sazonoff, el Minis-
tro de Estado ruso, ya de jó decir, du-
rante su reciente estancia en Londres, 
que l a palabra en los negocios balcá-
nicos no l a t e n d r á n Grecia, Serv ia , 
Montenegro, n i Bulgaria , sino las 
grandes naciones europeas . . . 
Y ya ha observado un estadista 
que l a diplomacia no puede hablar 
ya, sin embargo, del "statu quo," en 
los Balcanes, euando el hecrho culmi-
nante del momento es que el "statu 
q u o " en Macedonia es intolerable pa-
r a los pueblos dominados por T u r -
quía y para las naciones colindantes. 
L a m a y o r í a de los habitantes de 
Macedonia son cristianos, b ú l g a r o s o 
servios, griegos o albaneses, v á l a c o s o 
armenios. Es te s cristianos no quieren 
ser turcos ni en lenguaje, ni en reli-
g ión , n i en nacionalidad. L a dificul-
ted mayor de la s i t u a c i ó n consiste en 
que las distintas razas se entrecruzan 
g e o g r á f i c a m e n t e . H a y aldeas servias 
y griegas en distritos bú lgaros , y loa 
turcos, minoría , donde quiera, consti-
tuyen, sin embargo, l a casta gober-
nante. 
Has ta ahora, las disputas entre 
cristianos eran a ú n m á s sangrientas 
que entre cristianos y musulmanes. 
Entre los años 1905 y 1908 no cesaron 
apenas las matanzas de b ú l g a r o s por 
las bandas griegas, y de griegos, p'»r 
las bandas bú lgaras . Pero los a ñ o s su-
cesivos han sido de d i s e n s i ó n interna 
para T u r q u í a y de recone i l i ac ión pa-
r a los cristianos que habitan en su te-
rritorio. . . 
¿ Se vislumbre la gravedad del con-
flieto planteado? 
' E l estadista antes aludido nos re-
cuerda que a lu m o v i l i z a c i ó n de las 
fuerzas b a l k á n i c a s eorre&ponde la de 
las rusas y aus tro -húngaras . Rusi í t 
concentra trofpas en Polonia; Austr ia , 
en Bosnia-Herzegovina, Austr ia tiene) 
l a ventaja de l a mayor proximidad 
g e o g r á f i c a . Rus ia , la de sus aeuerdos 
con Ital ia , Inglaterra y F r a n c i a ; mas 
entre R u s i a y el teatro de la guerra se 
interpone Rumania , el máe poderoso 
de los p e q u e ñ o s Estados ba lcán icos , 
pero el de diplomacia e i n t e r é s m á s 
inciertos. 
E n P a r í s se habla de la posibilidad 
de una guerra europea. E n Londres , 
no. Sólo dos naciones, Aus tr ia y R u -
sia, tienen ambiciones po l í t i ca s inme-
diatas sobre los Balcanes. L a s m á s 
urgentes acaso sean las de Austria]. . . 
Pero, a fin de cuentas,—como escri-
bió Ramiro de Maeztu —acaso no val-
ga todo esto la pena de provDcar una 
guerra europea, si el vencedor ha de 
verse obligado, por a ñ a d i d u r a , a em-
prender una c a m p a ñ a considerable pa-
r a hacer efectiva la p o s e s i ó n de las 
comarcas en disputa. 
Garlos V y Francisco I no se hubie-
ran disputado tan encarnizadamente 
la poses ión de Milán, si Milán, en 
aquellos tiempos, hubiese dispuesto 
de e jérc i tos tan excelentes y de espí-
ri tu tan independiente y belicoso co-
mo los pueblos b a l c á n i c o s . . . 
E n Méj i co ha surgido un nuovo 
presidente: el general F é l i x Díaz , que 
y a t o m ó a Veracruz, y y a h a expuesto 
su programa de gobierno, recomen-
dando l a a d o p c i ó n de amplias refor-
mas, entre ellas l a del reparto de las 
tierras del Estado, que serán para el 
pueblo. . 
¿ Y q u é comentario agregar a esta 
flamante noticia? 
Como no lo pongan los norteame-
ricanos . . . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Pera «I DIARIO DE LA MARINA) 
Octubre 14. 
No es posible comentar, en cartas, 
las noticias que vienen de Europa , 
sin caer en lo " f iambre ," porque, ca-
da hora, trae un cambio y una sor-
presa. Y no se sabe, de esas noticias, 
c u á l e s son las m á s interesantes: si 
las pol í t icas , las militares o las finan-
cieras. Los pán icos que ha habido 
en las Bolsas y que se han de repetir 
en esta temporada, son tan emo-cio-
nantes como melodramas; la baja ha 
alcanzado hasta a vadores como las 
acciones de las minas e spaño las de 
Río Tinto y las de las minas peruanas; 
valores, que, a l parecer, no tienen la 
menor c o n e x i ó n con la marcha de las 
tropas montenegrinas so-bre Scutari 
ni con la actitud de Austr ia H u n g r í a . 
Pero, en lo e c o n ó m i c o , suelen estar 
enlazadas las cosas m á s lejanas; y, 
luego, los pán icos de Bolsa t i enén al-
go de los que hay en las calles euando 
la gente corre porque ve correr; y 
además , l a e s p e c u l a c i ó n empuja hacia 
abajo, aprovechando la o c a s i ó n . E n 
Par í s h a b r á habido, probablemente, 
quienes h a b r á n soltado papel de al-
g ú n ferrocarri l chino s ó l o porque han 
visto que la renta francesa había des-
cendido a 87.97, el punto más bajo que 
ha tocado desde que, hace pocos añoá, 
hubo rumores de guerra entre Alema-
nia y F r a n c i a , con motivo de los asun-
tos de Marruecos. S e g ú n el corres-
ponsal del " N e w Y o r k T i m e s " en P a -
rís, un financiero de talla, "high 
standing," h a dicho que, anteayer, al 
cerrar allí la Bolsa, a s c e n d í a n las 
"di ferencias" nada menos que a cua-
trocientos millones de francos, o sea, 
"ochenta" millones de pesos." 
T a m b i é n han bajado, aquí y en B u -
ropa, algunos valores americanos, a 
pesar de ser esta r e p ú b l i c a l a única 
de las grandes potencias, e x t r a ñ a a la 
cues t ión de Oriente; y. aeerca de esta 
baja, dice el " N e w Y o r k T r i b u n e / ' 
que la oportunidad es buena para 
comprar barato todo ese papel parai 
venderlo, m á s tarde, a l lá , donde lo 
hará subir la actual prosperidad de loa 
Estados Unidos. Ganancia por este 
lado; y otra se espera, s i hay una 
guerra larga, de la venta de granos, 
por ser grandes, aquí, las cosechas es-
te año y porque la contienda se des-
arro l lar ía en una zona europea, pro-
ductora y exportadora de trigD y do 
maiz. Pero estos logros, que vienen 
por las guerras, no son deseables; no 
só lo por la sangre que cuestan,' si 
que, t a m b i é n , porque las guerras, al 
destruir riqueza y a l disminuir la ca-
pacidad de consumo, tienen efectos 
ulteriores de deprc-sión en los merca-
dos. 
De las noticias •políticas, la m á s sen-
sacional es que Austr ia ha sucedido, 
s e g ú n se nos cuenta, a Rusia en el pa-
pel sombrío de traidor del drama. A n -
teayer, era Rus ia l a que había iusti-
gado a los cuatro aliados para que 
hostilizasen a T u r q u í a ; ayer, se des-
cubr ió que Austr ia es quien ha trama-
do esa L i g a b a l k á n i c a para convertir-
la, d e s p u é s en una C o n f e d e r a c i ó n aus-
tro-ba lkánica . Y , de pronto,, el eonde 
Berchtold, ministro de Negocios E x -
tranjeros, que apenas era conocido, 
la semana pasada, m á s que entre los 
d i p l o m á t i c o s de profes ión , ha ascen-
dido a la ca tegor ía de personaje mun-
dial, de "hombre fuerte" y, sobre to-
do, astuto, travieso y perverso; como 
le suced ió a su antecesar, el conde de 
Aerenthal, cuando dió el golpe de Bos-
ni «^Herzegovina. 
E r a veros ími l lo del plan ruso; I J 
es, lo del plan a u s t r í a c o ; y lo será lo 
del plan italiano, si, como puede suce-
der, se descubre que Ital ia, por sus 
relaciones d i n á s t i c a s con Montenegro 
y, con su guerra de Trípol i , ha tejido 
la intriga y t ra ído esta s i tuac ión . To-
do es veros ími l hoy—"tout arrive , ' 
dec ía Talleyrand—cuando vemos, y 
es uno de los e spec tácu los m á s curio-
sos del presente, que F r a n c i a se ha 
vuelto circunspecta y Austr ia empren-
dedora y atrevida; aquella Austr ia , 
tan lenta y t í m i d a y ceremoniosa de 
la cual dijo N a p o l e ó n : "Siempre lle-
va de retraso un día, un e j érc i to o 
una idea ." \ M 
— L o s pueblos no han cambiado; 
pero en F r a n c i a gobiernan unos bur-
gueses, abogados, profesores, ingenie-
ros, que no e s tán por la guerra, por-
que la derrota traer ía la calda de l a 
repúbl i ca y la r e s t a u r a c i ó n de los 
Bonapartee o de los Orleans, y la vic-
toria, la dictadura del general que ss 
cubriese de gloria; y en Austr ia , con 
la alianza alemana, sobre que se cuen-
ta con un apoyo fuerte, se le ha inocu-
lado a los gobernantes algo de la au-
dacia prusiana. Y , por supuesto, si 
hay plan austriaco, es aus tro -a l emán , 
y, por lo tanto, cosa seria. 
Pero probablemente, l a seriedad nO 
l l egará hasta el punto de una g « e r r a 
europea general; el capitalismo, a l 
cual no conviene, tiene poder bastants 
para impedirla y, sin duda, no l a te-
me, por m á s que los p á n i c o s bursát i -
les parezcan indicar lo contrario. S i 
la liga a u s t r o - g e r m a n o - b a l k á n i c a S8 
mostrase firme, se c o m p r a r í a , una vez 
•más. l a c o n s e r v a c i ó n de la paz, ampu-
t á u d o l e algo a Turquía , pero sin dar-
le Sa lón ica a A u s t r i a - H u n g r í a . 
X . Y . Z . 
L A P B E H S H 
" L o s F o r r o s " titula su editorial E l 
Día. 
Se trata nada menos que de cuatro 
mil forros que danzan de las mesas 
electorales de Cienfuegos a l a Audien-
cia de Santa C l a r a y de la Audiencia 
de Santa Clara a los voceros consaiv 
vadores. 
E s cosa sabida. / .Hay quejas de 
fraudes, de amaños electorales y ds 
forros? Ah í e s tán las manos pecado-
ras de los zayistas. 
¿Se protesta de fogosidades y vio-
lencias? L a s acusaciones van contra 
ol campo conservador. 
S e g ú n E l Día la falsedad de los 
cuatro mil forros denunciados «n 
Cienfuegos está plenamente demos-
trada y "documentada." 
Sin embargo l a Audiencia de Santa 
Clara no los ha visto, como tales s in« 
como inscripciones legí t imas . 
Esto aumenta la ind ignac ión de S í 
Día que escribe: 
Los conservadores respetarán sin 
vacilaciones de n i n g ú n género a todo 
elector que lo sea realmente y qn» 
ejercite su leg í t imo derecho; pero no 
pueden hacer lo mismo con el ejárci to 
de "forros" que de manera cínica y 
provocadora intente tomar por asalto 
las urnas electorales, pues la pasivi-
dad y la res ignación ante vejamen do 
L a m e j o r p r o p a g a n d a q u e s e p u e d e 
h a c e r e n e s t o s t i e m p o s e s r e c o m e n d a r 
á s u s a m i s t a d e s l a m a g n í f i c a a g u a m i -
n e r a l n a t u r a l " G U A N A B A C O A . " 
D E P O S I T O : 
L. A. F r o M , Empedrado S O - S M I a b a n a 
T e l e f o n o A - 5 1 7 6 
U n a B o t e l l a d e d o s l i t r o s 2 0 c t s . 
U n G a r r a f ó n 5 0 c t s . 
C 3637 alt 3-13 
Allí se come bien y barato, servicio esmerado, platos 
Reciales jueves y domingos, refríeseos, licores, helados, 
caíe y cenas non plus ultra. 
L a m a y o r í a d e l o s p l a t o s a 1 0 c t s . 
¿Cuál es el único Restaurant y Café que Vd. debe visitar por su conveniencia? 
é é L A G R A N J A " 
S a n R a f a e l N o . f r e n t e a l " T e a t r o N a c i o n a l " 
Tickets de 30 comidas a $10-60. L a g e r frío, vaso 
muy grandb, a 5 centavos. Un ica casa preferida por loe ex-
tranjeros, y en part icular 
p o r l a g r a n c o l o n i a m e x i c a n a 
C 3572 alt. 3-20 
F O L L E T I N 
« A i t U S A L A S D A M A S 
(Par* 61 DrARlü D E L A MARINAl 
^ Sebastián, Septiembre 30. 
"ChTo1*16 Cle la Infanta Mar ía Te-
^ fca mueaJíSado general sentimiento, 
^ a d v V0 Cuaudo su corazón todo 
* > , i ' 0rnura' '^ 'vehaha en su 
" i k 'me mLT*, apenas nacido- Pierde 
lida. s ,labla de amar en esta 
1,0 ^ment-1111^ (le a l t í s imos respetos 
f0pQlar h * - 's,ílldamente el car iño 
l i a r í a el aS reales Personas. 
!*Sa Para p •tnuio f!ne sohre ella8 l?0s un „ e n 01 eoraz6n de 
W ^ a > V e i l í a d l lmrió la Reina 
P*o ^ j j ̂ ven bajó al sepulcro A l -
1, prana mas venturosa v 
I n f a ^ J " -entud d . j ó de existir 
b / ^ t a de ,íis Mercedes: a 
? l a que * 08 de edad sucumbe aho-
ü ^ o'enH ^ UnÍOa ^ r n i a m i del 
E V d a d ' POr ol,a pt?P^al cari-
I h ^ C t0dnS S ^ '1"^os h 
1 d ^ e .n1? f:n 1,;i,de npl ioábau-
la casa", sin duda como justo pre-
mio a su gran corazón , a sus cristia-
nos sentimientos, entre los cuales so-
bresal ía el de una inagotable caridad. 
Ivlurio repentinamente, de una em-
bolia cerebral, que de pronto la arre-
bató la vida, sumiendo en hondo pe-
sar a la Real Fami l ia y a cuantos co-
noc ían y estimaban las bellas condi-
ciones de carácter de su Alteza. Pia-
dosa, caritativa, amante de su pueblo, 
unió siempre su nombre a toda obra 
que s ign i f í case remediar una necesi-
dad o enjugar una lágr ima. 
L a netieia de su muerte, euando 
las ú l t i m a s referencias acusaban, pre-
cisamente, el más satisfactorio estado, 
subsiguiente al de un feliz alumbra-
miento, produjo aquí dolorosa estu-
pefacc ión primere, hond í s ima pena 
después . 
Todos sab ían cuanto adoraba el 
Rey en su malograda hermana, cuán-
tos y cuan grandes los tesoros de ma-
ternal car iño que a su bi ja consagra-
ba la Reina Crist ina, c u á n t o quería y 
admiraba el Infante Fernando las al-
tas prendas de su angelical esposa, 
y singularmente, cuanto relaciona-1 
han con l a pena infinita de la dama | 
augusta, que ha visto morir en los 
• lias más amables de una dorada 
existencia a su espose y a sus dos hi-
jas, LDipresiormbfm hoxdíimenií» y agi-
gantaban con los sagrados relieves 
que el infortunio comunica a la Ma-
jestad, l a figura fuerte, heroica en 
su dolor, de esa Reina madre, tan 
querida y admirada por E s p a ñ a en-
tera, ¡ P o b r e Re ina Cr i s t inaI 
Los detalles qne he le ído de l a 
muerte son que la Infanta hab ía aban-
donado el lecho ese d ía 23 por vez 
primera desde su alumbramiento. 
Ser ían las doce cuando se d i spon ía a 
levantarse, y al poco tiempo s in t ió 
una gran debilidad y que las piernas 
flaqueaban hasta el punto de serlo 
muy di f íc i l sostenerse en pie. 
Alarmada la comadrona sa l ió a 
buscar al P r í n c i p e Luis Fernando de 
Baviera que, como ustedes saben, es 
médico , y que se hall laba en una de 
las estancias de Palacio, recibiendo 
a una comis ión de Sanidad. 
T a l era l a gravedad del caso, que 
la profesora en partes, rompiendo 
con la etiqueta, entró precipitada-
mente en la estancia donde el prínci -
pe se encentraba, diciendo: " S e ñ o r , 
S A. se pone muy mala, y dado su 
delicado estado, teme que esto sea 
muy grave ." A c u d i ó inmediatamen-
te don L u i s F e r n a n d a a l dormitorio 
de su nuera, y cuando l l egó la encon-
tró agonizante, y cuanto in tentó para 
salvarla fué inút i l . 
Y a cons iderarán ustedes la impre-
s ión que en l a Re ina Cris t ina h a b r á 
hecho tan tremenda desgracia. T a n -
to, que en los primeros momentos se 
t e m i ó algo horrible, pues trastorna-
da por el golpe, se res is t ía a creer que 
su h i ja hubiese muerto, y s e n t á n d o s e 
a l a cabecera de la cama no h a c í a 
más que decir que allí esperaba a 
que su h i ja despertase, pues "estaba 
muy dormida". Es te explicable ex-
trav ío d u r ó poco. L a augusta y des-
venturada madre, apoyada sobre el 
lecho de su malograda hija , s e g u í a 
mirando fijamente el inanimado ros-
tro de ésta . E l R e y l o g r ó apartarla 
de allí , y l a desventurada Reina ma-
dre pudo al fin ha l lar el alivio del 
llanto. 
Muy triste fué también la escena 
que se desarro l ló al penetrar el I n -
fante F e m a n d o en l a Cámara y dar-
se exacta cuenta de la desgarradora 
realidad^ sin que los car iñosos ruegos 
de sus padres pudieran separarlo del 
aposento. 
Poco d e s p u é s llegaba al Palacio de 
íbs Infantes una mujer modestamen-
te vestida, que a l enterarse por un 
uj ier que la In fanta M a r í a Teresa 
acababa de fallecer, fué tal su afli-
x ión , fueron tales sus lamentos, que 
acabó por padecer un ataque nervio-
so. E s t a mujer es la nodriza que 
tuvo la malograda Infanta . 
E l Rey, para testimoniar el gran 
car iño que profesaba a su hermana 
dispuso que se tributaran a és ta igua-
les honores que a l a Princesa de As-
turias, muerta hace ocho años , como 
recordarán ustedes. 
Claro es tá que la f igura m á s inte-
resante del drama que se desarrolla 
en el seno de la F a m i l i a Rea l es la 
Reina madre. Desde las primeras ho-
ras de la tarde no se m o v i ó de la ca-
pi l la ardiente, y no hubo fuerza hu-
mana que la separase, del lecho mor-
tuorio donde descansaba el c a d á v e r 
de su h i ja . I n m ó v i l , sin pronunciar 
palabra, sobrecogida por el espanto 
intraducibie de su gran dolor, perma-
nec ía d o ñ a Cris t ina eompMamente 
ajena a cuanto pasaba n su alrededor. 
E l Rey fumaba nerviosamente ci-
garrillos y m á s cigarrillos, y aún 
cuando quería aparecer tranquilo no 
p o d í a conseguirlo, sobre todo al ver 
el dolor tremendo de su madre. 
L a R e i n a Victor ia , hondamente im-
presionada, no hacía más que repetir: 
— " ¡ H a muerto mi hermana! ¡ P o b r e 
hermana m í a ! " 
E l Rey hizo que su esposa se reti-
rase a las siete de l a tarde, quedando 
él en c o m p a ñ í a de la Reina madre ve-
lando el c a d á v e r . 
Toda la prensa h dedicado exten-
sas n e c r o l o g í a s a l a Infanta Mar ía 
Teresa. Hace resaltar su bondad, au 
modestia, que la hicieron popularía i -
m i en Madrid , donde contaba con las 
s i m p a t í a s u n á n i m e s de todas las e l » 
ses sociales. 
E n t r e sus muchos rasgos persona-
les, reveladores todos de muy henno-
sas cualidades, se recuerda que haeo 
algunos años , cuando la Reina Cris -
t ina realizaba una e x c u r s i ó n por tie-
rras de Levante, entraron acompa-
ñándo la en una capital levantina el 
Rey y la Infanta M a r í a Teresa. 
E l recibimiento oficial f u é extraor-
dinario ; pero el pueblo se m a n t e n í a 
en un silencio respetuoso. 
De pronto, desde los balcones de un 
Círculo , arrojaron sobre el coche 
Real una paloma con lazos de los co-
lores nacionales. L a paloma fué a ro-
zar el de la Infanta, que la apresó en-
tre sus manos y l a besó car iñosamen-
te. 
E l pueblo c o m p r e n d i ó que aquella 
afectuosa m a n i f e s t a c i ó n era cosa que 
le afectaba a él directamente, sacu-
dió con violencia su frialdad y rom-
pió en un clamoreo general y atrona 
dor de aplausos y v í tores . L a Infan-
ta se h a b í a ganado el corazón del 
buen pueblo. 
C o n o c í a con todo detalle los nom-
bres de su servidumbre, los de la fa 
familia de é s ta y los pennenoces m& 
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tal naturaleza equiva ldr ía a matar en 
C u b a la honradez y la pureza del su-
fragio y no de jar ían más camino que 
el sometimiento envilecedor a los osa-
dos y a los picaros o que los procedi-
mientos francamente revolucionarios; 
y antea que apelar a una revolución 
para restablecer l a efectividad de los 
comicios, es preferible castigar en el 
acto, con merecido y duro escarneci-
miento, al ladrón de votos que se pre-
ente en los colegios tratando de coa-
vertir en v i l comedia la func ión ta-
•-atísima de la soberanía nacional. 
Hierve demasiado la pas ión en uno 
y otro campo para que se puedan 
juzgar con la serenidad que deman-
dan estos y otros delicados y complejos 
problemas. 
i Por quó no vino al fin aquella co-
mis ión de arbitraje electoral que ha-
ibía de fallar en imparcialidad y jus-
ticia estas quejas y denuncias? Qui-
zás no se creyó posible formarla sin 
que el apasionamiento no encontrase 
a m b i é n en ella a l g ú n resquicio por 
Aoctdé entrar. 
Queda sin embargo una vetrdad po-
sitiva e indiscutible. 
E n medio de todo este homo pasio-
lal exclusivo de los pol í t icos , al país 
íe disuena horriblemente la palabra 
revolución. 
Como que tras ella siente los cn i -
gidos mortales de la Repúbl ica . 
E l partido liberal no va a l retrai-
miento. 
Dice E l Triunfo: 
Por una sola razón se justifica el 
retraimiento de un Part ido; cuando la 
fuer/-;i públ ica , a l servicio de un Go-
bierno t iránico intenta falsear l a vo-
luntad de la mayor ía y como el prime-
ro de Noviembre los conservadores, n> 
obstante sus empeños en contrario, no 
lograrán ver a esa fuerza públ ica rea-
lizando acto alguno contrario a la L e s 
los liberales haciendo honor a la ofer-
ta inviolable del general Gómez, con-
tando con la garant ía de la imparcia-
lidad oficial, en vez de i r al retraimien-
to iremos a los colegios electorales en 
toda la nac ión para sacar de las urnas, 
triunfante y aclamada, la candidatu-
ira ín tegra del Gran Partido Libe-
r a l . . . ! 
E i mismo entusiasmo, las mismas 
esperanzas de triunfo sienten los con-
juncionistas. 
L a lucha será reñida, fogosa, qui-
zás demasiado fogosa. 
^Tás asustan sin duda al pa ís los 
clarines de la contienda y el enardeci-
miento bélico de los combatientes que 
los rumores de supuestas retiradas. 
L a Po l i c ía de la Habana era l a pe-
sadilla de los conjuneionistas. Vino 
el conato de la supervis ión . Y a el 
lector conoce su fracaso. 
L a Guardia R u r a l y su jefe ^lon-
teagudo son la espina de los liberales. 
TTna y otra vez han intentado sacarla. 
No ha sido posible. 
No cejan sin embargo en su empeño . 
I n f o r m ó E l Comercio 
A ú l t ima hora de anoche pudimos 
sorprender una interesante conferen-
c ia entre los ín t imos de Palacio, y 
por lo que decían sabemos que el ge-
neral O ó m e / , de continuar las que-
jas que liberales y conservadores vie-
nen formulando sobre ingerencia de 
las fuerzas armadas en las luchas po-
l í t icas , d ictará un decreto asumiendo 
el mando de dichas fuerzas. 
Aseguramos que esta medida se en-
cuentra y a estudiada para implantarla 
pocos días antes de las elecciones y 
que la primera disposic ión del presi-
dente tan pronto se publique el decre-
to será disponer el acuartelamiento de 
las fuerzas de la Guardia R u r a l en las 
respectivas localidades, con prohibi-
c ión absoluta de intervenir en otros 
casos que no sean los de alteraciones 
del orden públ ico , y eso cuando las 
autoridades locales estimen justifica-
da su presencia. 
Créese que antes de promulgar este 
decreto, el presidente hará gestiones 
para que el general Monteagudo evite 
de una manera eficaz la in tervenc ión 
de algunos oficiales de la Guardia R u -
r a l en la presente campaña polít ica. 
Corren sobre esto otros graves ru-
mores que no queremos recoger. 
Este problema en pleno hervor elec-
toral nos parece el m á s peligroso y 
complejo. 
Se habla del retraimiento de los 
conservadores ante el cese o la licen-
cia de Monteagudo. 
Se h a b l a . . . 
Seamos discretos. 
No se puede quejar e l general N ú -
ñez . Gusta de que suene su nombre y 
no pasa d í a en que l a prensa no le 
dedique su correspondiente y bien 
merecido homenaje. 
Dice " L a U n i ó n E s p a ñ o l a : ' * 
E l general Emi l io N ú ñ e z , se haJla 
en las Vi l las realizando una c a m p a ñ a 
enérg i ca contra aquellos que los vete-
ranos partidarios de las exclusiones y 
de las preferencias han dado en l lamar 
'guerrilleros y traidores. 
Pero, d e s p u é s de solucionado el pro-
blema veteranista, •el general N ú ñ e z 
no puede, como es natura l l levar a 
efecto su propaganda en nombre del 
Centro de Veteranos y se ha dedicado 
a hacerla en nombre del partido con-
servador. 
Parece que nada valen ni signifi-
can las declaraciones bien exp l í c i ta s 
del doctor Enr ique J o s é V a r o n a ; pa-
rece que nada importa que presten su 
apoyo moral, intelectual y material a'l 
partido conservador hombres que co-
mo el insigne tribuno Rafae l Montero, 
como el popular escritor doctor 
Eduardo Dolz y como el rico hacenda-
do E e m á n d e z de Castro, pertenecie-
ron a la época española , y a E s p a ñ a 
prestaron su noble y desinteresado 
concurso. 
Pero el doctor E n r i q u e J o s é Varo 
na, Rafae l Montoro, E d u a r d o Dolz y 
F e r n á n d e z de Castro piensan con slí 
cabeza. 
Y el general N ú ñ e z tiene la suya 
capaz de competir airosamente con la 
de todos esos ilustres señores . 
P o r lo menos en tenacidad. 
i Q u i é n s e r á el Cris to p o l í t i c o que 
resucite el c a d á v e r del municipio ha-
banero ? 
¿ Q u i é n le i n y e c t a r á suero suficiente 
de honradez y rectitud para revi-
virlo ? 
E s c r i b e " L a D i s c u s i ó m " 
P r e y r e de Andrade en la A l c a l d í a 
de l a Habana constituye una esperan-
za para ci vecindario de este gran cea-
tro urbano, que cada día ensancha y 
adquiere mayor importanoia, necesi-
tando una acc ión municipal eficiente 
en sus m ú l t i c l e s servicios. K a s t a ahora 
no h a b í a logrado ha l lar el Alcalde la 
c o o p e r a c i ó n necesaria en el Ayunta-
miento para que las cosas marcharan 
bien en la Casa del Pueblo. Ahora , con 
la victoria "conjuncionista ," debemos 
esperar que Fernando F r e y r e encuen-
tre el apoyo y oomplemento necesario 
para desenvolver las excelentes ini-
ciativas en favor del progreso de la 
Habana , estimuladas por su amplia 
cu l tura y garantizadas en cuanto al 
aspecto e c o n ó m i c o por su escrupulo-
sidad y su entereza y civismo para en-
derezar entuertos. A fe que va resul-
tar F r e y r e , para pesadilla de los edi-
les prevaricadores un "Alca lde de 
combate." 
S i bastan la entereza, el civismo y 
la act ividad decidida y resuelta ase-
guramos que F r e y r e es capaz de le-
vantar el muerto. 
P u d i é r a m o s decir entonces que ev 
m á s p e q u e ñ o de los Alcaldes h a b í * 
formado al fin n a Ayuntamiento de 
altura. 
E i mismo colega " L a D i s c u s i ó n " 
encabeza un telegrama de Bayamo 
con el siguiente e p í g r a f e ; 
Otro atentado zayista 
Y agrega: 
ü n zayista muerto y otro herido poL' 
u n conjuncionista, en defensa propia. 
Menos mal que f u é en defensa pro-
p i á . 
B A T U R R I L L O 
N o ; yo no a d m i t í l a posibilidad de 
que J o s é P. Maristany, maestro de es-
cuela del pueblo de A g r á m e n t e , fuese 
capaz de golpear a un n i ñ o porque se 
negaba a dar vivas a l partido conser-
vador en la misma escuela; simple-
mente dije que si fuera verdad quñ 
maestros barbaros, f a n á t i c o s , crueles, 
hicieran eso que se imputaba al s e ñ o r 
Maristany, l iabría que proclamar la 
total incapacidad de un pueblo donde 
semejantes escenas se p r o d u c í a n . 
¡Qué barbaridad! dije, no del maes-
tro, del corresponsal de " L a Opi-
n i ó n " que así lanzaba la atroz calum-
nia sobre todo el magisterio cubano, 
sobre la n a c i ó n toda, de cuyo nombre 
m a l d e c i r í a n las naciones extranjeras. 
c r e y é n d o n o s m á s torpes que los ma-
rroquíes y que los abisinios, en cuyas 
escuelas no se registran casos como el 
supuesto de A g r á m e n t e . 
L a edad del s e ñ o r Maristany, sus 
veinte a ñ o s de c o n s a g r a c i ó n ai apos-
tolado de l a e d u c a c i ó n , su concepto 
p ú b l i c o , nada p e r m i t í a creerle capaz 
de la infamia. Y he ahí que un diario 
que es ó r g a n o de importante p o r c i ó n 
del pa í s cubano, no tuvo inconvenien-
te en prohijar l a falsedad, demostra-
da ahora legalmente por un Juzgado 
que n i siquiera n e c e s i t ó oir la defen-
sa del acusado encomendada al doc-
tor López Centellas, para absolverle. 
Y por cierto que d e s p u é s del juicio, 
un públ i co numeroso a p l a u d i ó con ca-
lor el fallo; y de ese púb l i co formó 
parte -un grupo de j ó v e n e s que en la 
escuela p ú b l i c a rec ib ió del s eñor Ma-
ristany los primeros conocimientos y 
las primeras lecciones de sensatez, do 
patriotismo y de moralidad, 
" ¿ P e r o cabe en cabeza humana— 
d e c í a yo—que hayamos degenerado 
tanto, que en las escuelas del Estado 
se abofe tée a un n i ñ o porque no da 
vivas al partido conservador?" L o s 
hechos han probado, l a r a z ó n ha pro-
clamado que la d e g e n e r a c i ó n no llega 
a tanto, aunque en materia p o l í t i c a y 
sectarismo ciego poco tengamos que 
echar en c a r a a los pueblos m á s faná-
ticos de la t ierra. 
E s de " E l Avisador C a m e r c i a l " u n 
art ícu lo muy sensato "'Por la pen-
diente" lamentando l a influencia fu-
nesta de esta mala p o l í t i c a lactual, 
en el fomento de l a riqueza púb l i ca , 
•Se resienten ya de falta de brazos pa-
r a la p r e p a r a c i ó n de l a nueva cosecha, 
los centros agr íco las . L a vagancia es 
grande y sensible l a d e d i c a c i ó n de 
tantos hombres sanos y fuertes a l a 
¡agencia electoral y l a pugna persona-
lista. Y el culto colega observa con 
dolor c ó m o el apasionamiento va tur-
bando la paz moral de este pueblo y 
comprometiendo l a v ida misma de l a 
nacionalidad cubana. 
Es te p á r r a f o expresa una conformi-
dad valiosa con mis previsiones, des-
atendidas por unos y m a l juzgadas 
por otros: 
L a p o l í t i c a que mata todos los le-
g í t i m o s entusiasmos, l leva en sí, cuan-
do sigue los torcidos senderos de la 
nuestra, germen de p e r d i c i ó n ; las pa-
siones se exaltan, los odios se amon-
tonan, y la s i t u a c i ó n hace prever d ías 
de duelo para la repúb l i ca , siendo lo 
m á s sensible para los que se duelen 
de los males de l a patria, que esta si-
t u a c i ó n c a m b i a r í a radicalmente como 
s í n t o m a i n e q u í v o c o de nuestra inca-
pacidad po l í t i ca , con la s ú b i t a apari-
c ión de las fuerzas interventoras en 
v í s p e r a s de l a e l e c c i ó n ; pues ocupa-
dos por ellas todos los colegios, se ve-
r i f i car ía la v o t a c i ó n con la mayor 
tranquil idad, convertidos los comicios 
en una balsa de aceite. Mas, como no 
hay indicios hasta ahora de que esto, 
que ser ía lo menos malo, v a y a a suce-
der, l a autoridad jud ic ia l y l a guber-
nativa, e s t á n cada una por su parte 
buscando remedio a lo que y a parece 
irremediable; por 'lo menos l a c ircu-
lar de l a F i s c a l í a del Tr ibuna l Supre-
mo a los fiscales de Audiencia, muy 
l lena de doctrinas, adolece del defecto 
de no a lejar el peligro. 
F u é ese el objeto de mis consejos, 
l a f inalidad pa tr ió t i ca que me inspi-
r ó : los comicios h a b r í a n sido visita-
dos tranquilamente por los electores y 
no campo de Agramante y mofvo de 
sangrientas r iñas , con la i n t e r v e n c i ó n 
temporal y desinteresada del tutor. 
Y a eso, que era prudencia, previ-
s ión , amor de Cuba, se ca l i f i có de i n -
tento humillante y torpe n e g a c i ó n del 
patriotismo cubano. 
L a s pasiones hierven, los odios es-
tal lan, todo el mundo se p r e g u n t a r á 
q u é v a a suceder el d í a primero o des-
p u é s y a qu ién le tocará caer atravesa-
do por balas de adversarios durante 
la contienda comicial. 
No; no puede v iv i r un pueblo en la 
t e n s i ó n nerviosa y la e x a l t a c i ó n de 
e s p í r i t u en que nosotros vivimos j esto 
no es l ibertad ni esto es paz. 
Y d e s p u é s de esto, y aunque no ha-
y a r e v o l u c i ó n ni mucha sangre c o r r a 
en las calles ¿se sabe el d a ñ o inmenso 
que la p r o d u c c i ó n nacional recibe con 
el abandono de las fincas, la paraliza-
ción de los trabajos, las zozobras del 
eampesino y las amenazas sobre el 
hacendado ? 
L a confianza huye, la intranquil i-
dad se extiende, l a g u a p e r í a se impone 
y la fe en los destinos patrios flaquea. 
A s í no van los pueblos a l a prosperi-
dad, sino al desastre. Y de ello no 
tienen la culpa sino los codiciosos que 
pagan al agitador y al m a t ó n para que 
propague su candidatura, y el escri-
tor pasional que insulta, solivianta y 
perturba l a vida toda de un p a í s , 
donde no es él factor de bien sino ele-
mento disolvente y enemigo declarado 
de l a grandeza materiai y moral de la 
nac ión . 
Tengo p l á c e m e s muy sineeros para 
un ilustre m é d i c o bras i l eño , el doctor 
Oliveira, cuyo discurso ante l a Acade-
mia de Ciencias ha sido publicado en 
extracto por nuestro Diario. 
L a casualidad hizo que conociese, 
d í a s atrás , al cu l t í s imo sud-amerieano 
y a dos muy educados a c o m p a ñ a n t e s 
suyos por estas tierras vueltabajeras. 
V e n í a n ellos de admirar los poét i -
cos valles, los paisajes lindos, la bah ía 
tranquila y el azul cielo de Mariel , 
porque el doctor Ol ive ira l levara a su 
progresista p a í s la i m p r e s i ó n de nues-
tras naturales bellezas. Y , a mi paso 
por determinado sitio de l a vi l la , ex-, 
presó él deseos de estrechar esta ma-
no, amiga de las r e p ú b l i c a s de origen 
ibero, y tuve el alto honor de depar-
t ir con ellos. No me quedó duda de 
que Oliveira es un hombre de talento, 
estudioso, de exquisitas formas socia-
les y de amplio esp ír i tu de observa-
c ión . Su conferencia en l a Academia 
ha sido oida con l e g í t i m o gusto por 
nuestros hombres de c iencia; la nove-
dad del problema que plantea y lo 
racional de sus deducciones y citas, 
ha despertado i n t e r é s : l a tuberculo-
sis se cura—asegura é l — p o r el proce-
dimiento del ' rpneumot6rax art i f i 
c i a l . " 
•Se trata de un medio m e c á n i c o , da 
una o p e r a c i ó n qu irúrg ica , por él prac-
ticada en grandes ciudades de E u r o -
pa, para e x t i r p a c i ó n de las cavernas 
que impiden la r e n o v a c i ó n y depura-
ción del aire en los pulmones. 
E s p a ñ a o frec ió «1 conferencista oca-
siones de comprobar su procedimiento 
y le o torgó premios muy -: r -
doctor Pelayo García quiso ^ 
conociese al hombre y a su m ' f J r ^ - ' 
dos grandes cubanos, hombres i V " y' 
mi ateeto y de toda mi a d m i r é 1 
Gonzalo A r ó s t e g u i y Juan S 
d e z - h a n tenido para el culto v S * * 
te las consideraciones merecida, ^ 
Que. mi saludo humilde \ ¿ Z \ 1 
ñe a aquella gran n a c i ó n ibero fl % 
c^na, l lamada seguramente con i ^ • • 
gentina, a ser en el siglo que vienÜ ^ 
pono de la c iv i l i zac ión m u n d i a l ^ -
so inmenso de i lustrac ión de 
de riqueza y de producción sin 
da de cuanto caracteriza la ^ ^ 
del genio humano. g l ^ % ^ 
J o a q u í n N . ARAMBTJRXJ. 
D E C U A R E N T E N A 
Puedan atracar 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad, a pre-
puesta de esta Jefatura, ha resuelto 
que habiendo t-anseumdo tres mesea-
desde que fué encontrada una rata • ! 
tectada en uno de los muelles d.- %w'^ 
Orleans, y que no obstante el graír-c 
n ú m e r o de dichos roedores que -baa 
sido capturados y examinados báct*. 
r io lóg i camente , no ha sido encontrada 
ninguna otra rata infectad^, puede, 
permitirse a los buques procedentíi • • 
de N ew Orleans que efectúen sus op̂ * 
raciones atracados a muelle, siempra-- ' 
que hayan sido desratizados dentn) 
de un per íodo no menor de un mes. • 
y que sus cabos de amarre estén pro-
vistos de los discos contra ratas, así 
como que las planchas de descarga, 
sean retiradas cuando no se esté fcp*. 
bajando. 
ZONA F I S G U L D E U 
Octubre 19 de 191S. 
Total recaudado hoy: $4,634-13. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 19. 
Observaciones a las 8 a. m. del merldiac 
no 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 75970; Habana, 759*00; Matanzas; 
759*08; Isabela de Sagua, 758*98: Cama-'-
güey, 757*45; Songo, 760; Santiago de . 
Cuba, 760*07. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mO: 
mentó, 25'0, máxima 30*0, mínima' 2ár4; 
Habana, del momento, 25*2, máxima 29'0, 
mínima 23*0; Matanzas, del momento, 
24*8, máxima 30*5, mínima 21*6; Isabela 
d? Sagua, -del momento, 24*5, máxima 3C1'0, 
mínima 25*0; Camagüey, del momento, 
25*6, máxima 30*2, mínima23*3; Songo, del 
momento, 27*0, máxima 31*5, mínima 23*5, 
Santiago de Cuba, del momento, 28*0, már 
xima 30*5, mínima 24*7. 
Viento, dirección y velocidad en metro* 
por segundo: Pinar del Río, N., floto 
Habana, SSE. , flojo; Matanzas, calma; 
Isabela de Sagua, calma; Camagüey, 
NNE., ' flojo; Songo, calma; Santiago de 
Cuba, NNE.. 5*0. 
Lluvia en milímetros: Matanzas, llpviz-. 
ñas; Camagüey, lloviznas; Santiago de 
Cuba, 5*0. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na. Matanzas y Camagüey, despejjjajdjo; . 
Isabela de Sagua, Songo y Santiago de 
Cuba, parte cubierto. 
Ayer llovió en Güines, Madruga, Ritt» 
cón. Jagüey Grande, Pedro Betancourt, 
Carlos Rojas, Pelayo, Zumeta, Yaguajay,. ; 
Vueltas, Caibarién, Remedios, Trinidad, 
Nuevltas, Contramaestre, Jatibonic^-
Prestón, Tiguabos y Baracoa. -
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e en las principales quincallerias, 
droguerias y farmacias. 
L a Marca palabra Greolina es registrada bajo el n0 1948 en 
la Repúbl ica de Cuba por W I L L I A M PEARSON, Hamburgo. 
B * A 
F A H N E S T O C K 
Establecida. 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
fcIVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A . F A H N E S T O C K C O . 
Plttsburgh, Pa. E . U. de A. 
[ De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
C 3508 
R A M O N P L A N I O L 
M A D E R A S . B A R R O S , M A R M O L E S . E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y V I G A S D E H I E R R O ú n i c o a g e n t e d e l a 
p i n t u r a F E R R U B R O N , = 
f a b r i c a n t e d e l o s m o s a i c o s " L A C U B A N A " 
M o n t e N u m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 
H A B A N A . C a b l e : P L A N I O L A p a r t a d o N * ? 2 5 6 
p imíos de su vida, que se cuidaba de 
'ndagar minuciosamente para acudir 
a sus necesidades. r \ 
E n sus paseos d e t e n í a frecuente-
mente el coche para saludar a gen-
tes modestas y enterarse del estado 
,de a l g ú n n i ñ o enferraito. 
Uno de sus placeres favoritos era 
pasear dos horas con su augusta ma-
dre. 
S u inteligencia la h a b í a cultivado 
con gran cuidado y a t e n c i ó n . Habla-
ba el f rancés , el a l e m á n y el i n g l é s ; 
pintaba a l ó leo con verdadera maes-
t r í a ; era pianista consumada y ma-
estra en toda clase de labores femeni-
ñ a s . 
Cuando mur ió una parienta de la 
Condesa de Mirasol , no a b a n d o n ó el 
c a d á v e r hasta que fué conducido a 
A lhama de A r a g ó n . 
S u amor a E s p a ñ a y a Madrid era 
verdaderamente apasionado, y dec ía 
que la capital de E s p a ñ a era lo mejor 
del mundo. 
Otro de sus rasgos caracter í s t i cos 
era el de no adornarse apenas, vis-
tiendo con suma sencillez, que con-
trastaba con el lujo de los actos de 
Corte. ' 
E n los desposorios de su hermana, 
la malograda Mar ía de las Mercedes, 
se observó que la Infanta M a r í a Te-
rtsa iba. •*'£Stida../?nn snrna _sfnHnP7^ 
hasta el extremo de que se le d i r ig ió 
alguna d i scre t í s ima a l u s i ó n . 
A l d ía siguiente se celebraba una 
r e c e p c i ó n en el Ayuntamiento, y a 
ella as i s t ió d o ñ a M a r í a Teresa con 
sus mejores gala» y m á s ricas joyas. 
Alguien le l l a m ó l a a t e n c i ó n del 
cambio de una ceremonia a otra, y 
la Infanta le c o n t e s t ó : 
— A y e r me v e s t í para m í y hoy 
me he vestido para mi pueblo. 
Dieron guardia de honor al cadá-
ver el zaguanete de Alabarderos y 
los Monteros de Espinosa. 
Los Reyes no descansaron un mo-
mento, entregados a su dolor. D o ñ a 
María Crist ina, sobre todo, no cesó 
en toda la noche de besar el rostro 
y las manos de su infortunada h i ja , 
cuyo cadáver , sin que se hubiera 
descompuesto mucho, adquir ió un co-
lor terroso muy obscuro. 
L a caja en que f u é depositado el 
c a d á v e r era de t i s ú de oro. 
E n los momentos de mayor angus-
tia de l a Reina madre, é s t a t en ía que 
ser sacada de la capilla al pasillo, 
donde p e r m a n e c í a llorando amarga-
mente.. 
E n t r e las c láusu las del testamento 
de la Infanta María Teresa, hay una 
que dice: 
" A c e p t é el anillo nupcial como 
mi matrimonio de ser eternamente 
fiel a mi marido. S i a l morir yo 
me lo permite, quiero l levar a la se-
pultura ese anillo con el juramento 
que representa. 
Como de sobra s u p o n d r á n ustedes, 
S u Alteza l l e v ó a l p a n t e ó n de E l E s -
corial su anillo de boda. 
Sus hijos han pasado estos d ías , 
aislados, en las estancias del piso 
pr iLc ipa l , a c o m p a ñ a d o s casi constan-
temente por su augusta t í a l a P r i n -
cesa P i l a r de Baviera . Los dos mayo-
res, que se dieron cuenta de la desgra-
cia preguntaban con insistencia por 
su madre. 
L a otra m a ñ a n a f u é recibida por 
los Reyes una anciana de m á s de se-
tenta años de edad, llamada Paula 
Pol idura, que desde Santander f u é 
a Madrid en cuanto supo la muerte 
de l a Infanta María Teresa, con el 
ú n i c o objeto de asistir a los funera-
les. 
L a buena mujer es viuda de un ma-
rinero de Santander, que en tiempos 
de l a Reina Isabel condujo en una 
lancha al Rey don Francisco y la en-
tonces n iña la Infanta Isabel, en oca-
s i ó n de haber ido los Reyes a la inau-
g u r a c i ó n de unas obras. 
Desde entonces Paula y su marido 
se convirtieron en fervientes admira-
t p i m o n i n r i j n r p r a s (yi&Jhj££ ¿ a j - d o i e s de la Real Fami l ia , no dejando 
ninguna ocas ión de ver a los sobera-
nos c u á n t a s veces iban a Santander, 
pero s in querer recibir, a pesar de la 
modestia en que v i v í a n , donativo al-
guno de la Rea l Casa . 
A h o r a a l enterarse P a u l a de la 
muerte de la Infanta , con los escasos 
ahorros que en su casa hab ía , t o m ó 
el tren marchando a E l E s c o r i a l para 
asistir al entierro y funerales. 
A l l í alguien i n d i c ó a l Infante don 
Carlos la presencia de Paula , y aquel 
le dijo que fuera a Madrid. A l día 
siguiente f u é recibida, primero por 
la Re ina Cris t ina y d e s p u é s por los 
Reyes. L a pobre mujer, sumamente 
afectada, se arrojó a los pies de los 
soberanos. Estos l a obligaron a le-
vantarse, y d i é r o n l e las gracias por 
sus demostraciones de afecto. Por 
orden de la Reina Crist ina, c o m i ó 
Paula en la M a y o r d o m í a de Palacio. 
E n t r e los numerosos telegramas de 
p é s a m e que h a recibido el Rey , co-
pio el siguiente: 
" C o n el á n i m o embargado por el 
m á s vivo dolor al conocer l a triste 
noticia de la muerte repentina de 
S. A . l a Infanta María Teresa, expre-
so a y . M . mi p é s a m e m á s sincero, | 
compartiendo al propio tiempo su 
profando pesar y duelo. 
"Apl ico sufragios especiales por el 
eterno descanso de un alma elegida | 
por Dios, y para l a cual el S e ñ o r ha 
reservado el premio correspondiente 
a sus preclaras y resplandecientes 
virtudes, y no dejo de invocar tam-
bién l a m e d i a c i ó n del A l t í s i m o para 
que conforte a V , M . M . y a toda la 
R e a l F a m i l i a tan hondamente contris-
tada.—Pius Papa X . " 
E l c o r n e t í n de órdenes dió los tres 
toques de a t e n c i ó n y las tropas pre-
sentaron armas ante el c a d á v e r de la 
Infanta. L a s bandas militares toca-
ron l a Marcha Real , comenzaron a 
doblar todas las campanas de l a Cor-
te y las b a t e r í a s de l a m o n t a ñ a del 
P r í n c i p e P í o hicieron las salvas de 
ordenanza. 
E l momento fué de imponente y 
profunda emoc ión . E n medio de la 
triste y severa ceremonia resaltaba la 
c o n s t e r n a c i ó n púb l i ca . De todos los 
labios f l u í a n frases de sincero dolor 
y de elogio para l a augusta muerta. 
E l tiempo era e s p l é n d i d o y el sol 
bril laba en toda su plenitud. L a co-
mitiva marchaba lentamente. E l p ú -
blico se agolpaba con creciente an-
gustia y no p o d í a contener las lá-
grimas. 
Frente al Palacio Real se detuvo el 
coche-estufa, y t a m b i é n el duelo. E l 
Palacio presentaba t r i s t í s imo aspec-
to Todos los balcones estaban cerra-
dos y ta bandera e s p a ñ o l a ondeaba 
a m^dia asta, enlutada con crespo** 
E n la escalera central, los serv;a° . 
palatinos permanec ían resPe^ ^ 
mente descubiertos sin poder rey * 
rcir el llanto. . 
¡ L a comitiva fúnebre s i g u í * , 
marcha con lentitud hasta la e s i a ^ j 
del Norte! 
¡E l adiós postrero! , ^ 
E n el Palacio de l a c u e s t a . a » ^ 
T e g a se acababa de L 0 W 
tres de la tarde, con carácter aos ^ 
tamente privado, el bautizo de 
fantita Pi lar . E l Infante don ^ 
nando llevaba de la mano a ^.u ^ 
jos los Infantitos L u i s Alfonso . 
sé Eugenio. ^+ínn & 
E l R e v y los Infantes v e s t í a n ^ 
levita y sombrero de copa, y ;( 
ñas e Infantes sencillos tra es negn^,. 
con mantillas del mismo co-or ^ 
Terminada la ceremonia qn ^ . 
te emocionante por las triste- ^ 
tancias en que se ce lebra^. ^ 
ves se trasladaron a Palacio en 
m6vÍ1- y TOPETÉ 
SALOME N l N - t ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
E n la enfennedAd y en 
se conoce á los amigos, y en ^ 
se conoce si es buena la c e r v e ^ -
fuua como la de L A T R O P I C A -
DIARIO DE LA AlARIXA.-^Sdieióa de la mañana.—Octubre 20 de 1912. 
O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
m v é í t e * ^ señor Presideilt6 
^ a la temporada veraniega 
T e r ? ^ \mórica" del Calabazar, 
0 & i m * yV^dia de la tarde ante-
. V 8 6 ; ^ ayer a Palacio acompa-
^ ^ su buena esposa e hijos, el 
^0r Pedente de la R ^ h c a . 
^ B T A B I A ¿^GOBERNACION 
muerto y un hcirdo 
t decretaría de Gobernación ha 
v^odel Gobernador Provincial de 
S el telegrama que sigue: 
% agente de ê te Gobierno en Ba-
« «n teLegrama de hoy me dice 
.^te. Ampüando mi telegrama 
^ í S T resulta de la manera si-
' te- Se encontraban en su estan-
^ U e ñ o r Abrahan Martínez y su hi-
^v asaltada ésta por los señores 
Izquierdo, Bienvenido Bárza-
1 ^ 1 ^ , Rafael Martínez y An-
i Espinosa, intimidándolo para que 
basasen a la Conjunción patriótica. 
Siiéndose negado éstos a ingresar en 
í Coorónción, mataron al señor Mar-
L z hiriendo gravemente al hijo. 
S ¿tos han sido capturados Raf ael 
«Uínez, Felipe Izquierdo Sotolon-
í Prófugos Bárzaga y Espinosa." 
I>el señor Vandama 
tjn la misma Secretaría se recibí.) 
rfT también del Subsecretario se-
^r Vandama desde Santo Domingo 
ti telegrama que dice así: 
"Por no haber combinación hasta 
(j lunes desisto viajes San Juan Lle-
ns donde me dice Fiscal orden com-
pleto. Salgo para Cienfuegos para di-
rigirme mañana Real Campiña asun-
tos cabo Alejo Alba. Normalidad en 
sta restablecida. 
SECRETARIA. BE ESTADO 
Armas para Méjico 
El Encargado de Negocios de Méji-
w ha pedido al Secretario de Estado 
que se permita el desembarco en este 
pnerto de las armas que para su go-
bierno y con destino a Veracruz trae 
el vapor alemán "Dania," que llega-
lá hoy. 
Trasladada la petición a la Secre-
taría de Hacienda ha accedido al des-
mbarco. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Lo de Trinidad 
El representante señor Spotorno en-
ijtr desde Trinidad el siguiente 
telep-ama al Secretario de Justicia: 
"Anoche grupo zayista invadió bo-
t̂el'̂ La Central" penetrando hasta 
parte interior actitud agresiva y tu-
nmltnaria, agregándoseles grupos 
procedentes círculo zayista atentando 
también contra un policía municipal y 
ios guardias rurales, habiéndose do-
tuinado violenta alarmante situación 
Pacías presencia ánimo capitán guar-
da rural ante infragantes desmanes, 
romovedores conflicto andan cam-
pando por sus respetos jactándose. Dc-
w nombrarse Juez Especial, pues 
«ez actnal es íntimo amigo Jefe local 
ttyista.-Juan B. Spotorno." 
El Secretario de Justicia, doctor 
«enocal. ha telegrañado al Fiscal de' 
la Audiencia de Santa Clara, a ñn de 
que dedique su atención a la investi-
gación para obtener el rápido esclare-
cimiento de los hechos y el castigo 
con estricta imparcialidad de los ver-
daderos culpables. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Aforo arancelario 
Habiéndose consultado la clasifica-
ción arancelaria de un producto de-
nominado ¿' Drithiuol," la Secretaría 
de Hacienda previo anáiisis químico 
del mismo, y por el que resultó ser 
una mezcla de gasolina y aceite de l i -
naza en proporción de 70 y ¿0 por 
100 respectivamente, ha tenido a bien 
resolver que el atoro debe practicars'S 
por la partido 101jB del Arancel, en 
concordancia con lo dispuesto en la 
Regla segunda de la Disposición Se-
gunda del mismo. 
ASUNTOS VARIOS 
Tropas a Cienfuegos 
Se ha dispuesto el envío a Cienfue-
gos de treinta y cinco soldados de ar-
tillería al mando de un oficial del 
Cuerpo. 
ha, referida fuerza acampará en las 
afueras de la población, y se hallará 
lista para en caso de alterarse orden 
público en la población, cooperar con 
la Cruardia Rural a su restableci-
miento. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 
La causa del periodista Maza 
Anoche, a las doce, venció el tér-
mino legal para interponer recurro 
ante el Tribunal Supremo, en el pro-
ceso seguido al periodista señor José 
Enrique Maza, por la agresión al Ss-
cretario de la Legación Americana 
Mr. Gibson. 
Como quiera que ni el Ministerio 
Fiscal ni el defensor, señor Herrera 
Sotolongo, han establecido dicho re-
curso, ha quedado firme el fallo qus 
contra el mismo dictó la Sala Tercera 
de lo Criminal recientemente. 
Habeas Corpus 
L/a sustanció ayer en la Sala Prime-
ra de lo Criminal un recurso de "Ha-
beas Corpus" presentado por el letra-
do don Enrique Roig, interesando la 
excarcelación del procesado en causa 
por estafa Antonio Ayala Torres. 
Vista pública en Sala de Gobierno 
S^celebró ayer ante la Sala de Go-
bierno presidida por el señor Latorre, 
la vista del expediente formado para 
tratar de la separación del Juez Mu-
nicipal primer suplente de Wajay, don 
Modesto Martínez Concepción, por 
faltas, al parecer, de poca; importan-
cia, cometidas en el servicio. 
Llevó la acusación el Fiscal señor 
Rosado y la representación del acusa-
do don Ramiro Cabrera. 
Sentencia 
Se ha dictado por la Eala Segunda 
condenan a Isidro Guzmán, por dis-
paro y lesiones, a tres años, cuatro 
meses y ocho días de prisión correc-
cional. Además se le condena por una 
falta de uso de arma sin licencia a 10 
pesos de multa. 
L A S F A E N A S D E L C A M P O 
Todo está sujeto á la ley de las coiapensaciones. Así sucede que la vida 
^Paüdes centros de polblación, con su atmósfera sobrecargada y viciada, sus 
*toehe»ces y apiñamientos de humanidad, tiene su paralelo en la existencia 
j^P^^tre, más de acuerdo, es verdad, en sus principios generales, con las le-
L*.dF datura, pero más expuesta á mudanzas de temperatura, á malarias, á 
jw^duras, á tabardillos, á fríos sin el suficiente ebrigo y á otros mil inconve-
encaminados todos á minar el sistema y la salud, empezando por de-
jaoraj y descomponer el estómago y acabando por reclama ?l uso de un re-
10 digestivo, pero digestivo de veras, como las 
^ PASTILLAS DEL DR. RIOHAÍRDS. . 
I r N U T R E . — E N G O R D A — 
^ A . L T A Y L U P U L O S A R R Á 
doce C E R V E Z A A G R A D A B L E N O A L C O H O L I C A D r o g u e r í a SARRA 
Farmacias 
E M U L S I O N « C A S T E L L S 
Cu^a P0? MEDAL»-Á DE ORO E N LA U L T I M A E X P O S I C I O N DE PARIS 
' dff,b"l"dad en gs r í r a l , - e s c r ó f u l a y raqui t i smo de lo» niño*. 
3376 Oct . - l 
S I N O P E R A C I O N 
c U R a D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
^ b a n d e u l c e r a s y T U M O R E S 
4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y de 3 á 5 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala Primera 
Contra Luís Valera. por injurias, 
i—Contra Antonio Prieto, por hurto. 
Sala Segunda 
Contra Francisco Arango, por 
rapto. 
—Contra Enrique Catalino Maten, 
por atentado. 
-—Contra Manuel López (ratifica-
ción)- por rapto. 
—-Contra José Rogelio Contreras, y 
7 más, por rebelión. i 
Sala Tercera 
Contra Domingo Ayesterán, por 
rapto. 
—Contra Enrique Puig y otro, por 
robo. * 
—Contra José Otero y seis más, 
por amenazas. 
—Contra Arsenlo Reyes, por viola-
ción. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil para mañana 2Í -de Octubre, 
son las siguientes: 
Oeste. John Zuts Horter contra Do-
lores de la Torre. Menor cuantía. Po-
nente: Edelmann. Letrados: Martínez 
Dr. Galletti, Procurador: Granados. 
3434 o c t . - l 
Ramón Llano contra sociedad anó-
nima "Júcaro and Morón and Land 
Co." sobre rescisión contrato arrenda-
miento. Mayor cuantía. Ponente: 
Edelmann. Letrados: Martínez. L. 
Vivancos. Granados. / 
Audiencia. Germán Mata Alcalde 
Municipal de Ranchuelo contra resolu-
ción Comisión Servicio Civil. C. Ad-
ministrativo. Ponente: Avellanal. Le-
trado§: Freyre Andrade. Sr. Fiscal. 
Zayas. 
El Dr. Becerra y Alfonso 
¡Debe concurrir mañana, con carác-
ter urgente, a la Sala Seguruda de lo 
Criminal, a notificarse de una reso-
lución, el doctor Pedro Becerra y Al-
fonso. 
Otras notificaciones 
Tienen Notificaciones mañana eu 
la Audiencia las personas sigu;entes: 
Letrados: José P. Cay, Mariano Ca-
racuel, Isidoro Corzo, Alexauder W. 
Kent, las L. Moran, Miguel F. Viondi, 
Jacinto Sigarroa, Alberto Jardines, 
José J. Reyes, Raúl Galletti, Adriano 
Troneoso,. Moisés A. Vietes, Carlos 
Párraga, Luís P. Núñez, Carlos de 
Armas, Gonzalo Freyre de Andrade, 
José R. Acosta, Gerardo R. de Armas, 
Raúl de Cárdenas, Carlos de Armas, 
Joaquín López Zayas, Federico Justi-
niani, Pedro B. Alfonso, José E. Go-
rrín. 
Procuradores: Aparicio. Hernández, 
Sterling, Castro, Barrio, Corrons, 
ürquijo, -Granados, Daumy I . , Llama, 
Pereira, Toscano, López Aldazábal, 
Reguera, Sterling, Tejera, Zayas, 
Rovira, Domingo Ruiz, Llama, Dau-
my A., Llanusa, Sierra, Granados y 
Barreal. 
Partes y Mandatarios: Manuel Gó-
mez, Antanio Pérez Arcia, Anselmo 
Castrillo, Francisco M. Duarte. Eleu-
terio Martínez de España, Francisco 
Díaz, Ernesto D. Chaumont, José Illa, 
José R. Echavarría. Pedro M. de la 
Cuesta, Francisco M. Duarte. Anto-
nio Roca, Macario Serrano, Ricardo 
Dávila, José Moya, José Piñeiro, 
Francisco Martínez Mesa, Manuel C. 
Soto, Juan I . Piedra, Ramón Illas, 
H e r m o s o 
Puede poseerlo toda 





de E . BURNHAM 
Crema de Pepino Kalos-Ozono Limpia los poros y el cutis, dejando i U piel (an euare como el terciopelo, ,<J| Se enría Precio (oro) por correo. 
Rejuvenecedor del Cutis Kalos- [} i"* Coiiferra Joven, y brillante la tez: vfZOuO o la crema de tocador mis delicada hasta la fecha conocida; mantiene el cutis hermoso r mejora el que no lo es. # | Se enría Precio (oro) V* por correo. 
Polvos Para la Cara Kalos-Ozono 
Crean una tee delt-.$.50c s 
Son muy finos y adhesivos cada. Precio (oro) por correo. 
Preparación "Pack" Kalos-Ozono Kste preparado hace desaparecer los granos, descoloraclone* y manchas del rostro. Blanquea, suarlaa y hermosea el cutis. t | Se cnvfa Precio (oro) ^* por correo. 
Preparación " B i f f " Kalos-Ozono £.''te preparado hace desaparecer el relio aupírfluo del rostro y de los brazas en unos <»| Se enría momentos. Prerto (oro) por correo. 
Pé ta los de Rosa Jacque-Kalos Esta preparación tifie de color de rosa los labios y mejillas. £1 color, permanece hasta que se Jare. • CA- Se envía Precio (oro) «p.uwi, por correo. 
Denlozono Kalos gSS» S S ? ^ tubos. Purifica el aliento y conserva los dientes prerlnlendo la caries de los • OC _ Se enría mismos. Predo (oro) ••"*»C por correo. 
Máscara Ideal Para la Garganta-
K _|_- Reduce la sobrebor-díUS ba y mantiene ¿ los músculos de la cara en cm dlci-nei normales. • o Se enrí* Precio (oro) por correo. Pídaroi el catálopo Kalos "COMO SER HERMOSA.•' Le enviamos fratii y damos en fl Información completa para usar debidamente las excslentes preparaciones arri-ba deecrltas. 
E. BURNHAM, Chicago, III. E. U. Á. Deséanos agentes ezcluslros en las dud-dcs ilonde aén no tenemos reDrêentantes. 
Manuel R. Menéndez, Francisco R. 
Miranda, Oscar de Zayas, Fernando 
G. Tarixíhe, Benito Fernández, Eleute-
no Martínez de España, Francisco 
López, Jesús Fernández. 
l O R R E O l Í T R A N J E R O ' 
S E P T I E M B R E 
El "trust" automovilístico en Ingla-
terra. — En competencia con las 
marcas extranjeras, — Los prime-
ros millones del "trust" van con-
tra los yanquis, 
Londres, 18, 
Los representantes de diez y siete 
fábricas de automóviles inglesas cele-
braron ayer una reunión de impor-
tancia para el mercado automovilís-
tico, 
Tuvo la reunión por objeto estu-
diar la forma en que pueda afirmar-
se la supremacía de la fabricación ir-
giesa sobre la norteamericana, y en 
general sobre la de todo el mundo! 
Por de pronto, acordóse constitui.' 
un ' ' trust" de fabricantes inglesas, 
con un capital inicial de veinticinco 
millones de duros. Inmediatamente 
dará principio la construcción de au-
tomóviles, a tipos más bajos cjue los 
norteamericanos, sin que resulte in-
ferior la calidad del producto. Luego 
se estudiará el modo de competir en 
calidad y precio con las marcas ^e 
otras naciones. 
La agitación parlamentaria húngara. 
Nuevos detalles del escándalo ocu-
rrido en la Cámara húngara,— 
Acuerdo contra los autores del es-
cándalo.—Duelos en perspectiva, 
Viena, 19. 
Toda la prensa comenta largamen-
te el escándalo ocurrido el martes úl-
timo en la Cámara húngara, anate-
matizando la conducta de Herr Von 
Beoethy, que atropello a dos diputa-
dos del partido católico. 
Este acto fué seguido de uno de los 
mayores tumultos que se registran en 
la historia parlamentaria de Hungríü, 
siendo preciso que el Conde Tisza. 
presidente de la Cámara, requiriese el 
auxilio de la policía para expulsar 
violentamente del hemiciclo a los 
perturbadores. 
Se ha reunido la Comisión de In 
munidades, acordando proponer al 
Parlamento la exclusión de cincuen-
ta diputados de la oposición de las se-
siones de la Cámara, durante treinta 
días. 
Créese que la proposición será apro-
bada por unanimidad. 
Como era de suponer, los escándi-
los del martes han suscitado varios 
lances personales. Hasta ahora se sa-
be de los siguientes: 
Leheí Hedervary, kossuthista, ha 
enviado los padrinos al gubernamen-
tal Fodor, y Rudnay, gubemamentHl, 
ha enviado cartel de desafío a los ca-
tólicos populistas Zliusky y Rakow-
saky. 
La paz entre Italia y Turquía, 
Roma, 19. 
Las condiciones publicadas por la 
prensa, según las cuales aceptarían 
la paz Italia y Turquía, no pasan de 
ser "bafllons d'essais," lanzadas con 
el mejor propósito por algunos perió-
dicos para ver el eíecto que producen 
en la opinión, ttoa "nota oficiosa," 
de cuatro renglones, sería más inte-
resante que cuanto se ha publicado. 
Pero esa "nota" no ha aparecido 
aún. ¿Qué hay, pues, de paz? No hay 
otra cosa sino que la desean lo mis-
mo Turquía que Italia. Pero no le 
urge concertarla tanto a la primera 
como a la segunda. 
Un Estado semibárbaro, como el 
turco, puede prolongar la lucha sin 
gran quebranto. A un país civilizado, 
como Italia, le urge más terminar el 
estado de guerra. Turquía lo sabe, y 
se aprovecha de la situación. 
La base principal de las negociacio-
nes la constituye la oueslién de la so-
beranía. Ni uno ni otro país quieren 
ceder, o acaso pueden ceder, en este 
punto. Ahí está el nudo. Y ese nudo 
no se ha deshecho aún. 
El Congreso de la Confederación Ge-
neral de Trabajadores, 
París. 21. 
El Congreso que la Confederación 
General de Trabajadores está cele-
brando en El Hú i re. al ponerse a de-
bate el tema si debían los obreros de-
clararse en huelga revolucionaria en 
caso de guerra (acuerdo que se tomó 
en el Congreso anterior), se convino 
en no discutir el punto. 
Débese ese cambio de actitud de es-
tos socialistas franceses a la evolu-
ción de Hervé y de su periódico "La 
Guerre SociaUe"; evolución que ha 
arrastrado a muchos sindicalistas re-
volucionarios, mantenedores antaño 
de la protesta revolucionaria en caso 
de guerra, y unos patriotas hoy. 
Xo han querido revotarse.. aunque 
es indudable que hoy piensan de otra 
manera que antes; lo que les honra 
mucho. 
Tampoco han preponderado en es-
te Congreso las ideas antimilitaristas. 
Lo único que han hecho los congre-
sistas ha sido votar acuerdos para 
que se mejore y enriquezca la organi-
zación titulada "Le sou dai soldat." 
para que se eduque en sentido radi-
cal a la juventud sindicalista, para 
que se haga propaganda cerca de las 
madres de familia.. . y para que se 
enseñe a los afiliados el "esperanto." 
Esto último, como se advierte, es más 
inofensivo que lo otro. 
La escuadra francesa en el Medite-
rráneo, — La prensa alemana se 
tranquiliza. 
Londres. 22, 
El lenguaje de los periódicos a'.c-
manes, un tanto vivo estos días, con 
motivo de la concentración naval 
francesa en él Mediterráneo, empieza 
a suavizarse, 
A los artículos agresivos y franca-
mente galófobos de hace cuarenta y 
ocho horas, suceden otros de carácter 
conciliador. 
La "Gaceta de Berlín" declara que 
Alemania no puede experimentar re 
celos ante las medidas adoptadas por 
Francia en el Mediterráneo, y el 
"Berliner Tageblatt," en un edito-
rial de tonos amistosos invita a Ale-
mania y a Inglaterra a entenderse, 
y cesar, por bien de Europa, en esa 
ruinosa rivalidad de sus armamentos 
marítimos. 
La agitación parlamentaria en Hun-
gría,—Lances por partida doble,— 
Dos diputados heridos.—Libelo re-
cogido por la policía. 
Viena, 22. 
Hoy se ha verificado en una quinta 
cercana a Budapest el duelo pendien-
te entre el diputado católico popuUs-
ta Szmrecsanyi y los ministeriales 
Kubinvi y Szasz. 
En el primer encuentro, a sable, 
sultaron heridos ambos advérsanos;^ 
en el segundo, a pistola, cambiáronse 
dos balas, sin resultado. 
En otro lugar próximo se batieron^ 
a la misma hora, los diputados Rud-
nay, ministerial, y Zlinsky, kossuthis-
ta, resultando ilesos ambos comba-
tientes. 
Anúncianse nuevos lances, a conse-
cuencia de la enconada sesión parla-
mentarla del martes. 
Hoy ha recogido la policía un vio-
lento libelo contra el Presidente del 
Consejo, Lukacs. 
Es autor del mismo un tal Víctor 
Aradi. cuyas facultades mentales es» 
tán perturbadas. 
El segundo Congreso del frío.—Aper^ 
tura de las sesiones. 
París, 24. 
Se ha inaugurado en Toulouse. ba-
jo la presidencia de M. Berthault, di-
rector de los servicios agrícolas en el! 
ministerio correspondiente, el segun-
do Congreso del frío artificial. 
Además de gran número de perso-, 
nalidades tolosanas, asistieron al acto 
los oficiales delegados por los Mirús* 
torios de la Guerra y Marina, y repre-
sentaciones de los países extranjeros 
y de diversas Sociedades científicas. 
A propuesta de M. Berthault, quieu 
hizo uso de la palabra, luego ^ie ha-
blar otros oradores, se debe preconi-
zar la enseñanza del frío en las e.scuo-
las. demostrándose las múltiples ven-
tajas que de él pueden derivarse pa-
ra la vida del hogar y para la vida 
económica en general. 
Accidente de automóvil. — MarconI 
gravemente herido. 
París. 26. 
Guillermo Marconi ha sido víctima 
cte un grave accidente de automóvil, 
ocurrido cuando regresaba de asistir 
a una comida que había dado en ho-
nor suyo el Rey de Italia, en San Ros-
sore, 
Marconi o c u p a e l automóvi'. con 
su esposa y su secretario, cuando a 
algunos kilómetros de Spezia el "au-
to" chocó con el automóvil del rico 
abogado señor Beltrami, que ha resi-
dido muchos años en América, 
El choque fué violentísimo y el au-
tomóvil de Marconi quedó completa-
mente destruido. El ilustre inventor 
de la telegrafía sin hilos fué arrojado 
a larga distancia, cayendo inanimado 
en el suelo, con una grave herida en: 
la cabeza. 
Su esposa y su secretario resulta-
ron indemnes. 
El "chauffeur" y el abogado Bel-
trami sufrieron ligeras contusiones. 
.Marconi fué conducido inmediata-
mente al hospital de Spezia, donde 
los médicos comprobaron que la he-
rida que se ha causado es grave; pero 
sin peligro inminente de muerte. 
Dispensar io " L a C a r i d a d ' 
Loe niños pobres y desralidos euen. 
tan solo con la generosidad de lai 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y algún» 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta 1«aja del Palacio Episcopal, Haba^ 
na número 58. 
nn, m. DE1 t^TN. 
P R E M A T U R A 
P é r d i d a d e l v i g o r , p é r d i d a d e ! a m e m o r i a 
y d e s e n c a n t o d e l a v i d a , e s á m e n u d o ^ e l 
r e s u l t a d o ó r a s t r o q u e d e j a n l a s e n f e r -
m e d a d e s l a r g a s a g o t a n t e s , y e l e x c e s o 6 
a b u s o d e l o s p l a c e r e s . 
" N e r - V i t a d e i D r . H u x l e y " 
Es ttn jarabe de r gllcero-fosfatos ác idos organizados, ~ que contiene las 
materias fbsfáticas necesarias para la a l imentación, y las cuales una vez ab-
sorvidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo por tanto, 
toda el s'stema orgánico general. 
D € v e n í a en todas las farmacias y d r o g u e r í a s 
ANGLO-ANERICAN PHARMACEUTICAL CO. L i d , , 
E^CPE C I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
Ü N l C O R U G I N O S O DE E X I T O C O M P R O B A D O PARA N I Ñ O S . A D U L T O S Y P E R S O N A S D E B I L E S 
J a r a b e s a r r á 
V^lCo-¿so-so 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
LN TODAS LAS FARMACIAS 
EXIJA DE SARRA 
s / f . Dupasquier 
Droguería SARRA 
— — ^ • t i n í i n o i m 
O É Ü T * P í d a s e E a M E R | j l s Y b o t i c a s 
I E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
m m k EW US EMFEBHHWES 
BEL PECHO • • • • • • • i • t 
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C A R T A S D E I A C O N D E S A 
'Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Supongo que a la colonia gallega de 
la Habana ha de serle grato lo que 
voy a escribir sobre Mondariz, y lo que 
más adelante pienso decir de la Toja. 
' Porque estos dos espléndidos balnea-
rios figuran, con justicia, entre las 
"octavas maravillas" de la región. No 
sé de otros, en España, que puedan 
preciarse de instalación tan lujosa, tan 
.•en armonía con las exigencias de los 
nuevos tiempos. 
Mondariz, en cuyos salutíferos ma-
nantiales estoy bebiendo, es un lindo 
valle, al Sur de la provincia de Ponte-
vedra, en la vertiente de una sierra, y 
regado por el curso de un río de grie-
go nombre y límpidas aguas, el Tea, 
afluente del Miño, y uno de los más 
bonitos raudales que corren por tie-
rras de Galicia, 
Como muchas aguas minerales de las 
que hoy la ciencia prescribe, las de 
Mondariz conocíanse de antiguo, y res-
tos de tradición y restos de cañerías 
hablan de que bajo la dominación ro-
mana y en la Edad Media pudieron 
usarse con igual fin que las usamos 
ahora. Un detalle curioso es que Al-
fonso V I mandó ''derribar los baños" 
en todo su reino y a rajatabla, y que, 
a consecuencia de tal orden, muchas 
termas desaparecieron y las envolvió 
el olvido. Hasta 1871, o poco antes, 
permanecieron ocultas las de Monda-
riz. E l Colón fué, primero un sacer-
dote, que señaló el manantial de Tron-
coso, y Enrique Peinador, actual due-
ño de los dos, que sacó a luz el de Gán. 
dará. E n el plazo comprendido entre 
esta fecha y la actual, admira pensar 
lo que se ha realizado en este rincón ga-
llego, llamado por Castelar "la Com-
postela de la humanidad doliente." 
L a fortuna de las aguas de Monda-
riz reconoce tres causas: que las enfer-
medades que curan sean las más fre-
cuentes y propias de nuestro estado de 
civilización, que fatiga y gasta; que 
se hayan hecho populares como aguas 
de mesa, y que Enrique Peinador ten-
ga un espíritu de yankee en el alma 
de un gallego enamorado de su país. 
• Porque sólo con voluntad de hierro y 
tenacidad de lo mismo se obran estos 
milagros. 
Yo he venido a visitar a las ninfas 
del Tea, casi desde que empezó a ha-
blarse de su aparición. Les hice una 
infidelidad, yéndome a Vichy, porque, 
al principio, no había manera de alo-
jarse, sin que yo me precie de sibarita, 
ni haya menester excesivos requilorios 
para vivir. Pero faltaba aquí casi, to-
do. Se comprende la satisfacción con 
que hoy vemos transformado por vara 
mágica el antiguo yermo. 
No se parece el Balneario de Mon-
dariz a esos otros que, sumergidos en 
el fondo de un valle, aislados de toda 
habitación humana, siempre tienen as-
pecto de penitenciaría. Aquí existía 
•un puehlecito, es cierto, pero distante 
de los manantiales, y hoy se encuentra 
casi abandonado, y en cambio ha sur-
gido otro nuevo, irregular, gracioso, 
pintoresco, a ambos lados de la carre-
jtera, cuyos altos árboles sombrean las 
1 casitas blancas. Son casi todas posa-
das y hotelitos, nacidos a la sombra del 
establecimiento central. Con muy 
buen acuerdo y miras amplias, Enri -
que Peinador no sólo no estorbó esa 
competencia, sino que la protegió cuan-
to pudo. Sus camareros y empleados 
1 fundaron hospedajes, más baratos, 
más modestos, y la vida y la animación 
corrieron por el pueblecito naciente. 
R E C E T A S I N F A L I B L E S 
PARA GANAR ELECCIONES 
EL CANDIDATO 
que quiera triunfar en las próximas elec-
ciones dará, 15 días antes, a los electores 
' muy suculentas, sabrosas y abundantes co-
midas y al final con una cepita del famoso 
dlgreatlvo Garduño, que es lo mejor para 
'conseguir perfecta digestión, y una vez vl-
; gorlzado el estómago, por agradecimiento 
> en Justa recompensa es seguro que votará, 
¡ por el candidato que más tiempo le haya 
dado digestivo Gardano. 
T O B O E L E C T O R 
, que quiera vótar con acierto y segura vic-
toria, es predio que tome antes y despu-és 
: de la "lección, unos cuantos frascos de Ja-
rabe de hlpofoíífltos del doctor Gardano, 
porque si son melancólicos, tristes y retraí-
do», los convierte en valientes, decisivos 
y les hace abrir tanto los ojos que ven cla-
: ramente si el votante es forro, algún muer-
to o ausente; que es preciso evitar. Además 
ilumina mucho la Inteligencia, se piensa 
más y mejor y termina el yo, pesante con 
| voluntad propia y muy claro magín, por vo-
| tar por bien de la Patria . 
S e r á e f e c t i v o e l V o t o 
si ai votar se va ron la conciencia y la san-
gre muy purificada: lo primero se dificul-
ta conseguirlo; pero en cuanto purificar la 
sangre aseguro que con el Jarabe depurati-
vo del doctor J. Gardano se verá libre do 
toda manifestación sifilítica, sea cualquie-
ra el periodo en que se halle, y demás en-
fermedades originadas por vicios o impure-
I ras de la sangre. 
j A l o s p a c í f i c o s , 
p e r o i m p r e s i o n a b l e s 
| les aconsejo que el día de la elección va-
; yan prevenidos, por si por un si acaso se 
• arma bronca en casa, y del susto consi-
• guíente se descompone el vientre, ocasiona 
1 algún trastorno gftstrlco de esos que no 
dan tiempo a esperar el escrutinio, enton-
\ ees se toma uno o dos papelillos del doc-
r tor J. Gardano, que son infalibles para cu-
rar al accidentado y que la votación con-
tinúe tranquilamente. 
; P a r a l o s j ó v e n e s e l e c t o r e s e s t á n 
' l a s C á p s u l a s d e G a r d a n o 
aquí los puntos suspensivo son expresivos. 
, ¡Arriba muchachos, no achicarse, vuestra es 
la victoria' 
I C » ^ U-16 
Centenares de industrias se desarrolla-
ron. Mucha gente tuvo pan. 
Hubiese sido sorprendente, para los 
que algo conocemos la contextura del 
alma humana, que encontrase Peina-
dor eficaz ayuda, ni en los poderes del 
Estado ni en los organismos que ejer-
cen autoridad en el país. E l Ayun-
tamiento de Mondariz, que tanto iba 
ganando, fué siempre un adversario de 
la magna iniciativa de Peinador. ¿Qué 
apostemos a que vosotros, paisanos 
míos hoy establecidos en la hermosa 
Antilla, no os asombráis poco ni mu-
cho de este hecho? A que guiñáis un 
ojo y murmuráis: "Como si o vira..." 
E n fin, bien anda lo que bien acaba, 
y Mondariz no ha podido acabar me-
jor. Digo.mal: no es cosa culminada; 
aún se encuentra en su período de des-
arrollo. Diez años más, y estará com-
pleta la obra. 
Los poderes del Estado debieran ha-
ber facilitado las comunicaciones, to-
davía hoy dificilísimas, entre el Bal-
neario y Madrid. Parecerá broma, 
pero a los ingleses les es mucho más 
fácil venir aquí, que a los que pro-
cedemos de la corte o de la Coruña. Un 
inglés se embarca, y después de breve 
y grata travesía desembarca en Vigo, 
se queda extático ante la belleza de la 
bahía y de la población, ante un cua-
dro tan diferente de la España fantás-
tica, negra, flamenca o de bandidos, 
que se han complacido en pintar los 
viajeros franceses; y, en un automó-
vil, que aguarda al pie del magnífico 
Hotel Continental, (uno de los mejo-
res que conozco en España, con todos 
los refinamientos,) sale hacia Monda-
riz, y recorriendo un camino paradi-
siaco, llega, al cabo de un paseo de dos 
horas, a un oasis, y se aloja en otro ho-
tel de primer orden, first class, esta-
blecido en un palacio inmenso y ro-
deado de jardines, parques y arbola-
do. Va pues de encanto en encanto y 
de sorpresa en sorpresa; mientras que 
el viajero de Madrid traga polvo y se 
muere de calor, esperando en Monforte 
el tren que a Vigo ha de llevarle; y el 
procedente de Vigo o la Coruña se za-
randea en el incomodísimo ferrocarril 
que, con énfasis más portugués que bri-
tánico, ostenta el pomposo nombre de 
"West Eaihvay Galicia Company L i -
mited," y prueba que los ingleses, fue-
ra de su casa, hacen las cosas peor que 
nosotros... Nada tiene pues de extra-
ño que se trasladen a Mondariz, anual-
mente, hasta familias cubanas, y ya 
empiecen a concurrir los insulares y 
los norteamericanos. Todo será que la 
fama cunda. Los del Támesis tienen 
demostrado que caen en nube, como la 
langosta. 
Serán la probable clientela futura de 
Mondariz, haciendo competencia a los 
portugueses, cuando se calme la agita-
ción hondísima y se esclarezcan los 
graves problemas que la revolucióíi ha 
planteado. Este año, por ejemplo, 
apenas se han visto portugueses aquí. 
Tienen, como suele decirse, otras ca-
bras que guardar. Ni el humor ni el 
dinero deben de andar sobrantes. Yo 
confieso que no puedo menos de sentir 
lástima de estos vencidos, los monár-
quicos, que por aquí andan, bebiendo 
el agua pacíficamente, pero supongo 
que allá por dentro doloridos y deses-
perados. L a tentativa de Paiva Cou-
ceiro fracasó, y hoy se me figura que 
ni aun ganas de conspirar les han que 
dado a los partidarios del antiguo ré-
gimen. E l gobierno español, que em-
pezó por mostrarles indulgencia bené-
vola, hoy les persigue con rigor inusi-
tado. A unos les prende, a otros les 
destierra internándolos, a otros les ex-
pulsa del territorio. No es posible 
regatear compasión a estas adversida-
des, aunque los perseguidos, dando 
una nota de buen gusto, ni se quejan, 
ni pierden ocasión de divertirse. 
Y lo peor es que se les persigue, ce-
diendo a la presión de las amenazas de 
Lisboa. Sí; han llegado a amenazar-
nos diariamente, ignoro con qué, pero 
de fijo con algo terrible. Quizás nos 
invadan o nos intervengan; vaya Vd. 
a saber de lo que es capaz un portu-
gués enfurecido. A lo mejor, cuando 
más descuidados estemos, se entrarán 
por la frontera hasta dos mil pies de 
caballo, a demostrar a los españoles 
que del otro lado del Miño los leones 
no se duermen y tienen garras.. . Ha 
blando en serio, yo no conozco las dis-
posiciones legales, referentes a emigra-
dos; pero veo y sé que portugueses 
que piensan de otro modo que estos mo-
nárquicos infelices, y trabajan, no pa-
ra restaurar a los señores don Manuel 
y don Miguel de Braga riza,—señores 
de todo mi respeto que no me preocu-
pan, lo declaro, poco ni mucho—sino 
para derrocar nuestras instituciones, lo 
cual no parece ¡ue Sea su misión / y a 
pesar de que esta ingerencia es abusi-
va y hasta ilegal, en España están y 
a nadie se le ocurre enviarles a Cuen-
ca, que es la Sarmacia donde los nue-
vos Ovidios monárquicos han de escri-
bir sus "Tristes".'. . 
Volviendo a Mondariz,—donde ayer 
se presentó un cabo de la Guardia Ci-
vil muy barbado, (atención, señores 
cajistas) a reclamar a dos conspirado-
res peligrosos, de cuerpo entero, que 
uno andaba leyendo novelas francesas 
bajo los árboles y otro se encontraba 
oyendo la quinta sinfonía de Be^tho-
ven, interpretada en el salón del Esta-
blecimiento por los Profesores de la 
Sinfónica de Madrid,—digo que estaí 
aguas tienen clientela segura, no sólo 
al pie de las fuentes, sino en todo el 
mundo conocido. A diferencia de otras 
que sólo se pueden beber en sus manan-
tiales, su linfa, tan grata al gusto, ga-
na en sabor después de embotellada. 
Antaño, las operaciones de embotellar 
se hacían por los viejos métodos, de 
aquellos tiempos en que, según frnsi 
de una señora de ideas rancias, "no 
había microbios;" y a veces, en el agua 
flotaban partículas de corcho y dor-
mían posos de tierra. Ahora, es per-
fecta, mediante poderosas máquinas, la 
esterilización del líquido. Sufre la bo • 
tella múltiples lavados, hasta que la 
cierra un corcho fino como seda. Yo 
tengo predilección por el corcho, pro-
ducto nacional, que todavía no está 
aplicado a los varios fines que llenar 
pudiera. Los carmelitas, que vivían 
en las habitaciones soladas y forradas 
de corcho, habían acertado con la ma-
nera de no temer a la humedad, y de 
que sus pasos no resonasen sino de un 
modo elástico, misterioso. 
Es el negocio de las botellas lo que 
hace correr un río de oro en Mondariz. 
España, Portugal, la América española, 
ofrecen seguro mercado, que crecerá a 
medida que se haga propaganda, la úni-
ca labor que no emprende con ánimo 
resuelto el dueño de los manantiales, el 
arriesgado Enrique Peinador, que ha-
ce tales iniciativas y" tal amplitud de 
miras, que trae al país asustado, pre-
diciéndole una ruina, que por otra 
parte saben que es imposible, porque la 
riqueza aquí gira sobre sí misma, y es 
el fruto del manantial lo que alzando 
los suntuosos edificios, los nuevos es-
tablecimientos que han de servar de 
modelo a las clínicas en proyecto, cuan-
do Galicia vea claro en su destino fu-
turo y, aprovechando su incalculable 
riqueza termal, lo benigno de su clima, 
la magia de su naturaleza, se convier-
ta en la Suiza de España, nombre que 
le han dado sin razón, a causa del pai-
saje, y que estará bien aplicado cuan-
do consiga asumir el carácter de Sana-
torio que hoy Suiza vincula, con tan-
ta ventaja y provecho, Galicia debe 
ser el país privilegiado del turismo, y 
eí país clásico de la medicina, 
¿Qué falta para ello? Hospedajes y 
comunicaciones. Hospedajes y comuni-
caciones—no hay nadie que no lo repi-
ta.—Y los hospedajes, debo insistir, 
porque es una luz de esperanza, han 
mejorado mucho ya, por todos estilos 
y en todas partes. Según dejo dicho, 
en Vigo el Hotel Continental es com-
parable a los mejores del extranjero. 
E n gran parte ha sido Mondariz el ini-
ciador de tales mejoramientos, y antes 
que se hablase de establecer en Vigo 
una escuela de sirvientes, aquí se 
aprendía con la práctica y con el cebo 
de ganarse las propinas, que es gran 
maestro y fuerte estímulo. Siempre 
me llama la atención el hechn de que 
el servicio doméstico sea el único oficio 
en que el profesor paga al aprendiz; 
en los demás, sucede lo contrario. E l 
amo se ve obligado a pasarse la vida 
enseñando al doméstico de qué manera 
se hacen las cosas, y dándole dinero en-
cima. L a idea de adiestrar a camare-
ros, doncellas, mozos de comedor y boto-
nes, paréeeme excelente y necesaria. 
Aquí, en general, el servicio se hace 
bien, y no se sabe que haya habido 
faltes de probidad, estando abiertas las 
puertas a todas horas. 
Respecto a las comunicaciones, E n -
rique Peinador , acaricia un proyecto 
trascendental: el tendido de un tran-
vía eléctrico, desde Vigo al propio ma-
nantial de Mondariz. Lo hacen indis-
pensable, no sólo la comodidad de los 
viajeros y la facilidad de las excursio-
nes que aquí incesantemente se reali-
zan; no sólo la costumbre, que tiene 
tanta gente, de venir desde Vigo, 
Pontevedra y Marín—sino principal-
mente los transportes de equipajes y 
el de los cajones de botellas, que sin 
cesar salen en camiones para ser ex-
portadas a todos lados. 
E l tranvía costará una millonada. . . 
pero a Peinador le sobra arranque pa-
ra eso y más. Cuando estén funcio-
nando los dos grandes hoteles y el Sa-
natorio modelo, a cuya inauguración 
serán invitadas las eminencias médicas 
de Inglaterra, Alemania, Francia y 
Suiza; cuando ya no falte aquí detalle 
alguno de confort, ni de higienización 
y terapéutica, entonces vendrá, como 
remate de tan imponente labor, el 
tranvía. Yo no sé si esto podrá pare-
cer cosa de juego, cosa, llana en los Es -
tados Unidos, donde el progreso es tan 
vertiginoso; en España estamos habi-
tuados a la pereza industrial, a los 
aplazamientos de toda iniciativa, a 
las líneas férreas que tardan medio si-
glo en construirse, a cuanto significa 
miedo de los capitales y apatía de los 
poderosos, que meten su dinero en Ban-
cos, a veces en cuenta corriente, don-
de nada les produce, o cortan sosega-
damente el cupón, y se echan a dor-
mir la siesta canóniga. E l día en que 
hs millones se despierten, tendremos 
aquí grandes sorpresas, porque Espa-
ña posee los elementos de una prospe 
ridad inmensa, de la cual hoy está muy 
distante. 
Y , mirando al precioso Balneario só-
lo desde el punto de vista de lo pinto-
resco y poético, diré que es uno de los 
sitios del mundo en que se puede pa-
sar la temporada de verano más gra-
tamente, respirando un aire purísimo. 
Y (sin retórica.) embalsamado de esen-
cia de pinos, brezos y flores montesi-
nas; contemplando perspectivas dig-
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G R A T I S " ¿ Y H O M B R E S 
Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombres 
que estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre-
gados á la desinoralizaiión y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vidal Todos és tos hombres debían de tener en sus manoa uno 
de nuestros libros gratis. Este libro explica claramente comoloshom* 
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á su? organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, jos hombres 
que padecen de Sangre Impura 6 Sífilis, Gonorrea, Debilidad, 
Pérdida General de Vigor, Pérdida de Fluido Vital, Emisio-
nes Noptumas, Reumatismo, Enfermedades Orgánicas, 
Estómago, Rlñonez, Bejiga, Etc., pueden ser curados en su1 propia 
secretamente, y á un costo reducido. 
Miles de hombres han obtenido su perfecta salud, fuerza 
y vigor anterior, por medio de los consejos de éste válioso 
libro. Este es un tesoro de sabiduría y contiene todos los 
grandes secretos que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos ineficases, si no ha leido primeramente el 
libro que le ofrecemos. El le explicará satisfactoria-
mente porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y segura. Recuerde Ud. 
que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
tros pagamos el correo. Sírvase escribir su nombre 
y dirección claramente, en el CUPON adjunto. 
Córtelo y remitanoslo hoy mismo por correo. No-
sotros haremos el resto. 
C u p ó n p a r a e l l i b r o g r a t i s . 
M á n d e l o p o r c o r r e o h o y m i s m o . 
DR. JOS. USTER & CO. 
Sp. 309. 22 F1FTH AVE.. CHICAGO. 
MUY SRES. MIOS:—Estoy interesado en su Oferta del Libro 
Gratis y les agradeceré se sirvan mandarme inmediata-
mente un ejemplar. 
Nombre competo-
Calle y número 
Ciudad 6 Villa 
Distrito Estado- -País. 
ñas del cinematógrafo, un paisaje hon-
damente sugestivo, con ríos, bosques-
praderías, montañas, piedras oscilan-
tes, domeñes, puentes antiguos, igle-
sias románticas, castillos roqueros,—y 
encontrando, unidos, lo tipied de la co-
marca gallega, que conserva sus usoi 
y costumbres, hasta su traje, sus fies 
tas, sus canciones, sus vr. u-udas, sus 
sistemas de labranza, su dialecto, aquí 
más suave por la proximidad a Portu-
gal-—y lo agradable del moderno vi-
vir, las comidas elegantes, !a inúsica 
selecta, la habitación cómoda, los ba 
ños, todo lo que nuestro sibaritismo á': 
civilizados modernos . rdcla^ua como 
condición precisa de *ii demoja en al-
guna parte, lina impresión sedant¿. 
plácida, se experim<,ntrt, sin que yo se-
pa a qué atribuiría, desde las primeras 
horas de estancia aquí. Tal vez sen la 
resina que flota en el aire y que es tan 
provechosa a -os puimone?; t j l vez las 
emanaciones del manantial. Y , cosa 
rara, el sitio no e.s sombrío, como lo 
son tantos balnearios; como lo es .el 
propio Carlsbad, situado, dígan lo que 
quieran las guías, en la hondura de 
uno de los embudos más tétricos que 
conozco, y donde nieva en Septiembre. 
Mondariz lleva ese sello riente y ani-
mado, que distingue al paisaje de Pon-v 
tevedra en general. Provincia de eter-
na juventud, adornada con los colia-
res de plata de sus rías, por algo los 
ingleses tienen puesto en ella parte de 
sus pensamientos, , . 
Y digo parte, porque algo han de de-
jar para Canarias. 
l a condesa de PARDO BAZAN. 
C A R T A S D E A C E B A L 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
NOTAS DE V I A J E 
C a m i n o d e R i b a d e s e l l a 
Atraviesa el tren por mitad de las 
calles de Infiesto; pasa como rozan-
do su caserío. Aun visto así, al pa-
sar, nos maravilla el progreso de es-
tos pueblos asturianos. Los hay, y 
muchos, que como Infiesto, los cono-
cimos pequeños, pobres, caídos, arras-
trando una vida lánguida; hoy los 
vemos con todas las señales externas 
\áe un rápido progreso, con increí-
bles actividades comerciales y con in-
cesantes iniciativas industriales. 
Hoy ya va pasando de moda aquel 
fatídico hablar de nuestra decaden-
cia; ya, propios y extraños, recono-
cen la virtualidad de nuestro progre-
so. A los recalcitrantes, a los que 
dudan, yo les muestro el caso bien pa-
tente de toda esta comarca asturia-
na, y en especial toda la zona dm la 
costa. Pocas veces se habrá observa-
do un fenómeno semejante de tan 
rápidos y tan firmes adelantos. 
Preveo que algunos opondrán a 
mis afirmaciones las graves crisis in-
dustriales, y aun verdaderos desas-
tres financieros. Yo no puedo negar-
lo; antes al contrario: cuando hablo 
del inmenso proprreso de Asturias 
tengo en cuenta esas mismas "catás-
trofes" financieras, industriales y co-
merciales. Sí puedo decir que esa 
f s la mayor prueba de la vitalidad de 
esta magnífica región española. Ha 
resistido esas duras y tremendas cri-
sis, las ha salvado, sigue adelante, 
como organismo fuerte, recio, que no 
perece, ni se abate. L a crisis indus-
trial y económica de Gijón durante 
años anteriores fué tal, que muchos 
creyeron definitivamer-t- aniquilada 
v» 0 
^ 3 i 1 H c í ^ f 
b potencia industriosa -de . 
blo. Presenciamos días t Sre 
verdad, pero ^ 
l o no se qué fondo de - J * ' ^ 
;-n estos industriales a s w l d ? 4 h ^ 
^onda y silenciosa virtud j " 08' ^ 
rancia que los sostiene si, 
^or eso podemos volver « recdirse 
puloso Gijón rehaei--ndoj H\er ^ Po! 
eados descaiabi-us y s^ pa. 
P^sto d. pueblo á b r í pndo «* 
sis no fueron de Asturias *A\ Cri-
la natural repercusión de n*5 ^ 
crisis europea. Y más n , ^ ^ 
pea mundial; recuérdese para *ür°-
so la honda crisis industrial / ^ 
Estados Unidos hace unosToL * > 
Lo característico de los pueblo f08' 
es no es el verse libres de 
turbaciones en su d e s e n v o S ^ 
smo el salvarlas, el dominé a ^ ^ 0 ' 
eerlas^ Todos sabemos 10 
a poderosa industria alemana * 
tiende sus formidables tentáoni ^ 
merciales por todo el m^d* ? 
embargo, Alemania pas6 hace 
nnos por una crisis industrial T 6 
grande como acaso no registra ^ 
la historia de la industria ¿ « l 
t^distas de estas materias' que J ^ ' 
aeran como fatales y, más * Z ^ ' 
.saludables estas crisis.- las ^ 7 ° 
.como un procedimiento na tura l? 
selección y depuración. Puedo A 
cir que en la villa gijonesa he ok 
servado algo de esto: después do í 
vertiginosa efervescencia de Z M 
días, no lejanos, se percibe hoy . 2 
un estado de sosiego, de s . ^ S 
¿iue es sm duda alguna, el feliz J í ? 
tado de dolorosa experiencia Dolt 
rosa, sí, muy dolorosa para los nn. 
personalmente han sufrido las coiSS 
cu encías de la crisis: pero lo creado 
creado queda; allí está -comenzando 
a dar sus frutos ciertos. 
E n Gijón, y como en Gijón en otrai 
muchas poblaciones de Asturias se 
está formando y entrando en la vida 
una nueva generación de industrialei 
aleccionados por el pasado. 
Marchan, como vulgarmente • di-
ce, con pies de plomo. Lo que fun-
dan, lo que crean, tiene ya unos ca-
racteres de permanencia inquenr&nta-
ble, Asturias tuvo, como todo pue-
blo industrial, su época de loco ro-
mantieismo. Que también, si señor, 
también existen los románticos del in-
dustrialismo. Pasó la fiebre y en-
tramos en las anchas vías de la seré-
nidad. 
E n todo esto pensaba yo, arrellana-
do cómodamente en mi vagón, raien-
tras corríamos ya pasado el Infiesto, 
por campos tan poblados que no pa-
rece sino que los centros urbanos se 
tocan los unos a los otros, a través 
de las rientes y fecundas campiñas. 
L a densidad de población es tan gran-
de en esta región oriental y costeña 
de Asturias^ que las villas se prolon-
gan indefinidamente, de modo que 
a veces nos parece difícil poder decir 
a ciencia cierta, cuándo salimos del 
término de una para entrar en el 
término de otra. 
Diferencia notable con U distribu-
ción de los poblados en el interior de 
España, E n todo el litoral del Can-
tábrico el caserío está disperso; en 
las mesetas castellanas el caserío se 
agrupa, se apiña compacto en nú-
cleos. Veis los pueblos de Castilla, 
sobre la llanura inmensa, en torno de 
un alto campanario, como un montón 
de viviendas apelmazadas, amparán-
dose las unas en las otras. Los lími-
tes del pueblo son una línea escueta, 
Rígida; más allá, el campo solitario, 
la llanura silenciosa, solemne. Todo 
lo contrario son nuestros pueblos 
Beba usted cerveza, pero pida la 
L A TROPICAL. 
C 3573 alt. 4-20 
UN ILUSTRE MEDICO FRANCES 
El doctor Clertan, de París, ha logrado 
encerrar la esencia de irementiua bajo 
la forma de Perlas, cuya envoltura, 
transparente como f-l cristal y delgada 
como el papel, se disuelve instantánea-
menté en el estómago. De esta suerte las 
personas que hoy sufren de jaquecas ó 
de neuralgias pueden curarse inmedia^ 
tamente sin tener que soportar el sabor 
tan poco agradable de la esencia de 
trementina. 
3 ó i Perlas de Esencia de Trementina 
Clertan bastan,en efecto, para disipar en 
unos cuantos minutos toda neuralgia, 
por dolorosa que sea y cualquiera que 
sea su asiento : la cabeza, los miembros 
ó el costado. Igualmente disipa toda 
jaqueca por alarmaotes que se presenten 
su violencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia da 
Medicina de París, que tan poco pródiga 
es en punto á etogios, baya aprobado el 
procedimiento seguido en la prepara-
ción de este medicamento, recomen-
dándolo por modo tari explícito á la 
confianza de los enfermos. De venta en 
todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
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QUEMIN. poderoso depu at 
sangre, conteniendo Pr'n daflio0? £ 
que destruye los ^ i ^ l o s « j » 
las vias digestivas, causa 
esas enfermedades. r-aVA^^t 
Exíjase S I E R R E a L E ^ a u ^ 
que se absorbe en plena g ¡ ctf*-
Josee diez veces más eficacia H 
quier otro. . ^^r-c^siti 
preparada exclusivamenie l ' . « o b í J 0 ^ 
SOR JACQUEMITí en "n? ^ .Mfiurt̂  
dtíRECEERCHESae MALZbVî  
el-Moselle. Francia,. KW^**' -
Depósito g^eral en ¿t^«Jfff 
845, Caballo, d ' E - n ^ ^ f i f a 
en las Farm^cia^deJU * dw-^Jfcjf' 
del Dr Manuel JOHNSON • f E B ^ d 
siempre la LEVADURA D* ^ ^ d j 
TOS JACQUEMIN en P^1 entre/8*' 
de íermenlacion y •' jo p^a-
el folleto expUcaUvo 6 iuien 
D I A f i l O D E L A M A E I N A — E d i c á . - . n de l a m a ñ a r n t . — O e t u b r e 2 0 de 1912. 
« t a ñ e s e s , vascos , g a l l e g o s y a s t u -
piootau ^ ^ p 0 S i b l e m a r c a r sus l í -
^ ^ o o r m e d i o de u n a l í n e a ; se v a 
t v a n e c i e n d o p o c o a p o c o s u case-
a f cp d i s e m i n a a q u í y a l l á , se despa-
n0- « . y c u a n d o c r e e m o s q u e y a v a 
^ a ' p i e c e r , y q n e v a m o s a e n c o n -
^ L Pn c a m p o s s o l i t a r i o s , c o r m e n -
trarnos eu . , T1 - ^ . ^ a 
^ n u e v o a i n t e n s i f i c a r , a a g r u p a r -
Z8 b a s t ó que n o s h a l l a m o s y a m e t i -
6-e' fm e l p u e b l o v t c i n o . 
t a f o r m a de p o b l a c i ó n se obser -
m u v a c e n t u a d a e n a l g u u a s c o m a r -
de A s t u r i a s , c o m o e n l a r e g i ó n 
ú a n a e n l a h e r m o s a d e s e m b o c a -
5 ^ 1 d e l ' N a l ó n . Y de i g u a l m a n e r a 
observa en t o d o e l c a m i n o d e I n -
cesto a L l a n e s . L a r i q u e z a , l a f e r a -
'dad de estos c a m p o s h a a t r a í d o a 
l í o s copiosa p o b l a c i ó n l a b r a d o r a ; l a 
L r m o s u r a , l a g a l a n u r a i n c o m p a r a -
r , fc] p a i s a j e h a a t r a í d o t a m b i é n a 
muchos p o b l a d o r e s q u e h a n e d i f i c a d o 
u í sus casas de r e c r e o , de descanso , 
i Q u i é n h a v i s t o , n i q u i é n h a s o ñ a d o 
pueb lo m á s r i s u e ñ o q u e A r r i o n -
das? S ó l o p o d r í a c o m p a r a r s e c o n R i -
badesella a d o n d e m e d i a h o r a d e s p u é s 
llegamos. A q u í a l c a n z a e l p a i s a j e as-
tur iano u n o de esos p u n t o s d e s u b l i -
niidad que l o h a c e i n d e s c r i p t i b l e . 
Verdad es que c o n s ó l o d e c i r l o s ele-
mentos de que c o n s t a este p a i s a j e se 
puede f o r m a r i d e a de s u m a r a v i l l a . 
Una vega a n c h a y f é r t i l , e l r í o S e l l a 
d e s l i z á n d o s e en a m p l i a s c u r v a s a t r a -
¡v^s de las f r o n d o s a s r i b e r a s , e l m a r 
azul deshac iendo sus o n d a s e n p l a -
cas doradas , y p o r f o n d o — ¡ g i g a n t e s -
co f o n d o ! — l a s c r e s t a s e m i n e n t e s d e 
los Picos de E u r o p a . S a l p i c a d es te 
pdsaje de u n c a s e r í o r i c o y a n i m a d o , 
de hue r t a s y j a r d i n e s , de c a s t a ñ a r e s 
v robledas , y d e c i d m e ¿ q u é l e f a l t a 
« este pa i sa je 
L a g r a c i a , s í , l a d i v i n a g r a c i a de 
este t r ozo de p a i s a j e n o l a h e m o s h a -
llado en n i n g u n a p a r t e . N i e n S u i -
tí be v i s t o r i n c ó n c o m o este r i n c ó n 
caricioso de R i b a d e s e l l a . 
Y a he d i c h o q u e n o p u e d o e n t r a r 
en l a d e s c r i p c i ó n de es ta b e l l a n a t u -
raleza ; no h a y p l u m a c a p a z de t a n t o ; 
sólo d i g o que a q u í se c o m b i n a n c o n 
graciosidad e l r í o c o n l o s p r a d o s , l o s 
prados con el m a r . e l m a r c o n sus 
playas, las p l a y a s c o n las r a d a s , l a s 
radas con los c a s e r í o s , y d o m i n a n d o 
el c o n j u n t o u n o de l o s m a c i z o s m o n -
•tsñosos m á s i m p o r t a n t e s de E u r o p a . 
Vega, r í o , m a r y m o n t e . . . U n o de l o s 
montes m á s a l t o s , u n o de los m a r e s 
más b ravos , u n o de l o s r í o s m á s a z u -
les, una de las v e g a s m á s f e r a c e s . 
Esta es R i b a d e s e l l a . ¡ H e n n o s a R i b a -
desella ! 
francisco A C E B A L . 
B U R ü B U R L A N D O 
O H A T O R I A 
E n t i e m p o de e lecc iones le " b r o t e n " 
a l c u e r p o p o l í t i c o o r a d o r e s p o r t o d a s 
p a r t e s l o m i s m o q u e a i c u e r p o de car -
n e y hueso t u m o r e s y g o l o n d r i n o s c o n 
las a l t e r a c i o n e s de l a s a n g r e . E l v u l -
g o cree q u e l a s a l i d a de esos " b u l t o s " 
es i n d i c i o de s a l u d p o r q u e c o n e l lo s ex-
p u l s a e l c u e r p o los m a l o s h u m o r e s y 
t a l vez o c u r r a l o p r o p i o c o n los t r i -
b u n o s que nos sa l en a l o m e j o r e n e l 
c u e r p o p o l í t i c o . . . H a y o r a d o r e s go-
l o n d r i n o s . 
L a " a n d a n c i a " d e l g o l o n d r i n o elo-
c u e n t e es h o y g e n e r a l en C u b a c o n m o -
t i v o de las e lecciones y apenas se en-
c u e n t r a n p o r a h í m e d i a d o c e n a de c i u -
d a d a n o s q u e n o t e n g a n h i n c h a d a l a ve-
n a o r a t o r i a . Se p e r o r a e n l a s e squ i -
n a s ; se p e r o r a e n l a s p l a z a s ; e n los 
c a f é s ; e n l a s b a r b e r í a s , c o n y s i n sa-
c a m u e l a s ; se p e r o r a en las b o d e g a s ; 
e n los t r a n v í a s ; e n l a s g u a g u a s . . . 
D o n d e q u i e r a , en f i n , q u e se j u n t a n 
c u a t r o c i u d a d a n o s , a l l í s u r g e u n o r a -
d o r y a u n h a y s i t i o s en que e l o r a d o r 
b r o t a a i s l a d o y h a b l a solo. 
P e r o d o n d e l a o r a t o r i a a l c a n z a s u 
g r a d o m á x i m o de b r i l l a n t e z es e n l a s 
a sambleas p ú b l i c a s , h o y conoc idas c o n 
e l a n t i p á t i c o n o m b r e de " m í t i n e s . " Y o 
a c u d o a l g u n a s veces a esas r e u n i o n e s 
c o n m u c h a m á s s a t i s f a c c i ó n que a l c i r -
co o a los b u f o s ; p r i m e r o , p o r q u e m e 
r e s u l t a n m á s b a r a t a s ; y , s e g u n d o , p o r -
que esas f i es tas t i e n e n m u c h o q u e v e r . 
N o h a y c o m e d i a n t e , e q u i l i b r i s t a n i p a -
yaso q u e p u e d a c o m p a r a r s e c o n e l ora* 
d o r p o l í t i c o . 
P o r l a t r i b u n a d e l m i t i n a q u e a s i s t í 
u n a de estas noches v i d e s f i l a r t o d a l a 
c o f r a d í a p a r l a n t e c o n t o d a su e s p l é n -
d i d a v a r i e d a d . E l o r a d o r c o r e o g r á f i c o 
que ensayaba t o d a clase de b a i l e s m i e n -
t r a s d e c í a " c o s a s ; " e l o r a d o r a p o s t ó -
l i c o q u e h a b l a b a c o n los b razos c r u z a -
¡ dos sob re e l p e c h o ; e l o r a d o r e p i l é p t i -
co que b r e g a b a y se r e t o r c í a c o m o u n 
e n d e m o n i a d o ; u n o q u e h a c í a ensayos 
de n a t a c i ó n en l a t r i b u n a como s i se l e 
hub ie se c a í d o a l a g u a l a c r e d e n c i a l ; 
o t r o q u e v o l a b a c o m o s i e l j a m ó n d e l 
E s t a d o es tuviese co ' lgado d e l t e c h o ; n o 
f a l t ó e l o r a d o r t e m p e s t u o s o que desba-
r a t a b a l a t r i b u n a a f u e r z a de p u ñ e t a -
zos y de coces; y , en f i n , los q u e se d i s -
t i n g u e n p o r sus ó r g a n o s p a r l a n t e s , co-
m o e l que g r u ñ e , e l que l a d r a , e l que 
b u f a , e l que r é l i n c h a . . . 
H e o í d o m u c h a s veces d e c i r que e l 
o r a d o r n o n a c e s i n o q u e se hace , es to 
es, que l a o r a t o r i a es u n a r t e q u e se 
p u e d e a d q u i r i r m e d i a n t e e l e s t u d i o s i n 
n e c e s i d a d d e l c o n c u r s o de l a n a t u r a l e -
za. Y , p a r a c o n f i r m a r e l d i c h o , se c i -
t a e l e j e m p l o de D e m ó s t e n e s que , s ien-
do g a g o y de cabeza i n s e g u r a , ' l l egó a 
ser e l p r i m e r o r a d o r de l a G r e c i a . 
Y o , s i n e m b a r g o , he l l e g a d o m u c h a s 
veces a d u d a r de que e l o r a d o r sea sim-v 
p l e m e n t e u n a r t e f a c t o , p o r q u e se v e n 
c l a r a m e n t e en m u c h o s de e l los c u a l i d a -
des q u e s ó l o p u e d e d a r l a m a d r e n a t u -
r a l e z a . A q u e l l a v a l e n t í a , a q u e l l a f res-
c u r a , a q u e l l a a u d a c i a , a q u e l c i n i s m o y 
a q u e l a p l o m o que a d m i r a m o s e n cas i 
t odos los t r i b u n o s no p u e d e ser o b r a ex-
c l u s i v a d e l a r t e : t i e n e n que n a c e r c o n 
l a " c r i a t u r a . " 
E s m á s ; p a r a b r i l l a r e n l a t r i b u n a 
c a l l e j e r a n o es necesa r io poseer n i n g ú n 
c o n o c i m i e n t o de los que se a d q u i e r e n 
e n l a escue la o e n l a c á t e d r a . Q u i z á s 
e l saber sea u n es to rbo . Y o he encon-
t r a d o m u c h a s e m e j a n z a e n t r e l a t r i b u -
n a c a l l e j e r a y e l f amoso t r í p o d e d o n d e 
se s e n t a b a l a p i t o n i s a de B e l f o s . Y a 
saben us tedes lo que e r a a q u e l l o : u n a 
m u j e r m á s o menos l o c a se a c o m o d a -
b a e n u n t r í p o d e y e n s e g u i d a , e n t r e 
m u e c a s y c o n t o r s i o n e s v i o l e n t a s , co-
m e n z a b a a d e c i r p a l a b r a s y m á s p a l a -
b r a s ' l l e n a s de r e c ó n d i t a s a b i d u r í a . 
P u e s c o n esto de las t r i b u n a s p ú b l i -
cas o c u r r e t a m b i é n a l g o e x t r a ñ o que 
m e hace sospecha r e n e l las a l g u n a v i r -
t u d s e m e j a n t e a ' l a d e l e n d e m o n i a d o 
t r í p o d e . M á s i m b é c i l y m á s loco que 
l o f u e r o n todas las p i t o n i s a s j u n t a s es 
m i v e c i n o P a n c h o C o t o r r o , y , s i n e m -
b a r g o , anoche l o v i ascender a l a t r i -
b u n a y , u n a vez en e l l a , a p a r e c i ó con -
v u l s o , f r e n é t i c o , i l u m i n a d o y c o m e n z ó 
a d e r r a m a r p o r a q u e l l a boca p á r r a f o s 
l í r i c o s , p á r r a f o s t r á g i c o s , p á r r a f o s c ó -
micos , t a n r a r o s , t a n confusos y t a n 
e n i g m á t i c o s , que a q u e l l a m i s m a noche 
f u é p r o c l a m a d o P a n c h o C o t o r r o o r á -
c u l o de l a ^ p l e b e . 
E n estos ú l t i m o s a ñ o s l a i n d u s t r i a 
de l a o r a t o r i a h a a d q u i r i d o u n auge y 
u n a p r o s p e r i d a d e x t r a o r d i n a r i a y h a 
d a d o o c a s i ó n a l d e s a r r o l l o de o t r a s i n -
d u s t r i a s n o m e n o s h o n r a d a s y p i n t o r e s -
cas. M e r e f i e r o , e n t r e o t r a s , a l a i n -
d u s t r i a de l a m ú s i c a y de l a p i r o t e c -
n i a . E s t a s h a n v e n i d o a m e j o r a r y a 
c o m p l e t a r l a o b r a d e l t r i b u n o y p u e d e 
a segura r se que n o h a y y a d i s c u r s o m a -
l o s i l a p i r o t e c n i a y l a m ú s i c a le p res -
t a n su a p o y o . ¿ Q u e e l o r a d o r e s t u v o 
t o r p e , c o n f u s o y d e s m a y a d o ? ¡ N o i i p -
p o r t a ! A l p r o n u n c i a r e l C o t o r r o , d i g o , 
e l o r a d o r su ú l t i m a p a l a b r a se l a n z a n 
a los v i e n t o s q u i n c e o v e i n t e b o m b a s y 
l a o r q u e s t a p r e l u d i a " c u a t r o g o l p e s " 
de d a n z ó n y y a es tamos e n s a l v o . T o -
do eso es i r r e s i s t i b l e y e l p e r o r a d o r ba-
j a de l a t r i b u n a r e s p l a n d e c i e n t e de 
g l o r i a . 
P o r c i e r t o que estos f i n a l e s o b l i g a d o s 
de bombas , y de danzones t i e n e n , ade-
m á s , o t r a g r a n d í s i m a v e n t a j a de que 
no se h a c í a uso en las asambleas p ú b l i -
cas en o t r o s t i e m p o s , s i n d u d a p o r i g -
n o r a n c i a . E l e s t a m p i d o de u n " p a l e n -
q u e " a las dos o a las t r e s de l a m a ñ a -
n a s i r v e p a r a d i f u n d i r p o r l a c i u d a d l a 
f a u s t a n u e v a de que u n g r a n o r a d o r 
acaba de " p o n e r " u n g r a n d i s c u r s o . 
SAlmas m e z q u i n a s h a b r á q u e e s t i m e n 
en m á s l a " p o s t u r a " de u n h u e v o , q u e 
l a de u n a n a c i ó n ; p e r o eso n o q u i t a 
p a r a que e l c i u d a d a n o r e a l m e n t e c í v i -
co se i n c o r p o r e en s u l echo y m a n d e a l 
o r a d o r u n a p l a u s o f e r v i e n t e y m u -
d o . . . Y o t e n g o u n c o m p a ñ e r o de c u a r -
to que a l o i r a d e s h o r a u n o de esos es-
t r u e n d o s p a t r i ó t i c o s n o s o l a m e n t e b e n -
d ice a l o r a d o r s i n o que h a s t a le d e d i c a 
u n r e c u e r d o a s u s e ñ o r a m a d r e . 
E n f i n , t a l es l a a d m i r a c i ó n que m e 
causnn los o r a d o r e s p o l í t i c o s , que s i y o 
l legase a t e n e r u n h i j o , p o r u n a casua-
l i d a d , an tes que e n s e ñ a r l e a c o m e r l e 
e n s e ñ a r í a a h a b l a r ; p u e s de n a d a le 
s i r v e h o y a u n h o m b r e e l q u e r e r c o m e r 
s i n o sabe p e d i r . A n t e s se d e c í a : " e l 
q u e n o l l o r a n o m a m a . " A h o r a b i e n 
se p u e d e d e c i r : " e l q u e n o h a b l a n o 
c o m e . " 
Y n o s o l a m e n t e t r a e e l b i e n h a b l a r , 
e l b u e n c o m e r , e l b u e n v e s t i r , e l b u e n 
d o r m i r y e l b u e n h o l g a r , s i no o t r a i n -
f i n i d a d de v e n t a j a s . U n h o m b r e de voz 
s o n o r a y de l e n g u a f l e x i b l e y desem-
b a r a z a d a p u e d e c o n r a z ó n a s p i r a r a 
los empleos m á s subs tanc iosos y b r i -
l l a n t e s . N o i m p o r t a que e l h a b l a d o r 
sea i g n o r a n t e o m a l v a d o , pues e s t á v i s -
to que l a m a l d a d o l a i g n o r a n c i a so r 
p e r f e c t a m e n t e c o m p a t i b l e s c o n c i e r t a s 
o r a t o r i a s . D e c u a l q u i e r m o d o , las 
" m a s a s i l u s t r a d a s " c o n su " c e r t e r o 
i n s t i n t o " se p r e n d a n m á s f á c i l m e n t e 
de a q u e l l o que h a l a g a m á s a sus s e n t i -
m i e n t o s que a s u e n t e n d i m i e n t o y p o r 
eso g a l a r d o n a c o n m á s l i b e r a l i d a d a l 
t e n o r que a l f i l ó s o f o ; a l b a i l a r í n que 
a l m a t e m á t i c o ; y a l p a r l a n c h í n q u e a l 
c a l l a d o d i s c r e t o . 
E s l o que d e c í a u n o j a l a t e r o a m i g o 
m í o d e s p u é s de haberse d e s o l l a d o las 
manos a p l a u d i e n d o en e l m i t i n : 
— E s t e P a n c h o C o t o r r o n o d i ce m á s 
q u e b u r r á a s ; p e r o . . . ¡ d a g u s t o o i r l o ! 
M. alvarez M A R R O N , 
P . S . — A las a m a b l e s personas que 
sue len e s c r i b i r m e d i c i é n d o m e " c o s a s " 
sobre estos m i s t r a b a j i l l o s d o m i n g u e -
ros , les r u e g o que n o a c h a q u e n a des-
c o r t e s í a e l que a q u í n o h a g a m e n c i ó n 
de sus escr i tos . L a í n d o l e de esta sec-
c i ó n n o se p r e s t a a c i e r t o s a s u n t o s p e r -
sona l e s ; mas esto n o i m p i d e q u e s i en -
t a p o r t o d o s a q u e l l o s q u e m e e n v í a n 
p a l a b r a s de a l i e n t o , l a m á s h o n d a y 
s i n c e r a g r a t i t u d . 
M . A . M . 
S e c c i ó n d e A j e d r e z 
A P E R T U H A D E L PEOX D E L A D A M A 
B L A N C A S N E G R A S 
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8 T t 
5 R 
R 6 A 
P 5 T 
R 7 C 
R x T 
P x C 
Se r inden . 
(a) . — L a t o r r e f recuentemente queda 
fuera de juego, por consiguiente l a captu-
ra con el p e ó n debe ser considerada. 
(b) .—Mucho t i e m p o se pierde con es-
tas maniobras de a r f l l . 
(c ) . — E l negro t i ene ahora un Juego 
prefer ib le , a pesar del p e ó n pasado de las 
blancas, porque é l t a m b i é n t i ene en pers-
pec t iva pasar un p e ó n por e l lado de l a 
dama y mayor l i b e r t a d de bus piezas en 
el tablero . 
(d ) .—-La jugada para ganar, s i l a hu-
biese cont inuado correc tamente . 
(e) .—T x P hubiese ganado de ca l le . 
Si 40; T x T , sigue 40, P x T ; 41 , C 3 C;: 
A x C; 42: P x A T 8 T f y gana. 
Es m á s , el negro pudo con t inua r st l 
juego mucho mejor , aun d e s p u é s de haber 
perdido d icha opor tun idad , s i no h u b i e s » 
s ido t a n grande su desconcierto. 
A c o n t i n u a c i ó n publ icamos u n b o n i t o 
problema, en e l que las blancas juegan y 
dan mate en t res mov imien tos . 
\ W B Wfá W É Ü P í 
5 i i i H i i i i l 
S l i ü l Ü P i 
5 i l i i i i i l 
? WM- S 
\ m m . m 
m i \ 
J . R. C A P A B L A N C A . 
M a m á y p a p á 
E n l a s casas n o se oye m á s q u e l o s i -
g u i e n t e : 
" ¡ i M a m á , y o q u i e r o p a s t i l l a s I * ' 
• | ; P a p á , y o q u i e r o p a s t i l l a s y* 
L o s n i ñ o s n o t i e n e n q u e d e c i r n a d a 
m á s q u e eso; y a q u e los p a d r e s s aben 
q u e las p a s t i l l a s q u e p i d e l a g e n t e m e -
n u d a s o n las de c h o c o l a t e b o m b ó n c r e -
m a c o n leche , de M e s t r e y M a r t i n i c a -
¡ Q u é r k j a s son esas p a s t i l l a s ! H a s t a 
las pe r sonas m a y o r e s las c o m e n c o n 
g u s t o . 
C h o c o l a t e , p a s t i l l a s de c h o c o l a t e c o n 
leche y d e m á s exce l en t e s p r o d u c t o s d e 
•Mestre y M a r t i n i c a se v e n d e n e n t o d a » 
p a r t e s . 
C 3 3 2 1 1 .20 
L A S M E J O R E S 
a m p l i a c i o n e s se h a c e n e n S A N R A ^ 
F A E L 3 2 , f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y; 
C o m p a ñ í a . V e a n n u e s t r a s m u e s t r a s JE. 
p r e c i o s . 
P o s t a l e s ó r e t r a t o s de sde u n peso laf 
m e d i a d o c e n a e n a d e l a n t e . 
A H O R A E S E L T I E M P O 
v w v ' ;•• 
J -
¿ H O R A E S E L T I E M P O 
Mírese en el espejo, i H a n comenzado ya 
B'J obra desfigurante las l í n e a s causadas 
P0' Jas preocupaciones 6 una edad avan-
zada? j Tiene V . las mejil las hundidas, 
espinillas, pecas ó cualquier otra impureza 
Qei cutis f Entonces, en verdad, es tiempo 
«o remediar el mal sin pé rd ida de tiempo. 
^ resultado que desea lo puede V . obtener 
W aS* noolle> si V . sigue los consejos do 
'a brta. Helen Sanbom. Las lectoras de 
e«e periódico r e c i b i r á n informes gratuitos, 
• i me mandan el c u p ó n , que no cuesta na-
con el nombre y di rección, sin demora. 
"« recomienda pron t i tud en este asunto, 
cad !Llmllare8 de Pegonas me escriben 
PerdenT* 1 oportunidad pronto podrá 
temj8^ á , la Srta- Helen Sanbom. Sala 
¿UY. Cleveland, O., E. U . de A . 
C L A 5 £L S 
A H i A n O S HOJAS Vb^PAS A 4 015 
P L A T A - POR CORREO PORTE 
P A G O A 4 C TS C Y 
8V/E/N FILO XAIVEVO TEnPLE. 
O A R A / N T i 2 A D O S 
T H E 5 H A R P E / 1 I / 1 G C O 
OBISPO?: pAfta».» AP0Co8 UADA/M 
C 3582 al t . 6-20 
C u p ó n g r a t i s . 
AGUA D E LA SALUD 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
tera P u r g a n t « saWno. N o se a l -
dicad aCCÍ6n evacuant€ no falla- I n -
Dj 0 en los casos de Indigest iones, 
^spepsias, Dolores^ fuertes de cabeza, 
i Q d i c a f í í ^ ^ e n t o s y Fiebres pa-
cas é infecciosas. 
Vale 2 e 
« • c e n t a v o s la b o t e l l a e n toda 
la R e p ú b l i c a 
c a l l e V T t a e n l a B o t i c a d e San J o s é 
^e r t a^H c:Habana 112' ^ en las Dro -
« r ^ . J c h n s o n y Taqueche l . 
Grandes Gananc ias Para L o s A g e n t e s que V e n d e n 
Y A R T I C U L O S D E T O C A D O R En Cai» deCoabloaclóa J A B O N 
LO QDE ÜD. PTECESITA 
EN 8D NEÓOCIO 
Oportunidad extraordinaria para 'tBB 
Agentes Emprendedores de tedas partes 
del mundo. Nueatros negocios de expor-
tación crecen rftpidamente. Somos fa-
bricantes de un gran surtido de estos 
artículos que vendemos por conducto de 
agentes locales Directamente al Consn-
midor. Nuestro sistema de ventas estA 
dando magníficos resultados y permita 
& gran número de personas JSstabie* 
cerse por Cuenti» Propia. ~ ' 
Estoobe de Preparaciones de Tocador Con Once Diferentes Articulo*. 
Tenemos cien 6 mAs Excelentes Combinaciones que ofrecemos no solamente & los precios" 
jnfts baratos qne Jamas se ban visto, sino que aden.As permiten Diaponer Rápidamente 
•del articulo y dejarán & UdU enormes ganancias si toma la exclusiva para la venta ea ee» 
mercadA w -
Nuestros precios permiten fl. los Asentes sacar una utilidad neta de 10O 6 mA» 
por ciento sobre la cantidad Invertida. Pídase Nuestra Proposición Para La Agencia, 
E . M . D A V I S S O A P C O . ; 8 4 4 D a v i s B l d g . a C h i c a g p , I U . , £ . U . A 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A " O R E L L A N A " 
S I S T E M A U N I V E R S A L 
E n s e ñ a n z a por correspondencia. E n s e ñ a n z a directa . F.r:se. inza en V E I N T E 
lecciones. ¿ C u á n t o t a r d a r é en aprender t a q u i g r a f í a ? Ei t i empo qua quiera dedicar-
se a la p r á c t i c a de este estudio.—La correspondencia a l Di rec to r de la Academia. 
Apar tado de Correos n ú m . 1684. 
C 2909 alt. 26-20 A. 
P i e n s e u s t e ú , j o v e n , q u e t o m a n d o 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L l l e g a r á á 
•lejo. 
Q Q U E L U C H E 
w 1 * ( T o s F e r i n a ) 
Curación rápida, y segura 
cT J A R A B E M O N T E G N I E T 
A . FOURIS. 9, Fanb' Poissooniere, PABIS 
M E C A L L A DE O R O , P A R I S 1 8 9 7 
De Venta en las principáis Farmacias, 
QUE COMEZON TENIA 
C u á n t o s d í a s t e r r ib les do t o r t u r a , c u á n -
tas largas noches de insomnio y a g o n í a ; 
c o m e z ó n con t inua ta lmente p a r e c í a q>ie 
me q u e r í a a r r a n c a r m i p rop ia p ie l . 
S e n t í a l i v i o i n s t a n t á n e o con solamente 
ref rescar y suavizar l a p ie l . 
Con las p r imeras gotas de la prescrip-
c i ó n D. D. D . para l a c o m e z ó n c e s ó la 
cons tan te c o m e z ó n , apenas las p r imeras 
tocaron la candente p ie l la t o r t u r a c e s ó . 
Con un pomo lo puede probar . 
E l D . D. D . hace muchos a ñ o s que es 
conocido como u n remedio absolutamen-
t e seguro pa ra la eczema, es un remedio 
t a n l óg i co que l i m p i a los g é r m e n e s de la 
p i e l y deja el cu t i s t an suave como el de 
u n n i ñ o . 
Estamos t an seguros del redul tado que 
le d a r á el D . D . «D. que le ofrecemos un ' 
pomo de $1-00 con esta g a r a n t í a : Si usted 
encuen t ra que no le a l i v i a la p i c a z ó n E N -
S E G U I D A , no le c o s t a r á nada. 
L a P r e s c r i p c i ó n D. D . D . l a venden los 
f a r m a c é u t i c o s de i m p o r t a n c i a y la reco-
m i e n d a n los s iguientes : J o s é S a r r á , Te-
n ien te Rey 4 1 ; M a n u e l Johnson, Obispo 
30; Dr . Francisco Taquechel , Obispo 27. 
C 3505 4-11 
¿ ¿ D E B ! L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
1 bo te l l a S 0 . 6 0 c e n t s . 
P o r 4 bo te l l a s $ 0 . 4 8 „ c | u 
D R O G U E R I A S A R R A 
Y F A R M A C I A S 
M . 12 
L A A L E M A N A 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "Delphin" 
VENTILADORES D E ALCOHOL 
Ultima novedad 
V i n o D é s i l e s 
E L M E J O R TÓNICO Y EL NiÁS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l v i a O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d a u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D « V E N T A B N T O D A S L A S B O T I C A S 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
H a c e m o s es tadios de p r o y e c t o s y l e v a a t a r a o s p lanos g r a t i s , s u m i n i s t r a n d o 
cot izaciones p o r l a f a b r i c a c i ó n é i n s t a l a c i ó n de las obras . 
N U E Y A m i f U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
E M P E D R A D O N ú m . 17. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
H A B A N A -
C 3535 
A P A R T A D O N ú m . 654. 
Oct.-13 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRARIA No. 2H—TELEFONO A - Í 8 5 4 
Sucursales: San Rafael 22, Teléfono 
A-5752—Belascoain n. 2 * B . , Telefono 
A-8059—Monte 2 Í Í , Teléfono A-1966. 
2413 O c t - 1 
E l G R I P P O L es de un efecto comple to A Inmedia to en la c u r a c i ó n de la Toe, 
Catarros, Resfriados, Bronqu i t i s , Gr ipe , L a r i n g i t i s , Tubercu los i s Pu lmona r y todos 
los d e s ó r d e n e s del aparato resp i ra to r io . 
•y *~f 
fComo L o s e . ' 
6 i l a c o n o c í 
l e reconveotíam 
G R I P P O L 
El G R I P P O L es m u y agradcble y no cansa el e s t ó m ¿ g o . Modif ica la tos y ÍM 
e x p e c t o r a c i ó n , qu i ta los dolores del pecho, d i sminuye la fiebre y hace cesar los «u. 
dores nocturnos. Preparado por el Dr . A . C. Bosque, T e j a d i l l o n ú m . 28—Habana . 
Una muestra gra t i s s e r á enviada á todo e i que lo so l ic i te . 
337' O c t . - l 
N O B A S T A C O M E R P A R A E N G O R D A R s u . « ó . , , . 
no a s i m i l a b ien , 
N O P I E I R O A T I E I M P O 
r r O M E E L , V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A S I M I L A B L E S I N ' D I G E S T I O N 
COPITA couivale A 20 gramos de CARNE D r o g u e r í a Sar ra y F a r m a s t M » 
ffifCfe-UNA V I D A F E X D í Z T V C O N T E N T A 
A s e g u r a d a c o n u n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O G U E R I A S A R R A 
D I A U I O DE LlA MABINA".—iBdicióa de la m a ñ a n a . — O c h a r e 20 do 1912. 
CRONICA D £ C A T A L U Ñ A 
»>ar« el DiARIO DE LA MARINA) 
tPIanteamÍ€iito de l a huelga. Antece-
dentes. Servicio de correos. Servicio 
de pasaje. Precauciones. Subsisten-
cias, A l g o d ó n y c a r b ó n . L a agricul-
tura. Act i tud de los ferroviarios. E l 
<krbierno y las autoridades. L a s en-
tidades e c o n ó m i c a s . L a m i s i ó n de 
' •Casa de A m é r i s a . " 
Nuestras esperanzas de que no se 
^ría a la huelga ferroviaria han fa-
llado y con nosotros se ha equivocado 
l a mayor .parte de los que miraban 
con a t e n c i ó n este asunto. 
C a d a la formal i zac ión de la huelga, 
anotemos sus principios para que 
aquellos de nuestros lectores que no 
•tengan noticia detallada de sus cau-
Bas, fijen un punto de partida para sus 
deducciones. 
E n Junio ú l t i m o se ce l ebró en Ma-
d r i d un Congreso Perroviario al que 
1 tconcurrieron delegados de todas las 
Secciones que componen la U n i ó n 
Nacional Ferrov iar ia . Se adoptaron 
conclusiones que fueron sometidas a 
las C o m p a ñ í a s , quienes para fin de 
a ñ o h a b í a n de tener resueltas la ac-
c e s i ó n o d e n e g a c i ó n de lo que los em-
pleados pretenden. 
I/a. Secc ión denominada "Red-Cata-
l a n a " por causas que nadie se explica, 
¡hace un mes, se r e u n i ó p a r a deman-
d a r aquí en e l plazo perentorio de 72 
•horas fuesen atendidadas las reclama-
ciones que ella l lamaba de " c a r á c t e r 
l o c a l , " y de lo contrario declararse en 
Ihnelga. L a C o m p a ñ í a de M. Z . res-
p o n d i ó que no p o d í a dar sa t i s facc ión 
« n plazo tan angustioso a las reclama-
« i o n e s de sus empleados. L a natural 
e x c i t a c i ó n de é s t o s , l a ingerencia de 
elementos e x t r a ñ o s y el amor propio, 
pusieron las cosas en estado de no po-
der retroceder en amenaza de decla-
r a c i ó n de huelga. E l directorio de em-
pleados de l a red catalana, compren-
diendo la gravedad de la s i tuac ión y 
del paso que iba a darse, hizo grandes 
esfuerzos para que a ú l t i m a hora pu-
diese hacerse una ret irada honrosa, 
evitando la huelga y concretó su as-
ipiración en l a p r o p o s i c i ó n siguiente: 
•"Suplicar a la C o m p a ñ í a que "pro-
metiese" atender los deseos de sus em-
pleados en cuanto se refiere a aumen-
to de sueldo, inamovilidad y retiros." 
L a Compañía de M. Z. A . no creyó 
procedente acceder a este principio de 
compromiso y se d e c l a r ó la huelga. 
E l d í a 24 de éste , a las doce de la 
noche, se retiraron de sus puestos to-
dos los empleados de la Red Catala-
na, dejando el material, las mercan-
c ías , la d o c u m e n t a c i ó n y los valores 
en s i t u a c i ó n segura. 
E l Gobierno, velando por la seguri-
dad en las comunicaciones a fin de 
'•que los servicios púb l i cos no sufriesea 
in terrupc ión , acumuló en Cata luña si 
personal que pudo para el servicio de 
correos y garant i zó é s te con la custo-
dia' de l íneas , a cargo de fuerzas del 
E j é r c i t o , 
H o y día 30, el balance de la situa-
c i ó n es el siguiente: 
Servicio de correos: se realiza con 
cierta regularidad por medio de los 
cinco o seis trenes que salen, de lo que 
podemos l lamar zonai de M, Z. A. y 
de los convoyes normales de los ca-
minos de hierro del Norte. A d e m á s , el 
Gobierno ha asegurado el servicio por 
mar con Franc ia , estableciendo una 
l ínea de vapores correos Barcelona-
Pontevedra, y Bareelona-Tarragona-
C a s t e l l ó n - V a l e n c i a . 
Servicio de pasaje: Se verifica pa-
ralelamente con el de correos, obser-
v á n d o s e que cada d ía el públ ico ad-
quiere mayor confianza en los maqui-
nistas militares, que a los seis días 
de manejar los trenes los conducen 
con absoluta competencia; y s i bien 
se observan retrasos en las horas de 
salida y llegada, es debido a que los 
fogoneros, cada vez que ha de efec-
tuarse un cambio de agujas tienen que 
b a j a r del convoy para dar las entra-
das. A d e m á s , los servicios de guarda-
agujas, guarda-barreras y pasos a ni-
vel, e s t á n solo cumplidos en parte y 
•las precauciones que los maquinistas 
han de tomar para evitar accidentes 
consumen el tiempo que normalmente 
se dedica a la marcha. 
L a pas ión , la mala in tenc ión , los 
propós i to s desconocidos, la ignorancia 
y otros factores de una s i tuac ión anó-
mala como la que atravesamos, han 
inventado toda suerte de desgracias, 
tales como la muerte de un soldado 
de ingenieros a l i r a cambiar una agu-
j a , un descarrilamiento en San Celo-
ni, roturas de r A á q u i n a s . . . 
Nada de esto es verdad m hay na-
da que justifique la vers ión , como con 
nobleza ha sido reconocido por los 
mismos huelguistas. 
Estos, en un laudable arranque de 
generosidad, han ofrecido a las auto-
ridades conducir trenes caso de que 
las carnes faltasen. 
. Precauciones • Todas es tán tomadas 
por el Gobierno y en Cata luña se 
calculan concentrados unos 20,000 
hombres dispuestos a mantener el or-
den y a garantizar el derecho. E n 
nuestro puerto es tán fondeados para 
recibir órdenes , el acorazado guarda-
costas " P e l a y o . " los cañoneros " T e -
merar io" y "Nueva E s p a ñ a . " torpe-
deros n ú m e r o s 2 y 43 y contratorpe-
deros " O s a d o " y " P r o s e r p i n a . " 
Subsistencias: E s t á n absolutamente 
« s e g u r a d a s por mar y por tierra. 
A l g o d ó n y c a r b ó n : Todo ol mundo 
conoce las fabulosas cantidades de al-
ivolóu y carbón que, sjs. .CfiP^imiSÍ^ cu 
\ a c a r i c a t u r a e n < d e x t r a n l e r o 
O b s e r v a c i ó n i n e s p e r a ó a 
4 
X a c a m p a ñ a e l e c t o r a l 
6 e l o s T £ s t a 6 o s K n i 6 o s 
con 
—Si yo fuera casado, no vacilaría en matar a mi mujer si ésta me engañase 
uno de mis amigos. 
—¿Y si le engañase con uno de sus enemigos? 
(L'Amour, de París.) 
David (el partido democrático) armado de la revisión arancelaria, matará al 
doble gigante Goliat de la protección y los "trusts," encarecedores de la vida. 
(Puck, de Nueva York.) 
C o n s u l t a m é d i c a ( T u e s t i ó n 6 e m á s y w t ^ o s " T I c x - s u l t á n 6e "Cíurquía a c a -
ba 6e tener u n [)i\o '* 
(Noticia publicada por varios periódicos) 
— Y a sé que mi mal es hereditario, doc 
tor. Pero ¿no podría usted intentar extir 
parlo de raíz? 
— S í . . . Puedo operar a su padre. 
( U Aurore, de Pao-ís.) 
C o m p e n s a c i ó n 
Abdul Hamid aunque destronado y pri-
sionero, se ocupa activamente de política, 
trabajando, a pesar de sus setenta años, 
por el aumento de los Jóvenes Turcos. 
(Fischietto, de Turín.) 
" £ l e s c á n d a l o po l i c iaco 
de t í t u e v a ^ o r k . 
—Seguramente es encantadora; pero 
hay que cRrgar con la madre. 
—Sí, pero da doscientos mil pesos por 
daños y perjuicios. 
(Pages Folies, de París.) 
•—¿Cuál de estos dos sombreros te gusta más? 
— E l que cueste menos. 
(L'Amour, de París.) 
La estatua de la libertad.— ¡La infec-
ción llega hasta aquí, hijos míos! 
(Kladderadatsch, de Berlín.) 
X a e v o l u c i ó n 6 e l p a r t i d o d e m o c r á t i c o 
e n l o s ^ E s t a d o s K n i 6 o s 
. A p r o x i m a c i ó n f r a n c o - r u s a 
tifiar*** 
Del asno al Honorable Mr. Wilson. 
(Life, de Nueva York.) 
—Con tal que el gallo galo no pille una pulmonía! . . . 
(Kikeriki, de Viena.) 
o íos de C-ataluña, p idiéndoles 
se declaren en liuelga; que no n L Q o 
ben el orden y que no les periu 4 UN 
yendo al paro, pues el estado . U 1 1 
dura que hoy predomina es la o COr' 
t ía de l a victoria ' gara^ 
E l Gobierno y U s Autoridades ^ 
a garantizar^ 
E l G-obierno se l imit 
orden, en prev i s ión de 
perturbarse. Hasta ahora, nada . ^ 
ca que sea necesaria la suspensi.m'T 
garant ías ni otras medidas e x t r a L 
nanas que piden a voz en cuelln i 
timoratos. 0 los 
L a s actoridades de Cataluña actfi, 
con serenidad, dentro de sus funo^ 
nes, e smerándose en la labor de sua 
zar asperezas y aclarar eon la verdad 
las especies tendenciosas. ' 
Estamos, en verdad, en moment™ 
de prueba y la serenidad y la eordur 
deben encauzar la opinión por. sua 
verdaderos caminos. 
L a mina está cargada y si nadie U 
toca, si se labora en paz y eon sosie 
go, la agricultura, la industria pi 
comeroio y el públ ico , habrán p e r ¿ 
do lo que todos los países pueden per', 
der en estas inevitables luchas entr» 
el capital y el trabajo, pero el mal ^ 
habrá reducido a su menor volumen y 
el pleito quedará só lo entablado entre 
las Compañías y sus empleados. 
L a tendencia de este momento es a 
la genera l i zac ión de la huelga que va 
adquiriendo caracteres imponentes 
pues de no resolverse dentro de tres o 
cuatro días^ los ochenta o noventa mil 
ferroviarios de toda España estaráu 
en paro, con la consiguiente pérdida 
para el país . 
Si no hay ' 'algo" en el fohdo de 
todo esto, algo misterioso y deseono-
cido, se l l egará a una transacción o á 
un vencimiento de unas n otras, de 
empleados y / i e Compañías . 
, S i por el contrario, la huelga es uu 
"medio" para llegar a un "f in" qae 
púb l i camente se desconoce, entonces 
nos esperan momentos de grandes 
amarguras. L a huelga será total. 
L a s entidades económicas de Barca-
lona.—Son benemér i ta s de la patria. 
Sus representantes, apelando a todo 
género de medios, trabajan en la in-
t ervenc ión con fe y entusiasmo, coq-
cretando las peticiones de unos y lai 
ofertas de otros, limando asperezas, 
reduciendo las demandas y amplian-
do las ofertas de acuerdo con las par 
tes litigajites, 
¿Lograrán su objeto?, 
No lo sabemos, pero Barcelona f 
Cataluña, tienen fe en ellas. 
I m p r e s i ó n . — L a de últ ima hora ei 
pesimista. 
Personaje de alta significación di-
ce en privado qne desgraciadamente 
se avecinan acontecimientos graves. 
E n el "Infanta I sabe l" de la Com-
pañía de "Pinil los, Izquierdo y C a , " 
que hace su primer viaje, salió ante-
ayer para la Argentina y otras repú-
blica*, la Mis ión Oficial de la " l asa 
de A m é r i c a , " compuesta de los se-
ñores Veh i l y doctor Antonio B-
P o n t 
Dos d ías antes de la partida, sus 
amigos y admiradores les obsequiaron 
con un banquete al que asistieron la» 
autoridades, toda la representada 
consular americana de Barcelona 7 
multitud de amigos. , , 
¡'Buen éx i to para bien de America 
y de E s p a ñ a 1 
b. F E R R E R BITTíMI. 
Barcelona, Septiembre 30. 
Cata luña . L a falta de ellas sería ori-
gen de una verdadera hecatombe, pues 
or ig inar ía el ''paro forzoso" de cen-
tenares de miles de obreros. A los pr i -
meros s í n t o m á s de escasez de. ambas 
materias, se ha atendido con la formy-
ción de convoyes especiales destina-
dos a las zonas interiores ya que las 
m a r í t i m a s no lo necesitan. 
No obstante, se teme que no se dé 
abasto'a las grandes necesidades de la' 
fabr icac ión , con el servicio forzada-
L a agr icu l tura .—En plena cosecha 
de vino y de frutas, l a agricultura co-
mienza a sentir los efectos de la para-
l i zae ión del transporte ferroviario. 
Por docenas se cuentan los vagones 
que en cada e s tac ión hay que inutili-
zar, de frutas destinadas a los gran-
des centros de poblac ión . 
Los bocoyes de mistelas y de vinos 
nuevos, es tán a punto de sufrir la na-
tural a l terac ión y en gran parte y va-
l i é n d o s e de los medios posibles, van 
por si hay medio de salvar tTanta r i -
queza expuesta a perderse. ( • 
Act i tud de los ferroviarios.—Hast-i 
el d í a es correct í s ima. No se vé uno 
por la calle; todos, vestidos de pa i s i -
no, van a sus quehaceres o atenciones 
y no se ha registrado un solo inciden-
te. Nueve mi l hombres huelgan y na-
die lo notar ía a no saberlo. 
E l Comité de huelga trabaja acti-
vamente para prevenir todo lo que de-
be hacerse y el presidente no se da 
. p i m í a de. reposo en sgS&clax cierjLag <&-' 
municados a la prensa, declaraciones, 
ar t ícu los y protestas. 
L a prensa publica un comunicado 
del Comité en el que se afirma que la 
Compañía "miente" al decir que la 
mod i f i cac ión de sueldos costar ía 25 
millones, pues s e g ú n cifras que en el 
eschito se combinan só lo equ iva ldr ían 
los aumentos a seis millones escasa-
mente. • 
¡ Y a hay diferencia ! 
Publica asimismo el Comité una alo-
.cuedón a los obreros de todos los ofi-
C a r t a s de Puerto Rico 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
San Juan, Octubre 5. ^ 
P o r l a « ' C a s a d e A m é r i c a . 
Numeroso público en el que ^ 
ban representadas todas las <^es le. 
ha asistido a ^ ™imü?rCe a 
la Cámara de Delegado* 
la - C a s a de Amen ^^ 





Delegado Especial, don José5;;d< 
portorriqueño que remide €D '* 
lie, portorriqueño que J * 1 ? ' ^ * 
.Ciudad €ondal y ha v e m d o ^ P ^ 
mente a su patria con ^ J 1 " ^ l5. 
j a r en pro de ese importante orga 
íno ibero-americano. , i0j 
Ocupaban la presidencia del 
don L u i s Sánchez Morales _ on • 
del Ejecutivo; don L ü i s ^ ^ 
ra. Comisionado residente de (*t 
en'Washington; el Cónsul de ^ 
los jurisconsultos don Antonio 
rez-Nava y don Juan Hernand^ ^ 
pez; don Vicente Balbas director ^ 
- H e r a l d o E s p a ñ o l y e l . 
señor don José G. del Valle 




pronunció un elocuente — 
K . . i „r.„fi-Qtprni<laQ c 
moso himno de noso miiiuu renana. L> 




del ^ i'' Heral 
luV D 0 V ^ U o / fine* I"" 
He puso de relieve lo, dlt ¿ - L 
se propone la ^a^a " c t ,-vez, v 
licenciado señor Hernand * W ?r0. 
tribuno más elocuente üe m 
nuncio un notable discurso. 
Dijo. 
nuncio un noiauic de peu 
síntesis , que no es estaja h o r a ^ 
sar en la reconquista de a lg re 
Espafla. P - t S % ^ e o o n ^ 
conquista espin 
to ardimiento y 




u^a, ha c ni.» 
v v está r e a l L a n c l o ^ r ^ 
ñera harto* expresiva J ' " or dud» 
que nadie pueda tener la ^ blern» 
-acerca de ello. Estudio e l ^ . ^ „ 
de la amer ican izac ión^ i injpll^ 
dos clases: la a ™ ^ 0 3 0 1 ^ ' «i 
ta, que es la que acompaua a l -
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la maHma.—Octubre 20 de 1912. 
^ dominación, y la amencamza-
voluntaria, que f A ^ ™ ™ Por 
A f l u j o de la vecindad y de las reía-
~ i amistosas. Por encima del re-
" -dijo—por cima de la ame-
S S ^ i ó n impuesta aqm y SalvaUi 
? tndos los obstáculos que nos crea el 
presente político, este pueblo, 
i ¿ l a Pequeña antilla, sena irn pue-
t n brande y respetado si sus hijos to-
5 le dispusieran a exigir de otros 
bres y £>tros P11̂ 108 ese mismo 
hT^D+o de respeto y de grandeza a 
nuede legítimamente aspirar. 
qU!-Don José G. del -Valle lia visitado 
ra interesarle en las patrióticas ges-. 
^ r , ^ oue realiza en Puerto Rico, a la 
^ e r a autoridad civil, el Goberna-
dor Mr- Colton. 
Destrucción de un pueblo 
En la ciudad de Caguas, situada a 
Mas siete leguas de San Juan, reina 
^raordinario pánico, producido, más 
oue por la peste, por la destrucción de 
casas 'dispuesta por la Sanidad, se 
'nretexto de haber aparecido ratas in-
fectadas allí. Centenares de familias 
están sin albergue. 
En las calles del "'Doctor Goyco," 
«El Caribe," "Celis Aguilera," 
MAcosta," "Intendente Ramírez" 
(hacendista que dejó en Cuba gratos 
recuerdos) y "Corchado," se ha des-
truido el techo y el piso a más de cua-
renta casas. E n una de ellas, ocupa-
da por tres familias pobres, había un 
enfermo el cual fué sacado en un si-
llón a la calle, donde se le dejó aban-
donado hasta que la caridad pública 
se encargó de él. No obstante, él en-
fermo sucumbió a las pocas horas, en 
el hospital. De otro edificio fué saca-
da una mujer que padecía de ttíber-
cnlosis, la cual falleció, asimismo, ho-
ras después. IMuchas personas, entre 
las que figura una mujer ciega, con-
tinúan viviendo en las casas destrui-
das y en las que carecen de techo y 
piso. 
Las notificaciones hechas para desa-
lojar las casas tuvieron efecto a las 
siete de la noche, concediéndose a.lDs 
vecinos el plazo improrrogable de do-
ce horas. E n algunas casas vivían tres 
y cuatro familias, que no han. encon-
trado albergue aún. 
La destrucción, en los instantes en 
que redactamos estas líneas, conti-
mía en la ciudad, que parece un cam-
pamento. iNo se encuentra una plan-
cha de zinc, y en San Juan tampoco. 
Una comisión de vecinos de Caguas, 
compuesta de los señores. Enrique Mo-
reno, Mauricio Sola y Juan Jiménez 
García, se ha presentado al Goberna-
dor de la isla, para darle cuenta de 
los atropellos cometidos allí, so pretex-
to de la salud pública. E n nombre de 
ella, hoy, lo mismo que siempre en 
nombre de la libertad en casi todas 
partes, se han realizado' numerosos crí-
menes en Carolina, Caguas y Puerra 
de Tierra. 
• No obstante las promesas que hizo 
tel.Gobernador, continúan los- despo-
jos y les atropellos. Parece que se tra -
ta de destruir la población, cuyos ha-
bitantes han recurrido a la prensa, en 
solicitud de que se envíen fotógrafos, 
en automóviles que el pueblo de Ca-
guas sufragará, para que se conozca,' 
en sus fases lúgubres, la ruina y la 
destru-ión. Los gritos de alarma, 
lanzados en cartas y despachos tele-
gráficos, son reveladores de tremenda 
inquietud. Por menor motivo—ha di-
cho el Heraldo—han empuñado las 
anuas numerosos pueblos, en todas las 
épocas. 
L a situación es, por consiguiente, 
muy crítica.^ Se sigue destruyendo 
casas y más casas, algunas de ellas 
construidas hace muy poco número de 
años, poniendo en apción un despotis-
mo irritante; no se mira con ojos de 
piedad a los enfermos, a quienes, según 
hemos- dicho, se abandonan en plena 
vía pública, y se arrojan a la calle, co-
mo si fuesen trastos inútiles, los mue-
bles de los pobres. 
Para agravar más el conflicto, a Ca-
guas, como ciudad casi del centro, y 
por donde pasa la carretera principal 
de la isla, afluyen varias poblaciones, 
como Cayey, Giirabo, San Lorenzo y 
Aguas-buenas, donde cunde la intran-
quilidad. 
Dícese que ya en varias de ellas ar-
de el fuego sanitaiño. Por algún mo-
tivo, pasa de labio en labio en San 
Juan esta irónica frase: " ¡La pes 
te! ¡Son más los que viven de la 
peste que los que sucumben en las ga-
rras de ella!" 
£1 pueblo libre 
A pesar de todo lo expuesto, el Go-
bernador de la isla ha dirigido un te-
legrama, por cable, al Secretario de la 
•Guerra, de Washington, para que soli-
cite la abolición de todas las restric-
ciones que pesan sobre el tráfico de 
Puerto Rico, tanto de mercancías co 
mo de pasajeros, fundándose en que, 
desde el 13 de Septiembre, no ocurre 
ningún caso de la terrible plaga. 
He aquí, traducido del inglés, el re-
ferido mensaje: 
"Octubre 4 .—El Secretario del Te-
soro ha removido todas las restrie-
ciones impuestas por la plaga, del ser-
vicio de pasajeros entre Cuba y los Es-
tados Unidos. Véase la página pri-
mera del informe de Sanidad pública 
editado el 30 de Agosto. No ha habido 
ningún caso aquí durante las últimas 
semanas y han sido cumplidos todos 
los requisitos para el exterminio de ra-
tas en toda la isla. Por consiguiente, 
suplico que, de acuerdo con las provi-
siones sobre tratados, sea pedido a las 
autoridades cubanas, con respecto al 
servicio de pasajeros a Cuba, igual 
trato acordado por los Estados Uni-
dos al servicio de pasajeros entre aque-
lla isla y dicha República.—Geo. i?f 
Colton, Gobernador." 
Por un lado se pide vía franca y 
por otro se emplea más rigor con los 
buques procedentes de Europa que nos 
visitan, en razón de haber aparecido 
casos de peste bubónica en las Azores 
y Marruecos. 
Llegada del "Julia" 
Hoy ha entrado el vapor "Jul ia ." 
procedente de la Habana. Tocó en 
Ponce y Mayag4iez, puertos del Sur del 
Oeste de la isla. Con motivo de que 
ese buque, por causa de la peste bubó-
nica, suspendió sus viajes desde que 
fué declarada aquí le referida epide-
mia, considerable número de personas 
se aglomeró en los muelles para verlo 
entrar. 
E l "Jul ia" no tomó pasajeros que 
no acreditaran haber residido fuera le 
San Juan ocho días antes dé ser des-
pachado el referido buque. 
Santo Domingo sigue negándose a 
recibir pasajeros de Puerto Rico, a pe-
sar de las gestiones hechas en esta, isla 
para conseguir que se suspenda tan 
terminante disposición. 
Más calamidades 
De la isla de Yieques, situada cerca 
de la costa oriental de Puerto Rico, 
llegan 'dolorosos clamores. Todos los 
vecinos están sin agua, motivo por el 
cual han decidido muchos huir de la 
isla, que tiene dos o tres factorías azu-
careras muy importantes. 
L a matrícula escolar presenta allí, 
en razón de lo expuesto, una baja de 
doscientos alumnos, por más que cada 
año ha habido aumento notable. Cer-
ca de mil niños, con sus familiares, 
han abandonado la expresada isla, di-
rigiéndose a Humacao, Xaguabo, Fa-
jardo, Yabucoa, Luquillo y otras po-
blaciones del litoral. E n la última de 
las mencionadas, han buscado refu-
gio unos cuatrocientos emigrantes. 
Con motivo de ese aumento en la 
poblé ción escolar, se ha duplicado el 
número de horas de clase en Cataño, 
donde se han visto obligados los maes-
tros a disponer que cada niño lleve a 
la escuela su correspondiente silla. A 
pesar de ello no ha habido sitio dispo-
nible para unos cien alumnos. 
Plaga de mosquitos 
E l Sub-Direotor. de Sanidad, doctor 
Malaret, ha presentado un informe 
acerca de la extraordinaria invasión 
de mosquitos que se nota en el Con-
dado, Santurce, a unos tres kilómetros 
de San Juan. Los nuevos invasores 
pertenecen a la clase denominada "Cu-
lez perturbans," y aun cuando son 
inofensivos en lo que se refiere a 
transmisión de enfermedades infec-
ciosas, producen tremendas picaduras. 
— E n Juncos, población p:róxima a 
Caguas, ha habido pánico intenso, pro-
ducido por el rumor de haber ocurri-
do allí un caso de peste. L a noticia 
resultó falsa. 
— E l número de vacunados en San 
Juan alcanza hasta ahora a unos 
25,000, que es casi los dos tercios de 
la población. E n toda la isla se han 
vacunado también millares de perso-
nas, lo que pone de relieve que han si-
do muy pocos los que han sonreído an-
te la plaga. 
La epidemia política 
L a lucha electoral, que, la peste ha-
bía enfriado mucho, principia a adqui-
rir más calor de la cuenta. E l caso 
ocurrido ahí, el de ta Víbora, se repi-
te aquí, dando los políticos también, 
como en Cuba, se acusan e increpan 
mutuamente; y lo mismo que~en Zu-
lueta y en Limonar, se resuelven aquí 
asimismo con disparos de revólver, 
que reemplazan a los votos, las cues-
tiones suscitadas por la intransigen-
cia y la pasión política. 
Por de pronto, podemos jactarnos 
de poseer mayor número de partidos 
que de víctimas producidas hasta hoy 
por la bubónica: cincuenta. Que po-
damos recordar, funcionan, aparte de 
otros, los siguientes: 
E l unionista, que triunfará por 
abrumador número de votos, como ha 
ocurrido en las últimas contiendas: el 
republicano, el progresista, el republi-
cano izquierdista de Barros; el unio-
nista puro, de Arecibo; el unionista 
puro, de Guayama; el unión progre-
sista, de Río-piedras; el izquierda de la 
unión, de Guayama; el democrático, 
de acuerdo con los democrátas de 'Nor-
te-América; el democrático, de Areci-
bo; el democrático, de Ponce-, el de.]a 
independencia; el progresista, de Ve-
ga-baja; el fraternidad republicana, 
de Yauo ); el yaucano, el obrero, el ra-
dical, etc., etc. 
Vd. se halla cogido en un lazo cuando 
está luchando con un ataque de cólera 
morbo o cólico espasmódico. El ACEITE 
MAGICO "REXNE'S" MATA-DOLOR des-
ata el nudo y da pronto alivio. Hace el 
mismo trabajo al usarse como friega pa-
ra aliviar el reumatismo, terceduras, do-
lor en los ríñones, o cuello rígido. Es un 
remedio sorprendente para uso interno o 
externo. 
De venta en tedas las Droguerías y 
Parmacias. 
Con tantos partidos, si en la Víbo-
ra ocurrió un ''conibate pro Zayas," 
aouí tememos que ocurran cincuenta 
batallas campales, en que harán de 
pólvora los vahos de la peste. 
Ultimas noticias 
L a suscrip^-ón abierta por el Casino 
Español de San Juan para socorrer a 
los heridos en la campaña de Melilla, 
así como a los familiares de los que 
han perecido en ella, apróximase ya a 
$3,000.. 
L a colecta para erigir el monumen-
to, a Compoamor, sigue, asimismo, ade-
lante. Lo que hará la peste bubónica 
será reducir en un cincuenta por cien-
to los resultados que todo el mundo se 
prometía. , 
—Ha fallecido en San Sebastián, 
España, la señora Rosa Echevesfe So-
ler, espesa del médico español doctor 
Zatarrain. L a finada era una de las 
mujeres más acaudaladas de Puerto 
Rico. Poseía mas de medio millón de 
dólares y no hace mucho más de un 
año contrajo nupcias. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o í l e loa 
a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a e l u s o de l a 
c e r v e z a , s o b r e t o d o l a de L A T R O -
P I C A L . 
M U C H O O J O 
que no hay más que un solo 
U C O R e n C O O E BREA VEGETAL 
L E G I T I M O 
que cura los catarros, las toses, 
el asma, las bronquitis y las 
afecciones de la piel, E s el que 
prepara el D r . Antonio Gon-
zález en la 
B O T I C A Y D R O G U E R I A D E " S A N J O S E " 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
Se vende en todas las boticas acreditadas 
Liborio, no hagas caso de mcnsrgase 
3379 Oct.-l 
D E L A C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas glacés, á $ 1-20, la docena. 
A $ 1-50, galón de 30 copas: Mantecado, Crema de Chocolate y Crema de Guanábana. 
A $ 1-25, galón de 30 copas: Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoque 
y Zapote. — 
SE SIRVEN A DOMICILIO DOS V E C E S A L DIA. 
I N F A N T A N U M E R O 4 4 . T e l é f o n o s : A - 1 1 6 4 y A - 1 1 6 5 . 
L - < 
i 
— L a Compañía dramática de TuvJ 
^inia Fábregas, que llevaba aquí uno» 
seis mê es de continuas representacio-
nes teatrales, ha emprendido viaje con' 
dirección a Bogotá. Al principio ga-' 
no mucho dinero, parte del que ahora-
les ha hecho gastar la epidemia reman-
te. Con gran aplauso, estrenó la Com-
pañía dos obras dramáticas,!^ cnsis 
del Amor y L a Babia, del ?eñor Pérez 
Losada, director del periódico BoletiTV 
Mercaiítü, de San Juan. 
— A más de ochenta peses, asciende 
la colecta iniciada en esta ciudad pa-1 
ra erigir un sencillo monumento en li1 
tumba de Eoilogio Horta. Un admira-
dor y amigo del expresado cronista cu-
baño, Clemente Bcschetti, nos ha ofre-1 
cido que hará gratis la delicada labor 
que esa obra^ representa. 
.—Al cerrar esta carta^ recibimos la' 
triste noticia de haber fallecido en San1 
Juan el prestigioso. farmacéutico don1 
Ramón AÍmazán, hijo de Cuba, quien! 
gozaba aquí de grandes simpatías. 
CRISTOBAL R E A I i 
C 3491 alt. 4-6 
PARA LOS RANCHOS MENSUALES DE LAS FAMILIAS 
no hay casa que tenga la especialidad y el buen servicio que 
EL PROGRESO DEL PAIS."Bustillo y Sobrino.--6alIano número 78 
PESO COMPLETO.—MERCANCIAS PRIMERA DE PRIMERA. 
ENVIO GRATIS 
Gran surtido en víveres de todas clases, vinos, licores y champag-
nes. Frutas frescas importadas. Coliflor fresca. Solemos recibir maíz 
tierno americano. 
RECOMENDAMOS LAS EXQUISITAS SARDINAS LA HABANERA. 
CHILES MEJICANOS DE TODAS CLASES. METATES Y Metapiles. 
YA SE RECIBIERON IOS EXQUISITOS BOMBONES HOLANDESES RELLENOS DE LICOR 
C 3323 alt. 10-2 
No es necesario que sufra l istel 
toda !a vida á causa de las in-
discreciones de su j m i i í lid 
¡Todo depende de V d ! 
S i su fuerza do voluntad está tan, 
debilitada que no se puede decidir 
a curarse, es natural que pronto lle-
gará al fin de la jornada. 
Pero si V d . , comienza inmedia-
tamente a tomar la Esenc ia Persa i 
para los Nervios le garantizamos; 
que le curaremos sus males nervio-1 
sos, o en caso contrario le devolve-' 
remos el dinero. Estas pequeñas1 
pastillas del Oriente son eficaces en l 
extremo para combatir ataques ner-
viosos, ya sean mentales o físicos. 
C o m i e n c é inmediatamente, pues 
necesita solamente una caja/aunque 
garantizamos que un tratamiento 
complete (6 cajas) de Esenc ia Persa 
para los Nervios < curará el peor de¡ 
los casos de debilidad nerviosa o si1 
no lo hace le devolveremos el dine-
ro. S i alguno de sus amigos ba en-
vejecido prematuramente y sufre de 
impotencia, neurastenia o decai-
miento general, aconséjele que tome 
estas pequeñas pastillas del Oriente. 
Se venden en las "boticas o se man-
dan por correo, porte pagado, al re-
cibo de $1-C0 oro americano por una 
caja o al recibo de $5-00 oro ameri-
cano por un tratamiento completo da 
t) cajas. 
T H E B R O W N E X P O R T Co. , D ^ p t . A . 
97 L i b e r t y S t . , N e w Y o r k , 
N . Y . E . U . A . 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
• , L S e r e p i t e n l a s p l 
C o l o m i n a s y C a . s p o r r e f o r m a s , 
i m p e r i a l e s o l e , U N P E S O ; 6 
a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
s e r e b a j a e l 5 0 p o r I D O e n t o d o s l o s p r e c i o s d e r e t r a t o s ; s é p a l o 




P R O F E S I O N E S 
I!. DE m i 
Y 
m m ALONSO BEIMURI 
A O GA DOS 
Estudio: San Ignacio nOm. 80, de 1 á 6. 
Telefono A-TSW. 
E D U A R D O T E L L A 
Arquite¿to-contratlsta.—Cuba ntlm. 62, 
lmoTeléfono A-4417-
28-1" Oct. 
M. PENICHET DR. JESUS . Tork laS, Faculta<les de Washington, New 
«2 v o Habana. OCULISTA. Oídos. Na-
» P». ^eanta" Consultas diarias de 1 a 
• rara Pobres de U a 12. $1 al mes. Rei-
" u S r 28, teléfono A-^BB 
26-5 Oct. 





J . 1. Torin y Señora 
'«as d^t7,Gimnasia médica sueco. Dlplo-- ^okolmo, Suecla y de Nueva York 
CONSULTAS GRATIS 
11350 0 A-57»5—Cristo 31, bajo.. 
26-28 S. 
CIRUJANO-DBNTífJTA. 
^ ¿ M o g t x x g t a a - l i o 
•siU.VO" 4entrtflco». «Uxfr, ceplUo* Coi 
c U284 
26-26 S. 
= ! ! S «• * W R E Z ARTIZ 
3370 ^ ^ 1 4 8. Consulado 1 Otdo» 14. ^— ^ Oct.-l 
^ G O N Z A L O A R O S T E G U I 
e U Casa de Beneficencia 
y Matemldai! 
nifio- en laS ,ínfermeda(lea á» loe 
0 ^dícas y qu¡rargica3. 
_ Co^ulta« de 12 4 2. 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENCSA 
QUE ESPERAR, y ',on los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACION ES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde , . . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " . . . . . 200 Incrustaciones " . . •: MO 
Orificaciones " . . . . . 3-00 Dentaduras " . . . . 1272 
P U E N T E S D E O R O , desde $ 4 - 2 4 pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y dias festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 3311 26-10 
D R . B E R N A R D O M O A S 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA QUINTA 
DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS: DE 2 A 4 
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Paseo nüm. 37. esquina a 17, Vedado. 
EXCLUSIVAMENTE 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA SIFILIS 
POR EL 6ü6 
3374 Q01'1 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por opo.ldfln de la Facultad de 
Medicina.—Cimjaino del Ho.pltal Nú-
mero Uno.—Consulta.: de 1 á S. 
Aml.ead nttm. S4. Telefono A-4544. 
3369 0ct--1 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De I 4 5. 
TELEFONO A-7008. 
3352 Oct.-l 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Niños. Elección de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
11847 . 14-10 Oct. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de laa enfermedades mcntalee y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3S. Teléfono A-2SCv 
3360 Oct.-l 
MEDICO DE NÍ̂ OS 
Consultas de 12 & 3.—Cha^n 81, esouln» 
& Aguacate. Teléfono 310. 
GONZÍie G. P U E R I E G * 
a b o g a d o 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado nüm- 12S, principal, derecha. 
Teléfono A-1221 Apartadô  9«S 
C 3566 -6-15 u-
0R M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Estómaro, intestinos, impotencia, neu-
ralgias. Enfermedades de señoras y nlñoa 
VILLUGAS -.UM. 66, DE 2 A 4. 
Da consulta, por correo. 
11161 26-24 Sep. 
DR. RICARDO ALBAUDEJO 
MEDICINA T CIRUGIA 
CoB««ltas de 13 » 4.—Pobres cxatU. 
Electricidad Médica, corrientes de alte 
frecuencia, corrientes galv&nkas, Faridi-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Teléfono A.-?544^CamposteU 101 (boy 1«) 
3345 O01'1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de ia tarde 
Neptnno ndm. 48, bajo.. Teléfono 1404 
Gratis sólo ¡unes y miércoles 
3361 Oct.-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29, altos 
3350 Oct.-l 
DR. LUGAS ALVAREZ GERICE 
Exdi rec tor dol Asi lo de EnajcuadOR 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San Ra-
fael núm. 1, altos. 
3343 Oct.-l 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 4 1 j de 4 & 5. 
3456 Oct.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademis de la comprn 
y vecta de propiedades rústicas y urbana* 
Apartado lOSfc. 
G a 3C 
Dr. José Rodríguez Martínez 
Garás 4.—La Corufia. 
Ha abierto de nuevo su Policlínica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas. 
3340 Oct.-l 
DR. J U S T O V E R D U C O 
Médico Cirujano de la Facultad de Paria 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y V71n-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Regresará do su viaje á París en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
3371 Oct.-l 
Doctores Ignacio Piasencia 
é Ignacio B. Piasencia 
DR. EUGENIO ALBO Y CADRERA 
Antiguo Médico del Dispensario de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clfntca de 
Tuberculosos del Hospital Número Uno, 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 & i. 
POLICLINICA para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 al mes.) 
3364 Oct.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z V e n t o 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Bórrelo 62. — Guanabacoa. — Teléfono 5111. 
Bernaxa S2.—Habana.—De 12 á 2. 
Teléfono A-3C46. 
3341 Oct.-l 
Cirujano del Ho.pUal NAmero Une 
Especialista en Enfermedades de Mujo-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 a 3. Empedrado 60. Teléfono 29K, 
3367 Oct.-l 
D O C T O R J O A Q U I N DIAGO 
Especialista del Centro Ahturiaao 
Vías Urinarias. Sífilis. Enfermedades de 
Señoras. 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrado núm. 10. Teléfono A-24M 
3365 Oct.-l 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO BEL HOSPITAL NUM. I. 
Eapeclalista en vías urinaria., .laila y en-
fermedades venérea.. 
Exfimenca uretrOi<c6plco. y cl.toscdpico. 
Tratamiento de la Sífilis por el "606" 
en inyección Intramuscular é intraveanaa. 
CONSULTAS EN AGUIAR NUM. 66: 
DE 12 A 8. 
DOMICILIO: TULIPAN NUMERO 20. 
6425 313-4 Jn. 
Dr. l uán Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de C á 11 y de 1 » 3 
Prado número 106 
3355 Oct.-l 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital NSmero Uno. 
Especialista del Dispensario " Taiuayt.11 
Virtudes 1SS.—Teléfono A-31T0. 
Clra l̂a Vía. Urinarios. 
Consultas: Do 4 á o p. m. 
3353 Oct.-l 
P e l a y o G a r d a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
P e l a y o G a r d a y O r e s t e s F e r r a r a 
ABOGADOS 
CUBA NUM. 50. TELEFONO C15S. 
DE 8 A 11 A M. T DE 1 A 6 P. M. 
3346 Oct.-l 
D R . L A G E 
VAS URINARIAS. SIFILIS, VENEREO. 
LUPITS. HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 46, ALTOS. 
Consulta, de 1 A 4. 
C 3231 2'3-22 Sep. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR RICARDO ALBALADEJO 
Compo.tela »úm. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, eta 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre O leche, dos p< sos (2.) 
TELEFONO A-3J44. 
3344 Oct.-l 
Xeléfoat • A-8WM. 
Oct.-l 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
garganta. Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de J á, 4. 
Compórtela 23, moderno. Teléfono A-4W5 
336.- Oct.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enrer-
: medadea venéreas. CuraciCn ripida. 
Consultas de 12 & S. 
' Lu. nflm. 40- Teléfono A-1S40 
í 3854 v Pct-1 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
DR. T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Teléfono A-2244. 
3373 Oct.-l 
S . G M G I G B E L L O U R & N 6 0 
M , A . GIMENEZ LANIER 
ABOGADO 
Aguiar 68, altos. Consultas de 2 á i 
3342 Oct.-l 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCL LISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas d̂  
París y Berlín. Consultas de 1 4 3. Pô  
bres de 3 & 4. un peso al mes. 
Industria número lito 
3347 Oct.-l 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías ui-lna-
rlas. Cirujía en general. Consultas de 11 
fl. 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 e.-ítre 4 y 6, núm. 27. Ve* 
dado. Teléfono F-2505. 
3366 Oct.l-
Laboratorio del D r P l a s c i m 
AMARGURA NUM, § 9 
Teléfono A-SISO 
C 3312 Oct.-l 
d r . j u a n p a b l o m m 
ESPECIALIDAD VIAS U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 15, de 11 á S. 3351 Oct.-l 
DR. JUSTC P, GUTIERREZ 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. Teléfono A-5290. 
C 3327 26-1 Q. 
J O A Q U I N F E R N A N D E Z DE V E L A Z C O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo núm. 11. Telffoao A-3044. 
8649 78-21 Jl. 
D O C T O R C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmoloicla 
Especialista e-a Enfermada'les de loe Ojo. 
y de los OIdoa. 
CONSULTAS: . 
Ga llano núm. SO. De l l a l 2 y d e 2 a S . 
Telefono A-4S11. 
Para Pobres (S2-O0 al mea): 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 4 • 6. 
DOMICILIO: 







D R . C M I L í O A L F O N S O 
Enfermedades rie ai&us, seftoras 7 Ciruela 
en yenerai. CONSULTAS: de 12 4 \. 
Cerro núm. BUh Teléfono A-3T15. 
23rt . oct-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
¿enfermedades del Estdmaffo é Xate.tlaaa 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre j microscópico. 
Consultas: de 1 á S fie la tarda 
LuDijiarilia núm. 74, altos. 
Teléfono 374. Automático A-858fe 
3348 Oct.-l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91., 
3349 
T E L E F O N O A-13»S. 
Oct.-l 
D r . f r a n d s c o I . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Cora^ún, Pulmones, Nsiw 
vlosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 12 1 f 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-541S 
336J Oct.-l 
Dr. G u s t a v o G. Duples is 
DIRECTOR DE LA CASA RE SALUD DI 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Cousalta. 4* 1 ú S. 
Lealtad núm. J* Teléfon"; A-44* 
6i>™ Oct.-i 
L a s l u c h a s g r e c o - r o m a n a s . — N u e v o e j e r c i c i o f í s i c o . — L a p o t e n c i a d e l o s m o t o r e s . — L a 
c a r r e r a e n c u e s t a a l M o n t e U l í a f { S a n S e b a s t i á n ) . 
Por Ai. L. de Linares. 
T o r n e o d e " L A W N - T E N N I S " e n D e a u v i l l e 
F I N A L D E L D O B L E P A R A C A B A L L E R O S 
E l torneo de lawn-tennis de Deauville, reunió las mejores raquetas y laspart idas que se jugaron, pusieron 
frente a frente <i los campeones m á s reputados. E l campeonato lo obtuvieron Laurentz y Germot (a la izquierda) 
quienes triunfaron de Max Decugis y de Wilding {a la derecha). 
E l brillante escritor señor José 
Bnrgada publica el interesante ar-
tículo que va a continuación en nues-
tro colega " L a Vanguardia," de Bar-
celona y que titula "Las luchas gre-
co-romanas:" 
"Tiene la particularidad de no ser 
griegas, ni romanas, en el rigor de la 
«expresión. Un conato de atavismo, 
y nada más. Una antigualla sin cla-
sicismo. Un deporte en que etitr.'i 
por mucho lo convencional, y un 
convencionalismo que se "adorna" 
con la fuerza bruta. E l circo reduci-
do al escenario. Donde acaba la far-
sa escénica, asoma un poquitín la 
barbarie. 
Esas luchas aparecen a mis ojos 
! con el desprestigio de lo que ya pasó 
y se pretende ofrecer como una no-
vedad ; con la antipatía que inspira 
a los espiritualistas el predominio 
absoluto de la energía física. 
He presenciado el embruteeimien-
, to de la lucha, y he visto al público 
. contaminarse. Los luchadores, revol-
cándose sobre la pista, en convulsión 
epiléptica, macerándose mutuamente 
las bien cebadas carnes; y la masa 
chillando, alborotando, "aullando" 
con infundados rencores de pueblo 
pagano. Con insinuante mirada, con 
faz de dolor y leves zarpazos felinos, 
comienza la lidia, que rápidamente 
aumenta en fiereza hasta la más fuer-
te tensión muscular, mantenida por 
inevitable encono. Por mucho que se 
quiera suponer previa connivencia 
para el procedimiento y el resultado, 
es indudable que llega un instante en 
que los luchadores se sienten renco-
rosos, y ello se traduce en tal cual 
desplante traicionero. No serían hom-
bres, si les fuese indiferente vencer o 
ser vencidos; y no serían lo que son, 
^5 estuviesen lo suficientemente refi-
' nados para ahogar los estímulos del 
instinto o desviar sus efectos. Las 
i necesidades de la vida podrán some 
• terles, de mal talante, a determina-
das condiciones; pero nunca será 
completa su resignación a morder el 
polvo ante millares de personas que 
liguen con avidez los incidentes de 
la lucha. 
i Y luego, esos mismos espectadores 
contribu3'en a hacerla repugnante. 
¡ Qué intervención tan directa la su-
iya! ¡Qué manera de ovacionar al 
uno y deprimir al otro! He visto sil-
bar estrepitosamente al vencedor y 
jalear al vencido, sin haber para ello 
otra razón que la de simpntía. que es 
lo contrario al razonamiento. Ese 
partidismo rudimentario irrita la sus-
ceptibilidad de los contendientes, efi 
cuyos cerebros serpentean, con la 
irresponsabilidad de lo irremediable, 
rápidos y fugaces, pero muy vivos, 
relampagueos de homicidio, que ahu-
yenta, apenas fosforean. el fondo de 
bondad que hay en la naturaleza del 
hombre no pervertido. Más que los 
luchadores lo está el concurso, que 
todavía, cuando aquéllos se dan las 
manos en señal de amistad, desearía, 
con inconsciente anhelo, ver a uno de 
ellos poco menos que estrangulado. 
¡Griegos! ¡Romanos! Aprénda-
nlos de ellos lo que inmortalizaron 
on la esfera del arte y en las regio-
nes del pensamiento: pero no lo que 
hubo de abolir el progreso de los si-
glos. Atr.iso por atraso v atavismo 
por atavismo, prefiero la tradición 
irterrumpida de las corridas de to-
ros. Me asisten para ello dos razo-
nes: subietiva la una y objetiva la 
otra. Es la primera que no me abu-
rro en ellas, como me aburrí una vez 
—y basta—en esas luchas de muscu-
latura humana, sino todo lo contra-
rio; y es la segunda que en el tore-
ro se admira una intuición, una ele-
gante agilidad, un hábil discerni-
miento y, en conjunto, un arte de que 
carecen esos gladiadores de zarpa. 
Claro que no me parece de perlas el 
duelo mortal entre el hombre y el 
toro; pero más repugnante se hace 
la lucha entre dos hombres, aunque 
no sea cruenta. Aparte de que en las 
corridas el admirable instinto de 
acometividad del toro queda vencido 
por la sagaz perspicacia del hombre, 
que lleva inmensa ventaja sobre el 
bruto; y aparte de que con frecuen-
cia los luchadores, en fuerza de exce-
derse a sus naturale's energías y de 
respirar fatigosamente, contraen afec-
ciones que a la larga resultan mcr-
tules. • 
Porque lo de la higiene y regene-
ración de la raza es un tópico com-
pletamente ajeno a la realidad. ¿Có-
mo va a ser higiénico eso de ponerse 
a disposición de quien se preste a 
magullarlo? Y ¿qué significa regene-
ración? ¿Hacer que la raza dé unos 
saltitos hacia atrás? Yo creo que 
ello equivaldría a ponernos en condi-
ciones de inferioridad, como lo es-
tán, dígase lo que se quiera, esos lu-
chadores i respecto de los demás ciu-
dadanos a quienes de un manotazo 
harían dar las volteretas de un trom-
po. Pero ¿qué vale eso en la edad 
contemporánea; qué trascendencia 
tiene actualmente, cuando basta un 
diminuto prpyectil disparado a dis-
tancia, para hacer polvo tanto alar-
de de fuerza? Sí; indudablemente: 
los griegos y romanos de la época 
clásica—como otros pueblos que no 
eran griegos ni romanos—ganaron 
muchas batallas, con su destreza y 
fuerza muscular, luchando cuerpo a 
cuerpo; pero es innegable que al pre-
sente no podrían competir con un 
ejército de pigmeos armados a la mo-
derna. De las fuerzas de Alejandro 
y César reunidas no hubiera tenido 
Napoleón para una jornada. 
L a higiene individual y el yigor 
de la raza ofrecen como determinati-
vo la salud, y ésta consiste en la pon-
deración de las energías y en su 
adaptación al ambiente. Y ponde-
ración, en este caso, quiere decir pro-
porcionalidad entre las fuerzas físi-
cas y las anímicas, con la racional 
preponderancia de éstas sobre aqué-
llas, que es precisamente lo contrario 
de esos campeonatos en que se recla-
ma el dominio absoluto de la fuerza 
material. Y el ambiente en que vi-
vimos tiene sus leyes, distintas de 
las de otras edades y cuyo cumpli-
miento es inexcusable. Por esto no 
puede ser indicio de mejoramiento la 
retroacción a las prácticas de tiem-
pos que nada tienen que ver con los 
presentes. De la propia manera que 
los gigantes paquidermos de las épo-
cas prehistóricas desaparecieron, - en 
el rodar de los siglos, por falta de 
ambiente, cabe afirmar que las espe-
cies modernas no hubieran podido 
convivir con aquéllos, y la prueba es-
tá en que no aparecieron sino a in«-
rlida que adquirió la tierra condicio-
nes de habitabilidad adecuada a su 
manera de ser. Así es de presumir 
que esos atletas que iniciaron la his-
toria y se repartieron el mundo, lan-
guidecerían en los tiempos actuales, 
por no acomodarse al ajnbiente su 
propia naturaleza: y en cambio, Na-
poleón y Prim lo habrían pasado muv 
^hubiera despeñado en la sima, o 
cuando menos, hubieran prescindido 
de sus diminutas personas, que tan 
relevantes personalidades se revelá-
ron en el siglo X I X . 
Quiero significar que así como ca-
da época tiene sus héroes peculiares, 
cada ambiente tiene sus especiales 
condiciones de existencia para los 
hombres que en él han de vivir su-
mergidos; y que lo que es bueno y 
salutífero en un siglo puede ser con-
traproducente en otro, cuanto más si 
se trata de edades muy distantes. 
Bien claro nos lo indica, además de 
muy maduradas razones, el hecho de 
E l cual ejercicio consiste on tumbar-
se de espaldas sebre el santo suelo, 
levantando las piernas y mantenién-
dolas levantadas todo el tiempo que 
se pueda en el ángulo más cerrado po-
sible. Se puede descansar, y el des-
canso consiste en mantener alternati-
vamente una sola pierna levantada. 
Parece que no, y este ejercicio es 
muy difícil, y sus inventores y pane-
giristas dicen de él maravillas. 
Para los hombres puede ser un ejer-
cicio "público;" para las señoras es 
por ahora esencialmente y fundamen-
talmente privado. 
Nosotros damos noticia de él, y de-
coramos que no podemos responder 
ni de su eficacia como agente de salud 
ni como diversión. Y hasta, si el nom-
bre 'hace a la cosa—que sí suele ha-
cer,—eso de leg up, o sea echar los 
pies por alto, la verdad, nos parece 
mal. 
Hhdros, hay que sumar a la poten-
cia ,-1 50 o el 100 por 100. Léase esto 
cuadro como la tabla de Pitágoras. 
Es muy frecuente en automovilismo 
hablar un poco fantásticamente de la 
potencia de los motores, de la fuerza 
en caballos de los coches. 
Unas veces las fábricas, al dar sus 
coches al mercado, alteran con. distin-
tos fines la expresión real de la fuer-
za de sus motores; otras veces, un co-
che, por razones cireunstanciales, a l-
quiere fama de una mayor potencia 
de la que en realidad posee, y en su-
ma, por regla general, nunca es exacto 
el número de caballos con que se bauti-
za, provisionalmente, a los automóvi-
les. 
Como creemos que ha de ser de in-
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L a carrera en cuesta al Monte Ulía 
se verificó en San Sebastián con ani-
mación extraordinaria. 
Organizado en honor de los auto-
L O S J U G A D O R E S D E L A W N - T E N N I S i V O S E G U A R D A N R E N C O R 
D e s p u é s del campeonato doble-mixto, los adversarios se saludan amigablemente. Mlle. Broquedis y Laurentm 
son muy felicitados por Mlle. Hillyard. E l campeonato simple p a r a caballeros, fué conquistado por el australiano 
Wilding, y el de damas por Mlle . Broquedis. 
que la mayoría de esos hombres que 
a los 25 años pretenden rivalizar, a 
su manera, con griegos y romanos, a 
los 40 no valen para levantar una 
silla. 
¿Higiene? Claro está que es in-
dispensable. ¿ Yigorizaclón de la ra-
za? Es de una necesidad apremian-
te Mas para lograr una y otra no 
necesitamos recurrir a procedimien-
tos de quienes vivieron mucho más 
atrasados que nosotros. Los tene-
mos propios: tenemos nu"stra gimna-
sia y la rica variedad do deportes 
que acusan el progreso de la huma-
nidad en consonancia con sus conve-
niencias ; que vigorizan el progreso 
de la humanidad en consonancia con 
sus conveniencias; que vigorizan el 
cuerpo, sin darle preponderancia so-
bre las más nobles aptitudes del hom-
bre, en las que residen las iniciativas 
del progreso humano. No ignoro que 
entre los antiguos hubo genios cuya 
actualidad es permanente en el trans-
curso'de la historia; pero cabe ase-
gurar que ni Platón ni Marco Tulio 
fueron pugilistas. 
¿Que he tomado las cosas muy por 
lo hondo tratándose de un simple pa-
satiempo? Pues lo dicho: pasatiem-
po por pasatiempo, me quedo con los 
toros: en los que solo encuentro una 
inconveniencia: la de que los reviste-
ros llamen fieras a tal calificados ru-
miantes." 
Se ha descubierto o inventado o dis-
currido—a elegir—un nuevo e j e r c i ó j 
físico, que llaman el h g up, ejercicio 
'que en estos momentos "hace furor" 
mal entre los espartanos^ que, o los | en Chicago. ^ -
tas el conocer con la posibla exactitud 
la potencia de su motor, sin detenerse 
a hacer cálculos y deducciones, y como 
las medidas de los cilindros son da-
tos fijos y conocidos siempre, damos 
aquí un cuadro útilísimo, en el que 
han sido hallados, por la fórmula de 
Faroux. con menos error de un cuarto 
de caballo las potencias de los mota-
res, tomando por base las medidas de 
los cilindros. 
Este cuadro está calculado para mo-
tores de cuatro cilindros. Para los 
coches de dos cilindros hay que par-
tir por dos el número que expresa la 
potencia, y para los monocilíndrico.^, 
hay que partir por cuatro. ' 
Para los motores de seis y ocho d-
movilistas del raUye, lomai-ou parte en 
él gran número cié turistas extranje-
ros y casi todos los automovilistas es-
pañoles que se encontraban en San 
Sebastián. 
Comenzó la carrera a las dos treinta 
y cinco de la tarde, y la salida se dió 
de dos en dos minutos. 
Un incidente, que aunque sin impor-
tancia alarmó bastante a cuantos lo 
presenciaron, se produjo apenas co-
menzada la carrera. 
Boillot, el famoso corredor de la ca-
sa Lion Peugeot. Inicien lo alarde de su 
pericia en el manejo del volante, hi-
del v». 
zo unos rapidísimos virages al comea 
zar le cuesta, y en uno de ellos se des-
vio de la carretera y fué a chocar 
contra un terraplén. Los viajeros, 
entre los que se contaba una señora, 
fueron despedidos del coche; pero el 
accidente no tuvo más importancia 
los desperfectos materiales 
hículo. 
L a carrera terminó a las cuatro y 
media, reuniéndose entonces el Jura-
do para dar el siguiente fallo r 
Primera categoría. \ x 
Premio 500 pesetas, D. A. Mariáte-
gui, con coche "Vivinus," que hizo 
el recorrido en 3 minutos, 49 seírnudo* 
y-2 quintos. 
Segunda caiegoría. 
Coches de turismo con carrocería 
abierta, ocupados por dos personas co-
mo mínimum: 
1. " Mathis, en 4 minutos. 
2. ° Loriet, en 4-32-3. 
3. ° Davaray, en 4-32-4. 
4. ° Thips, en 4-47-1. i 
5. ° Guyot, en 4-47-1. 
6. ' Irigoyen, en 4-50-3. 
7. ° Conde Clourat, «n 4-5(6-2. 
8. ° Crecmer, en 4157, 
9. ° Revallette, en 5-5-1. 
10. Bonaert, en 5-5-1. 
11. Clérisse, en 5-11. 
12. Michaaus, en 5-12. 
13. Donanz, en 5-16-2. 
14. Vanderlinden, en 5-22-4. 
15. Fiscoff, en 5-29. 
16. P. Lot, en 5-41. 
Segunda categoría . / 
1. ° Pedroso, en 4-6-1. 
2. ° De Salamanca, en 4-7. 
3. ° Frank, en 4-17-2. 
4. ' D'Sumet, en 4-47-1. 
5. ' Aulencia, en 4-53-5. 
6. ° E . Sanford, en 4-54-2. 
7. ° Laserre, en 4-5S-1. ^ 
8. ° De Grauvé, en 5-65. 
9. ° Gayola, en 5-9-4. 
10. Laurral, en 5-10. 
11. Chateau, en 5-14-3. 
12. Nasel (ruso báltico), en 5-22-1. 
Tercera categoría 
Serie A. Coches de turismo con efe 
rrocería cerrada: 
1. ' Ricad, en 4-31-1. 
2. ° Burdeau, en 4-47-4. 
3. ° Dureste, en 5-17. 
4. ° Croset, en 5-17-2. 
5. ° Gobrón, en 5-20-2. 
6. ° Repussean, en ')-O'Ü-3. 
Serie B : 
1. " Conde de las Almenas, en 4-53-
2. ° Salas, en 4-37. 
3. " Petit, en 4-64-2. 
4. ° Pareld, en 4-51-1. 
5. ° E . de Creux. en 5-1. r 
6. ° Mu ella, en 5-33-8. 
A los vencedores en la primera j 
tegoría adujdicáronseles. a lem^ ^ 
indicado, otros premios de 300, 200 7 
100 pesetas, y para los restantes tr 
objetos de arte por cada una de tas 
ries A y B de la segunda y tere-*» 
categoría. 
• i 
F I N A L D E L D O B L E - M I X T O 
E l campeonato doble-mixto reunió en la final dos equipos terribles. L a victoria favorec ió a ^iVÍ/i* 
gaba con Mlle. Broquedis, l a triunfadora de los Juegos Olímpicos y la mejor raqueta actual. Max e 
Hi l lyard {en segundo lugar) tuvieron que inclinarse ante sus adversa*-''* 
DlAlt lO DE LA M:AEINA.—íMleión de la mañana.—Octubre $0 de 1912. 
SELECCIONANDO 
H Rey de la m a l a s u e r t e 
K Tremlett, más conocida deŝ e 
J' York a San Francisco y desie 
^ l orleans a Alaska por el sobre-
> ' u e r p de Rey ó* la mal-a t*"**6' im' 
DOin m lugar del Estado de OMo 
? So Vbisy ^ Sec. 
mala suerte, ima tenaz, persis-
^ mala suerte, le persegruía desde 
^ I L v r a n a . edad. ¿Se le ocurría a los 
^ ños cuando era apenas un fresco 
^rnsado zagaleJV' jugar-a la lotería 
60!1V^oios con sus hermanitas? Pues 
fJaliSÍemente perdía. 
¿Tías-veinte años se encontró de la 
he a la mañana, por la muerte de 
oadres poseedor- legítimo de una 
Srtmia de 300,000̂  dollars. 
Vomo había oido decir con frecuen-
. su padre que "el primer deber 
55 capitalista es no dejar dormir sus 
' ' v - ^ j ^ " decidió inmediatamente in-
"^rtir una suma de 25,000 dolíais en 
¡na Empresa que se proponía fabricar 
¿a pasta dentífrica nutritiva, 
¿«ta pasta era, según opinión de los 
'fti'cos. un notable reconstituyente, 
«ialquier otro que no hubiese sido 
¿ malaventurado Tremlett habría he-
¿0 prontamente una buena fortuna 
una Empresa de tal género. Pero 
I t ¿ Tremlett se vió obligado, cinco 
pejei después, a dejar el negocio. La 
Empresa-se había tragado todo el ca-
^Xo se desalentó. Sucesivamente se 
puso a la cabeza de otras varias Em-
«resas (una balanza automática, una 
tienda de novedades, una fábrica de 
hierros para aplanchar ertraligeros he-
chos de aluminio, una casa editora que 
I no publicaba libros sino en papel de 
cigarrillos, una agencia de colocacio-
nes'de asesinos sin trabajo, etc.) Y, 
sucésivamente, en menos de tres años, 
todas estas Empresas, llamadas a una 
segura prosperidad, fracasaron. 
* • 
Uta mañana, en 1894, Tremlett hi-
I zo un inventario concienzudo de su 
' fortuna y se encontró con que no po-
seía en todo y por todo más que un bi-
| líete de 1.000 dollars. Fué entonces 
[mudo súbitamente se le ocurrió la 
idea, sencilla y genial, que en poco 
tiempo debía hacerle el hombre colo-
salmente rico que es hoy en día. 
Guardó cuidadosamente en su car-
tera su único billete de 1,000 dollars y 
foése donde -estaba, el director del New 
Bazar de Noisy le Scc, a quien habló 
de esta manera: 
—Señor, tengo mil dollars. Las ac-
ciones de su floreciente Empresa se 
cotizan hoy precisamente a mil dollars 
y me he decidido a adquirir una esta 
tarde mismo, al abrirse la Bolsa. 
La notoriedad de la mala suerte de 
Tremlett era ya cosa sólidamente esta-
blecida; de modo que' el director del 
New Bazar, al oir eátas palabras, no 
pudo contener una espantosa mueca 
de disgusto. 
—¿Usted pretende — murmuró— 
comprar una acción del New Ba-
zar?... ¡Cáspita. . . hay que pensar-
lo! Vamos... créame usted, mi queri-
do Tremlett, la inversión que usted su-
pone . . . Vea usted, permítame darle 
un consejo de amigo... Yo, en su lu-
gar, compraría más bien una acción del 
Litte Bazar... 
Por toda respuesta, Tremlett mani-
festó fríamente: 
—Mi resolución es irrevo¡eable. An-
tes de la noche figuraré en la lista de 
los accionistas del New Bazar. 
El director del New Bazar com-
prendió que no le era permitida nin-
guna vacilación, .que debía encontrar a 
toda costa una transacción que propo-
ner a Tremlett. 
A toda costa debía impedir que 
Tremlett tuviese, antes de la noche, 
ningún interés en su bazar, so pena de 
que sus intereses comenzasen a decaer 
al día siguiente. 
_ —Señor Tremlett — exclamó—aquí 
tiene usted diez mil dollars. Le supli-
co que les acepte. En cambio, conven-
ga usted sencillamente en poner su fir-
ma al pie de un documento, por el cual 
se compromete usted a no pretender 
jamás ser accionista del New Bazar. 
Tremlett, cerró el trato. 
El siguiente día, después de guar-
darse cuidadosamente en la cartera sus 
10,000 dollars, Tremlett tomó un tren 
para New York. 
En cuanto llegó fuese a la oficina 
central de la Compañía general de los 
tranvías y pasó su tarjeta al presi-
dente de la Junta de Administración. 
—'Señor—le dijo—no sé si tengo el 
honor de que usted me conozca. 
—Ciertamente—repuso el presiden-
te de la Junta de Administración de la 
poderosa Compañía de los tranvías 
neoyorquinos.—¿'No es acaso prover-
bial la fama de mala suerte que ha he-
cho célebre en América el nombre de 
usted... ? ¿En qué puedo servirle?... 
j A h ! lo adivino... Sin duda se en-
cuentra usted actualmente en comple-
to desamparo... y desea usted acu-
dir a mi generosidad. Pues bien, no se 
dirá nunca que... 
El presidente se disponía a abrir su 
portamonedas para ofrecer un dollar 
a Tremlett; pero éste, sin darle tiem-
po, le dijo: 
— T h a n k you, sir. Usted ha equivo-
cado el objeto de la visita. Mire us-
ted : creo saber que sus tranvías no han 
tenido nunca mejor aceptación que 
ahora. No lo digo como pasajero sim-
plemente, sino como hombre de nego-
cios. Si no me equivoco, las acciones 
acaban de alcanzar una cotización ie 
diez mil dollars. Y tengo disponibles, 
precisamente, diez mil dollars. ¿Se ad-
mira usted? Véalos, aquí los tiene. 
Quería conocer a usted, porque antes 
de esta noche—tengo el placer de 
anunciárselo—puede usted añadir mi 
nombre a la lista de sus accionistas. 
El presidente de la Junta de Admi-
nistración de la Compañía de los tran-
vías neoyorquinos palideció: 
—¡Qué! ¿Qué dice usted?... ¿Us-
ted, usted? señor Tremlett, se propone 
comprar una acción de nuestra Com-
pañía ?... i Es para volverse uno lo-
co!.. . ] Entonces... estamos perdi-
dos ! . . . Ya nunca recibirán nuestros 
tenedores de acciones un centavo de 
dividendo, ya nunca... 
—Lo he reflexionado mucho, señor 
—interrumpió Tremlett.—-Mi 'resolu-
ción es irrevocable. 
Un cuarto de hora después, el presi-
dente de la Compañía de los tranvías 
neoyorquinos entregaba a Tremlett un 
cheque de 100,000 dollars y al mismo 
tiempo, ponía en sus manos una pluma 
para que fírmase un convenio, por el 
cual se comprometía a no pretender 
¡jamás, jamás, jamás! tener la menor 
participación general en los tranvías 
neoyorq.uinos. 
Tremlett cerró el trato. 
Puesto en práctica este procedi-
miento, nuestro héroe es hoy uno de 
los primeros multimillonarios. 
Se calcula la fortuna que actual-
mente posee J. K. Tremlett en 
1.627,000,000 de dollars. 
iNo cuenta todavía cuarenta años. 
í i a x y ALEX FISCHER. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a 
Muy señor mío: 
^lucho le agradeceré dé cabida en 
su apreciable periódico y en beneficio 
de la humanidad que sufre.—Triste, 
sin fuerzas—sin querer vivir, con do-
lor en la cintura, mareos, con irregu-
laridad en la vista y demás acudí de-
sesperado, después de haber visto un 
millón de médicos y tomado infinidad 
de remedios, ai doctor Gálvez Gkü-
Uem y hoy estoy fuerte, alegre, sin 
molestias y con muohas ganas de vi-
vir. 
Bendito quien me salvó. Pedro E e 
rrera, Infanta 48. 
C 3583 4 . 2 0 
GONZALO G . P l i A R I E G A 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 4 4 
Estudio: Prado núm, 123, pnnci 
pal, derecha. Teléfono A 1221. A p a r -
tado 990. a« 
N O M A S G A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Neero 7 JauULs Cnl-ro.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tifie 
el cutis, pues sr aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n Droguer ías y Bo-
ticas. Depós i tos : Sarrá, Jofanson. Taque-
chel 7 Americana 
11354 28-27 Sep. 
A V I S O 
Rogamos por este medio a 
nuestros corresponsales y demás 
personas interesadas en ello, que 
no nos envíen ni por telégrafo, 
ni por correo, ni por ningún otro 
medio, descripciones o citacio-
nes de actos políticos, como no 
sean referentes a los que cele-
bren las convenciones naciona-
les y provinciales — y en las 
capitales de provincia y pobla-
ciones importantes las conven-
ciones municipales—de los dis-
tintos partidos o grupos. 
El D i a r i o d e l a M a r i n a que 
es un periódico independiente, 
rechazará, sin devolver los ori-
ginales, toda esa clase de infor-
mación, por carecer de interés 
general. 
E l r e lo j " A N T O R C H A " 
El UNICO RELOJ GMNMOO 
G r a n F a b r i c a d e M O S A I C O S 
" L A C U B A N A " 
S O C I E D A D A N O N I M A 
G R A N P R E M I O , E X P O S I C I O N D E P A L A T I N O , 1 9 0 9 . — G R A N P R E M I O 
E X P O S I C I O N N A C I O N A L , 1 9 1 1 . — M E D A L L A D E O R O , E X P O S I C I O N 
D E C A M A G Ü E Y , 1 9 1 1 . — — > 9 — • ^ • • • • 9 9 9 9 « 9 » 9 9 » — — — 
S A N F E L I P E N U M . 1 . — A T A R E S , sssssssss 
m m 
L A N O Ü M y o LABORES 
1 
V E I N T I D O S M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
A g e n t e s : L A D I S L A O D I A Z H E R M A N O , T E L E F O N O A - 2 0 9 0 . R A M O N 
P L A N I O L , T E L E F O N O A - 7 6 1 0 . — A G A P I T O C A G I G A Y H E R M A N O S , 
T E L E F O N O A . 3 6 5 5 . — H A B A N A . — » 9 — — 
C 3492 alt. 5-7 
R e l o j n i c k e l c o n esfera de metal do-
rado—delgado—seguro—exacto—dura-
dero. 
C a d a reloj es observado antes de 
ponerlo a la venta . 
Marca propiedad de 
M O R R I S H E Y M A N N 
" L o s A m e r i c a n o s " 
M U R A L L A 119. — H A B A N A . 
I P r c c i o $ 2 = 0 0 p l a t a 
S* remite por correo al recibo de $2-00 
Currency, libres de gastos. 
PRECIOS E S P E C I A L E S A L POR MAYOR 
C 333D 11-3 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
L i b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . S in humo ni mal olor. Elabo» 
rada en la fábr ica establecida en B E L O T , en el l itoral de esta bah ía . 
P a r a evitar falsificaciones, las latas l l e v a r á n estampadas en las tapitas las n » 
labras L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta e s t a r á 
impresa l a marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se p e r s e g u i r á con 
todo el rigor de la L e y 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos a l públi-
co y que no tiene r ival , 
es el producto de una fa-
br icac ión especial y que 
presenta el aspecto d é 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R M O -
SA, s in humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas m á s puriñcarti .o,e aceite posee la gran ventaja de no' inñamar-
se en e! caso de romperse las lárni .aras, cualidad muy recomendable, principalmen-
te P A R A E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia a los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E , 
es igual, s i no superior en condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor clase importado del 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surtido tk B E N Z I N A y G A S O L I N A , - d e clase 
superior para alumbrado, fuerza motriz y d e m á s usos, a precios reducidos. 
The West India Gil Refining Co.—Oficina S A N P E D R G N ú m . 6.—Habana. 
3381 Oct . - l v 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L N E A 
W A R D 
(NEW YORK A N D C U B A M A i L S. Co.) 
í 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Wbados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00, 
^icio deTa HABANA 
8 á MEXICO 
alen de la Habana todos loe lune». 
saje en Primera: a Progreso. $22-00; 
^"•acruz, $32-00; a Puerto México , $4200. 
«xpiden pasajes para Europa por to-
Ias «meas trasat lánt ica» . 
I N F O R M E S . R E S E R V A D E 
^RlGlCAnAR0TES Y B I L L E T E S : 
, VpArZ A L A G E N T E D E P A S A J E d 
KAD0 U S . T E L E F O N O A-6154. 
C 3514 IC10S NM3 24 y i€-
156-10 Oct. 
GENERALE TRANSATLANTiQÜE 
c a o s m m m 
¿ 0 ^ 1 ° CONTRATO POSTAL 
* * ^ GOBIERNO FRANCES 
0 ¿ A P A R ^ f ESTAN P R O V I S T O S 
' ^ H l L n ^ l D E T E L E G R A F I A 
A r o ? ! ' P A F A C O M U N I C A R 
ÍRO A N D E S D I S T A N C I A S 
^ L S L t o V ^ 8 DE L 0 S R A P I D O S 
O J O S O S V A P O R E S D E E S -
' A C O M P A S JA 
VaPor correo ~ 
¿ M a v a r r e 
V o r ^ a . S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
L a ' r o r r e o — 
k fe tarde h ? N o v i e ° i b r e a las cua-
Ia> S a n t a n d e r 
^ u e n y S t . N a z a i r e 
^ o s prugeartoyB Pasajeros para loa 
« u j Empales n 
Í W 8 ^nW6 las v í p e r a s de la salida 
^ í ^ e b s 1 ? dos <lía8 anteriores á 
p e e r í a . 108 correos, en el muelle de 
Los pasajeros s e r á n trasbordados GR-A 
T I S desde la Machina á bordo. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n 1*. ciase d«ede 
En 2*. clase desde 
En 3». Preferente. 
Tercera clase. . . 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " " 
83-00 " " 
35-00 * " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
O F I C I O S H U M . 90. T E L E F O N O A-1476 
H A B A N A . 
3399 Oct . - l 
V A P O R E S C O R R E O S 
É l a C i p l a ^ l l l ? 
^ N T E - S D E 
M m n o LOPES Y 
EL, V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n M O R A L E S 
S A L D R A P A R A 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 80 de Octubre á las doce del d ía , lle-
vando la correspondencia púb l i ca . 
Admita carga y pasajeros, á los que m 
ofr«c« el buen trato que e»ta antigua Com-
pañía tiono acreditado en sus diferente» l i-
neas. 
También recibo carge para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémon, Amsterdan. Rotterdan, 
Amboroo y demás puerto» de Europa con 
conocimiento directo. 
Lo» billete» del paaaje sólo serán expe-
Con»ignat»pio ante» de correrla», »in cuy« 
requisito serán nula». 
Se reciben los documer'-o» de embarque 
hasta el día 2 P y la carga a bordo hasta 
el día 2 9 . 
L a correapodencia e6«' se recibe ea la 
Adminis trac ión de Ccrreoc. 
E L V A P O R ~ 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
sa ldrá para 
C O R U N A ^ 6 I J 0 N 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar , ca fé y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n ex-
pedidos basta las 10 del día de salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarí t por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe basta el d ía 19. 
L a correspondencia s ó l o se admite en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1- clase desde $148 Sy. ea asalte 
« 2 ? « < m « 
« 8 3 * 
« 35 « » • 3- ordinaria 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "REINA M A M S T i r 
el 27 de Octubre para Coruña, Gi-
jón, Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO XII" 
el 20 de Noviembre para Coruña, 
Gijón y Santander. 
Vapor "AlFONSO W 
el 27 de Noviembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "REINA MARÍHRISÍINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO M " 
el 20 de Enero 1913 para Coruña. 
Santander y Bilbao. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene una póli-
za flotante, a s í para esta l í n e a como para 
todas las d e m á s , bajo la cual pueden ase-
purarse todos los efectos que ae embar-
quen en sus vaporea. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s 
pasajeros, bacia el ar t í cu lo 11 del Regla-
mento ce pasajeros y ael orden y régi-
men interior ae los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice ca í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
codos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ol puerto do destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos i c ión , la Com-
pañía no a d m i t i r á bulto alguno do equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño , así 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiacor," en el Muelle de la 
Machina, la v í s p e r a y d ía de salida ü a s t a 
las diez de la m a ñ a n o . 
P a r a cumplir e l R . D. del Gobierno de 
E s p a ñ a , fecha 22 de A r u t o úl t imo, no sa 
admi t i rá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarla. 
P a r a informes dirigirse & su consigna-
tario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S N U M . 26, H A B A N A 
Z U i 78-Oct.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
Compañía Naviera de Coba 
(S. A,) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berraeos, Río del Medn. 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Pe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Revi-
llagigedo números 8 y 10. Habana. 
3398 Oct . - l 
h EMPRESA DE VíPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C ) 
S a l i d a s d e l a h a b a n a 
durante el mes de Octubre de 1912 
V a p o r H A B A N A 
Domingo 20, a las 12 del día. 
P a r a Nuevitas, ( s ó l o a l retomo) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita , B a ñ e s , 
Ñ ipe (Mayar!, Anti l la , Cagimaya, Presten, 
S a e t í a y Felton) Baraco, G u a n t á n a m o y 
Santiago de Cuba. 
N O T A . — E s t e buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Juila ." 
V a p o r J U L I A 
Domingo 20, a las 9 a. m. 
P a r a Nuevitas, Santiago de Cuba, San 
Juan de Puerto Rico, M a y a g ü e z y Ponce; 
retornando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. 
V a p o r G I B A R A 
S á b a d o 26, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñ i p e (Mayar í , Anti l la, Cagi-
maya, Presten, S a e t í a y Felton) Baracoa, 
G u a n t á n a m o ( s ó l o a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
M i é r c o l e s 30, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas (solo a la ida) Manat í , 
Gibara, Vi ta , B a ñ e s , Sagua de l á n a m o . 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
P a r a Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe basta las 11 de la m a ñ a n a del 
día de la salida. 
Carga de travdsfa 
Solamente se rec ibirá basta las 5 4c U 
tarde del día anterior a l de la sal ida 
Atraques «n Guantánamo 
Los Vapores de los d ías .", 18 q 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y loe d* 
los d ías 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
A l retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en €j muelle del D e s e o - C a i m » 
ñ e r a 
A V I S O S 
Loe conocimientos para ¡os emParques 
serán dados en la C a s a Armadora y Con-
signataria* á loo embarcadores que lo so-
liciten; no admi^i^doee n i n g ú n embar-
que con otros recocimientos que no sean 
precisamente ioc quo la E m p r e s a fac i l i ta 
E n los conocimientos u e b e r á ei embar-
catior expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, n ú m e r o s , n á m e r o d« 
bultos, ciase de los mismos, contenido, 
pa í s de producc ión , residencia del recap-
tor, peso bruto en kilos y valor de fas 
rrercancias; ro a d m i t i é n d o s e n i n g ú n co-
nocimiento que le falte cualquiera de o » 
tos requisitos, lo mismo que aq'«ellofl que 
en }«, cas i l la correspondiente al oonteoi-
do, solo se escriban las palabras "afeo-
tos," " m e r c a n c í a s " ó "Lsbidas," toda ro» 
que por las Aduanas ae exige se haffa 
constar la clase del contenido de ««da 
bulto 
E n la cas i l la correspondiente al pa í s de 
producc ión B« e scr ib i rá cualquiera de las 
palabras " P a í s " 6 • Ext-anj^ro." ó las doc 
si el contenido del bulto ú baitoa reunia-
sen ambas eualidad'M. 
Loe s e ñ o r a s embarcadores de bebida • 
sujetas al Impuesto, d e b e r á n detallar )U 
los conocimiontoe la clase y conteinao 1« 
cada bulto. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no s e r á admitido n ingún ó-iV 
to que, á Juicio de )os Sefiorea Sobrecar-
gos, no pueda ir en laa bodegas del buque 
con Ir. d e m á s carga. 
N O T A . — E s t a » sal idas y escalas podrfta 
ser modificadas en la forma que crea c o » 
Teniente la Empreaa . 
O T R A . — S e suplica i los sef ioreé O » 
mere tantee, que tan pronto e s t é n loa bu-
ques á la carga, e n v í e n la que tengan ó » . 
puesta, á fin de evitar la a g l o m e r a c i ó n en 
los ú l t i m o s d ías , con perjuicio da loa son-
ductores de carros, y t a m b i é n de loa V » 
peres, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con loe rie-jsoflí 
consiguientes. 
Habana, Octubre l9. de 1912. 
S O B R I N O S D E H S R R E R A , s. e» C 
3445 78-Oct'.-l 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
C A P I T A N O R T U B E 
saldrá de este puerto ios miércoles, # 
las cuatro de la tarde, pan 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
Hermanos r o M a y Gamiz, Cuba Ko. 20 
Oct.-X 3 4 0 0 
m m S B E L E T R A S 
s. m m m m y c ía . l to 
UAJVQL'bIKOS.—MKKCAIÍKIIKS 22. 
Casa orlKinaliuentc establecida eu 1844 
Giran Letras á. la vista sobre todos I m 
Bancos Nacionales de los Instados Unidor 
Dar especial atención 
0R .* > S F G R & N C I A S POR E l . C A K I . H 
3442 78-Oct.-l 
H I J O S D E R, A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Trlé fono A-SÚ&ft.—Cable: "KanioaarsU*" 
Ixpós i to . i y Cuentas Corrientes. "DepO-
bitos <?.e valores, haciéndose cargo del Ca 
bro y Remi3i<6n de dividendos é intere-
ses P r é s t a m o s y Pignoraciortes de .a lore» 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blics 6 Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena Giro sobre laa 
principalee plazas y también sabré los pue-
blos de E s p a ñ a Is las Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas ue Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A- 174b. Oblapo aAaa 21, 
Apartado Dúmcro TIO» 
Cable llAMCUfS.. 
C urnfas corriente». 
Dep6«i tos coa y aln' InterCa. 
Deaenentos, PtfDomcioatMk 
Cambio 4e Mon^daa. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales 3e los Bat&doa 
Unidos, Ing la terra Alemania, Franela. I t a -
lia y Repúbl i cas del Centro y Sud-Ame» 
rica y sobre todas las ciudades y pueblog 
de E s p a ñ a Is las Baleares y. Canarias, aal 
como las principales de esta I s l a 
O O R R E S P O N S A L B S D E L BANCO D B E S -
P A S A E N Í.A ISUA DG C U B A -
3443 780ct . - l 
Z A L D O Y G O M P . 
C U B A H Ü M . 7 6 Y 7 8 , 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
cort& y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York , Filadelfia, New Orleana, 
San Francisco, Londres, París , Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre tu>!us lo» pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
E n combinación con los señores F . B. 
I Holl ín and Co.. de Kew York, reciben ór-
denes para i a compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable ü irectament 
S 4 4 1 78-Oct.-l 
J . B A L O E L L S Y C ' 
(S. ca & ) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y glraa letrma 
& corta y larei» vista, sobra New York. 
Lo nd res, Par l i , y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros c o » . 
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 2 3 6 8 í s s . ! ^ 
N . 6 E L A T S Y G Q M P . 
108, A G U I A R IOS, e s « a l n a « A M A R G U R A 
Hacen pago* por t i cable, fadl l taa 
cartas crédito y s l r a a letras 
A corta y larga vista. 
sobr* Nueva York. Nueva Orleana Vera» 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto R^r-o. 
Londres, Parfc. Burdeos, Lyon, Bayoúa, 
Hamburgo. Roma, Nápoles , Mttin. Génc*». 
Marsella. Havre. Lelía. Nantes. Saint Quin-
tín, Dic-ppe. Tolouse Venecia, Florencia, 
Turin, Masinc. etc.; asi e m o sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA K I S L A S CANAULAS 
ZST-1 156-r4 A f . 
1 2 DIAE10 DE LA MARINA—-fJdiciÓB dé la inañaua.—Octubre 20 de 1912. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
y _ . , 
(Do nuestros C o r r e s p o n s a l » » ) 
, BAYAMO. 
Sobre los heridos de ayer 
19—X—30 a. m. 
Ha fallecido el herido liberal a que 
hace referencia mi telegrama anterior 
hijo del muerto. 
Dicese que el otro herido lo está de 
nina pedrada, y no ha sido capturado. 
E l Corresponsal. 
BAYAMO. 
Sobre los heridos 
19_X—8-20 p. h. 
Rectifico mi telegrama anterior. No 
se ha confirmado la noticia del falle-
cimiento del herido liberal de ayer. 
Está muy grave con un balazo en el 
pecj'.ô  un machetazo en la cabeza y el 
cu£rpo apaleado. 
Han sido detenidos tres individuos 
¡presuntos autores de los hechos. Fal-
tan otros dos a quienes busca la guar-
dia Rural. 
E l muerto y el herido, su hijo, son 
personas muy queridas entre sus con-
vecinos por su honradez y laboriosi-
idad. Existe gran excitación con moti-
vo de estos crimenes. 
E l Corresponsal. 
•Nada Misterio.—La Knmlsiftn de 
ÍScott no es ni ha sido nunca una me-
idicina de patente. La; fórmula es co-
nocida de todos los médicos, que sa-
iben también de sus excelentes efectos 
Acornó tónico para vencer toda clase 
¡de debilidad del organismo. Es por lo 
i-tanto una preparación eficaz para to-
lda person-a por delicada que sea, des-
ude la cuna hasta la vejez. Testimonio 
profesional: 
"Siempre que doy de altas a mis 
enfermos de afecciones pulmonares, 
¡bronquiales, etc., les recomiendo el 
nso de la Emulsión de Scott la cual 
edempre me ha dado magníficos resul-
todos." Dr. Bienvenido Benach, Nue 
vitas, Cuba. 
La descoloración de los labios y en-
cías, de la cara y de la piel, en la clo-
|ro-anemia, desaparece con el Dinamó-
;geno Sáiz de Carlos, que es tr^'co-re-
constituyente. 
^» • • 
AHOGUESE AL NACER 
La primera aparición de la Caspa es 
precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad incocusa ha 
sido demostrado por investigaciones cien-
tíflcaa. E l profesor Unna , el eminente es-
Ipeclalista europeo de enfermedades c u t á -
neas, ha declarado que la caspa es la cu-
t í cu la minada del cuero cabelludo, efecto 
de ios parás i to s destructores de la vital i-
dad de los fo l ículos del cabello; este pier-
de su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
E l Herpicide Newbro mata el germen 
de la caarpa y devuelve al cabello su na-
tural suavidad y abundancia. 
. Gentes á millares emplean ahora el Her -
picide, satisfechas de que es la prepara-
f c ión para el cabello m á s maravillosa del 
'mercado. C u r a la c o m e z ó n del cuero ca-
'belludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y 51 en moneda 
americana. 
" L a Reunlfln," E . Sarrá.—Manuel John-
rson. Obispo y Agruiar.—Agente» especiales. 
M A N I F I E S T O S 
Octubre 18 
4 8 2 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Swift y Ca.: 300|3 manteca. 
A. Armand: 192 huacales coles y 610 
cajas huevos. 
Canales y Sobrinos: 150 id. id. 
J . Castellano: 150 id. id. 
A. Canales: 100 Id. id. 
4 8 3 
Vapor alemán "Bavaria." procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado a Heil-
. but y Rasch. 
D E A M B E R E S 
Para la Habana 
Romagosa y Ca.: 50 cajas conservas. 
Mufitz y Ca.: 100 id. id. 
Luengas y Barros: 150 id. id. 
Barceló, Caraps y Ca.: 50 fardos alpar-
gatas. 
Pita y Hnos.: 150 cajas conservas. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 50 barriles vino. 
Serondo y Arireta: 60 fardos alparga-
tas. 
E . R. Margarit: 200 cajas conservas. 
Vidal, Rodríguez y Ca.. 50 id. vino. 
Orden: 100 id. conservas. 
D E GIJON 
Quesada y Ca.: 3,000 cajas sidra. 
González y Suárez: 40 id. mantequilla. 
Romagosa y Ca.: 18 id. morcillas. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 18 id. id. 
I J . Balcells y Ca.: 27 id. id. y 10 Id. con-
' servas. 
Lavín y Gómez: 10 id. jamones. 
Restoy y Otheguy: 105 Id. conservas. 
R. Junquera: 5 id. vino. 
R. García y Ca.: 1 caja conservas. 
Orden: 20 id. mantequilla y 600 id. si-
*tíra. 
D E VIGO 
Pita y Unos.: fino cajas conservas. 
Galbán y Ca.: 100 id. id. 
Romagosa y Ca.: 273 barriles sardinas. 
J . Mata: 1 caja efectos. 
Costa y Barbeito: 118 tabales sardinas, 
5 cajas conservas, 7 sacos laurel, 5 id. 
judías y 25 cajas cebollas. 
DE CADIZ 
-J. Ruíz: 3 bocoyes vino. 
V. Herrero: 5 id. y 6 2 id. 
.T. Fernández: Vz y 1 bocoy id. 
C. González: % id., 1 bocoy vinagre. 
A. Barrier: 75 barriles vino. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 708 cajas higos. 
J . F. Burguet: 100 id. Id. 
TAvín y Gómez: 110 cajas aceitunas y 
1,000 id. higos. 
Antonio García: 500 id. Id. 
E . Miró y Ca.: 125 id. aceite. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 200 id. id. 
Orden: 3 bocoyes vino. 
DE VALENCIA 
Orden: 28 bultos efectos. 
D E M A R S E L L A 
Wickes y Ca.: 300 cajas jabón. 
Orden: 1,000 Id. id 
ANTES DE PODER 
utilizarlos, es menester extraer el 
hierro n oro de-la piedra mineral. 
Lo mismo puede decirse del acei-
te de hígado de bacalao puro. 
Sus virtudes no se encuentran en 
sus materias grasosas y mucho 
ménos en su asqueroso sabor y 
olor. Sus efectos sobre los ner-
vios y la repugnancia con que lo 
recibe el estómago, son más que 
suficientes para contrarestar, en 
la mayoría de las gentes, sus 
buenos efectos como medicina, y 
eso sin tomar en cuenta que es 
de difícil digestión. Sin embar-
c o , siempre hemos tenido mo-
tivo para creer, que envuelto en 
los elementos que componen el 
aceite de bacalao, se encontraban 
propiedades curativas del más al-
to valor, pero fué necesario sepa-
rarlas de su nauseabunda matriz 
en que estaban combinados, y es-
to es lo que con grán éxito se ha 
efectuado en la elaboración de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
en cuyo eficaz remedio, i&n sa-
broso como la miel, tenemos toda 
la esencia del Aceite de Bacalao 
Puro, combinada con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos ingredientes, constituyen 
un reconstructor de tejidos, un 
purificador de la sangre y un re-
constituyente general incompara-
ble. Ante este remedio, la enfer-
medad se retira con una eficacia 
y rapidez, que asombra á los fa-
cultativos tanto como deleita á 
los enfermos. En los casos de 
Escrófula, Anemia y Afecciones 
Pulmonares, jamás deja de pro-
porcionar un alivio y curar. " E l 
Sr. Dr. José M. Guijosa dice: 
He empleado b u Preparación de 
Wampole en una Señorita q̂ ue 
presentaba algunos síntomas in-
quietantes en el aparato respira-
torio y desde el .primer frasco co-
menzó á notarse alivio marcado, 
habiendo desaparecido toda hue-
lla de enfermedad al terminar el 
sexto frasco." En las Boticas. 
D E GENOVA 
F . Gamba y Ca.: 2 cajas efectos. 
Fernández y Rodríguez: 2 id. id. 
J . López R.: 11 id. id. 
G. Fernández: 18 id. id. 
F . Taquechel: 10 cajas jabón. 
J . M. de Cárdenas: 2 id. efectos. 
Orden: 4 id. id. 
D E LIORNA 
Orden: 419 bultos mármol. 
D E MALAGA 
R. Suárez y Ca.: 250 cajas aceite. 
Lavín y Gómez: 350 Id. Id. y 80 id. pa-
sas. 
Wickes y Ca.: 250 id. aceite y 1 Id. efec-
tos. 
R. Torergrosa: 586 id. pasas. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 80 id. id. 
E . R. Margarit: 40 id. id. 
Restoy y Otheguy: 57 id. id. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 22 id. Id. 
Romagosa y Ca.: 254 id. id. 
E . Miró y Ca.: 178 id. id. 
Genaro González: 500 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 500 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 575 id. id. 
A. Blanch y Ca.: 550 id. Id. y 5 id. hi-
gos. 
Quesada y Ca.: 300 id. pasas. 
Suárez y López: 61 barriles uvas. 
Rodríguez y Ripoll: id. vinagre, 2 
id. aguardiente, 36 cajas, 15 barriles y 15 
botas vino. 
Orden: 178 cajas pasas. 
DE L A S PALMAS 
Galbán y Ca.: 10 cajas vino, 1 id. al-
mendras y 1 saco frijoles. 
H. Astorqui y Ca.: 652 bultos cebollas. 
DE SANTA CHUZ D E T E N E R I F E 
Galbán y Ca.: 1 bocoy y 1 barrica vino. 
C. Quintero: 4 gallos. 
Orden: 1 bocoy, 2i2, 2¡4 y 2 cajas vino. 
Día 19 
4 8 4 
Vapor español "Alfonso XIII ," proce-
dente de Veracruz, consignado a Manuel 
Otaduy. 
Genaro González: 200 sacos frijoles. 
Suárez y López: 50 id. id. 
Romagosa y Ca.: 200 id. id. 
4 8 5 
Vapor alemán "Fuerst Bismarck," pro-
cedente de Veracruz y escalas, consignado 
a Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
4 8 6 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
D E TAMPA 
Southern Express Co.: 10 bultos efec-
tos. 
D E CAYO H U E S O 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
M. G. Bengochea: 4 barriles pescado. 
J. Castellano: 10 cajas huevos. 
B. Fernández y Ca.: 471 sacos maíz. 
Fernández y García: 250 id. id. 
Luengas y Barros: 250 sacos arroz. 
González y Suárez: 250 id. id. 
H. Astorqui y Ca. : 300 id. id. 
Orden: 775 id. Id. 
A L Q U I L E R E S 
S E AI.O.tJII.AX los bajoK de la nueva ca-
sa Neptuno núm. 162, con sala, saleta, 3|4 
grandes, conxeclor, cocina y ducha; la llave 
e informes en el 162 A, principal. 
KÍ64 B^3u 
V E D A D O Se alquilan, con o sin mue-
bles, dos cuartos altos muy frescos, a ma-
trimonios sin niños o a hombres solos: tie-
nen ducha, inodoro y yga.s. la entrada es 
completamente- independiente; informan en 
los bajos. l^i'<7 4-20 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Monte núm. 177, esquina a San NicolAs. con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4 en la azo-
tea; la llave en los bajos e informan en 
Prado núm. 86, antiguo, Francisco Tieyes 
Guzmán. 12278 8-20 
Q U E ' V Í A D O S D E MARIA1VAO.—Termina-
das las obras de la rasa General L*e n ú -
mero 23. se alquila: es propia por sus con-
diciones para numerosa familia y de gusto, 
por estar situada en el punto mfts pinto-
resco; condiciones h ig ién icas , la mejor del 
poblado. 12270 8-20 
E S 7 C E N T E N E S se alquilan los fres-
cos y ventilados altos de Perswverancia 
núm. 62; la llave en el 1er. pl.«*-_ tormes. 
Vnlie*, San Rafael nQiu. 14'4 
12253 6-20 
A V I S O 
A los Sres. Comerciantes 
Se alquila, en e l Hltlo míkm comeri-inl de 
Matancan y completamente refornind;i d,. 
nuevo, a lu moderna, la cuna calle de (n-
dependencia nflm. 60, o «ca calle d e l Me-
dio, donde estuvo la acreditadf<«inin H e d e -
ría ? «luincalla "IM WiNcelánca." bUtanuni 
los aefittreN Ramón LApcz y t'a.. Inquisi-
dor nOni. 1. 12263 8-20 
O ' R e i l l y n ú m . 5 3 
esquina a Aguacate, se alquila un depar-
tamento de tres habitaciones completamen-
te independientes, con balcón a la calle de 
Aguacate y vista para Oficios; una habita-
ción en el principal con balcón a Aguacate, 
todo con luz e léctr ica; una accesoria en la 
calle de la Lamparil la, de 2 habitaciones, 
con entrada por Amargura 94, propia para 
sastrería , carbonería o habitación. 
12254 8-20 
S e a l q u i l a n e n s i e t e c e n t e n e s 
una casa moderna, Gloria núm. 191, anti-
guo, tiene cielo raso de cemento y pisos 
de mármol y mosaicos, tiene sala con dos 
ve!.tn ñas, comedor, tres cuartos bien ven-
tilados y nerviclo sanitario; la Uave en la 
l-odogu del frente; informan en Gerva-,io 
151, antiguo, t e l é fono A-5753. 
12265 8-20 
S E A L Q l ' I L A X dos hermosas habitacio-
nes con todo el servicio a matrimonio sin 
niños, en módico precio; Villegas n ú m e -
ro 61, segundo. 12271 10-20 
P A S E O D E C A R L O S I I I NUM. 43 
Se alquila esta bonita y fresca casa, con 
portal, sala, comedor, cinco cuarto» y cuar-
to de toilet; la llave en el núm. 45. Infor-
man en Salud 26, altos. Te lé fono A-1267. 
12276 4-20 
P R O P I O P A R A C O M I S I O m S T A se alqui-
la un amplio sa lón alto de l a casa Cuba 
núm. 106, entre Riela y Sol, y dos cuar-
tos pequeños . 12269 4-20 
S E A L Q I I L A 
Vedado, calle 24 entre 15 y 17, $50 Cy. 
Casa moderna con todas las comodidades 
necesarias, jardín, portal, sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, cuarto 
de baño y servicios sanitarios. Habi tac ión 
y servicios para criados. Oran patio y azo-
tea. L a llave al lado. Informa su dueño, 
O'Rellly 59, altos, t e l é fono A-7057, T a m -
bién se vende y se arrienda con la del lado. 
12216 6-19 
O F I C I O S N U M . «8, altos. Se alquilan dos 
habitaciones, juntas o separadas, a matri-
monio sin n iños ; es casa de familia; in-
forman a todas horas. 12215 4-19 
V E D A D O , calle 11 entre 12 y 14, n ú m e -
ro 53, se alquila, con portal y corredores 
muy amplios, 6|4 y de criados, domina el 
mar y es muy fresca e h ig iénica , 11 cen-
tenes. L a llave en la bodega de 11 y 12 
y su dueño en Amargura 66 y Composte-
la. 12210 8-19 
C E R C A D E L A L I N E A , C núm. doce, se 
alquila esta fresca, cómoda y bien situada 
casa. Con sanidad, buenos pisos, portal, 
etc. L a llave en " E l Almacén" de esquina 
a Línea. Su dueño, 9a. núm. 44, Vedado. 
12225 4-19 
E N L O S A L T O S de " L a Casa Revuelta," 
Aguiar 77. se alquila una espléndida habi-
tac ión con balcón a la calle; informan en 
los bajos. 12223 8-19 
S E A L Q U I L A N los altos de San Lázaro 
núm. 89, esquina a Aguiia, con seis cuar-
tos, sala, saleta ,dos baños y dos inodoros, 
con abundante agua a todas horas; llave 
e informes en los bajos. 
12222 4-19 
A P O D A » A M M . 43, casi esquina a Suá-
rez, se alquila esta preciosa casa, comple-
tamente nueva, de bajos y altos, con sala, 
comedor, tres cuartos en cada piso y esca-
lera de mármol ; la llave en el núm. 48. 
12202 4-18 
S E A L Q U B L A N 
los esp léndidos altos y bajos, por separa-
do, de la casa Amistad núm. 58, compues-
tos de zaguán, sala, saleta corrida, cua-
tro cuartos en los bajos y cinco en los a l -
tos, comedor, muy buen baño y cuarto de 
criados con servk-ios independientes; en los 
bajos patio y traspatio; informan en los 
altos, a todas horas. 12182 10-18 
S E A L Q U I L A N los altos de Campanario 
núm. 109; precio, S centenes; informes en 
Obispo núm. 121, bodega. 
121S1 8-18 
>iK M.Ql II.AN 
los altos de Muralla núm. 109, antiguo. 
12197 8-18 
CONCORDIA N I M . O, esquina a Aguila. 
Acabada de construir muy fresca y elegan-
te casa; informan en Galiano núm. 48, es-
quina a Concordia. 1 2195 4-18 
AMARGí'RA NI M. 31. esquina a Haba-
na. Altos del magnífico café de Batista. 
Dos frescas y hermosas habitaciones con 
vista a la calle, muy baratas. 
12196 4-18 
S E A l i Q U I L A la hermosa casa acabada 
de construir, con toda dase de comodida-
des. Encarnac ión esquina a Flores, a media 
cuadra de Correa, t e l é fono A-6770. 
1218S 8-18 
I N D U S T R I A 78.—Se alquilan los hermo-
sos y ventilados altos, con 4 cuartos, sala 
y saleta, casa nueva; la llave en la bo-
dega de! frente; informarán en Neptuno 
núm. 96. sastrería . 12199 4-18 
S E A L Q U I L A N los bajos de San Miguel 
núm. 106; precio, 7 centenes: informes en 
Obispo núm. 121; la llave en los altos. 
12180 8-18 
VEDADO.—Se alquila una casita de a l -
tos muy fresca en Baños entre 19 y 21; las 
llaves en la tienda de Ropas. 
12174 4-18 
S E A L Q U I L A 
una casa acabada de fabricar en la calle 
de Picota, en 6 centenes y en buenas con-
diciones; también una en la Calzada esqui-
na a "G" en 12 centenes. Mr. Beers, Agen-
te, Cuba 37, altos. C 3562 4-18 
V E D A D O 
E n lo mejor de la parte alta, calle G en-
tre 15 y 17, se alquila la gran casa "Quin-
ta de Lourdes." en 25 centenes. Tiene toda 
clase de comodidades, con portal en sus cua" 
tro costados, grandes jardines, garage, ca-
ballerizas y muy seca por ser planta alta. 
Puede verse a todas horas. 
12159 8-17 
V E D A D O . — E n la calle 13 entre G y F , 
se alquila una casa muy cómoda en $26-50 
moneda americana, "Quinta de Lourdes," 
puede verse a todas horas. 
12160 8-17 
S E A L Q l l l ,A un departamento compues-
to de cuatro hermosas y frescas habitacio-
nes altas con comedor y cocina, en Eímpe-
drado núm. 33. 12220 4-19 . 
EN LO MAS CENTÍÜGO 
DEL VEDADO 
Calle F, entre 11 y 13, a media cua-
dra de la línea. 
Terminada ya en la acera de la bri-
sa, se alquila la espléndida casa de 
cantería, de dos pisos completamente 
independiente. Cada uno consta de 
portal, sala. hall, cinco habitaciones y 
dos más para criados, comedor, coci-
na y demás dependencias, con insta-
lación sanitaria completa; cuartos de 
baños cen bideles, bañaderas, lavabos, 
y termosifón para el servicio de agua 
caliente a todas horas; cielos rasos, co-
lumnas estucadas y cuantas comodida-
des puedan desearse. 
Informan en la misma y en la calle 
5a altos, entre Baños y D. 
c. 3569 11-19 
S E A I / Q l ' I L A , en 7 centenes, un piso 
primero, de dos balcones, sala, cuatro cuar-
tos, cocina, inodoro y alumbrado eléctrico, 
en Compostela núm. 115, entre Sol y Mu-
ralla. 12156 4-17 
S E A L Q U I L A la rasa Concordia núm. 116. 
con zaguán, sala, saleta, cinco cuartos, buen 
patio; informan en el núm. 118. 
121-.6 8-17 
V E D A D O .—S e alquila el hermoso chalet 
"yi l la Fe." en 19 y J . L a llave en la misma; 
informan en 17 esquina a A, núm. 345, ba-
jos. 12143 4-17 
S I R V E P A R A B S T A B L I S C I M I E N T G . Ce-
rro 603, portal, zaguán, sala y saleta de 
mármol, 8 cuartos, de mosaico y un salón 
al fondo, sanidad, patio y traspatio, 800 
metros; por 10 centenes a particular. 
12137 8-17 
S E A L Q U I L A N ios modernos altos de 
San Lázaro y Oquendo, con sala, comedor y 
cuatro habitaciones muy espaciosas, coci-
na, baño y servicios sanitaros; precio m ó -
dico; para informes en Oquendo núm. 5, 
moderno. 12162 4-17 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos Mon-
te núm. 83, compuestos de sala, saleta y 
comedor y cuatro cuartos grandes. Razón 
de 10 y media a 12, en la misma, Sol 110, 
de 1 a 6 p. m. 12161 8-17 
E N 16 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de Malecón 40, entre Aguila y Crespo, con 
sala, antesala, cuatro cuartos corridos, sa-
leta, de comer, con elevador, grandes s ó t a -
nos para criados, baño y dos inodoros; la 
llave en el alto; informan en Campanario 
núm. 164, antiguo, bajos. 
12164 4-17 
G R A N L O C A L . — P r ó x i m a a desocuparse 
la casa Oaliano 88, entre San Rafael y San 
José, ocupa-lo hoy por la "Josefina," se ad-
miten proposiciones para el local o toda 
la casa, que es grande, pues corre desde 
Galiano hasta Rayo. E l punto es Inmejo-
rable; informes en la casa de Baya, San 
Rafael y Amistad. 1 2238 5-19 
PALATINO.—Se alquila un solar con 6 
cuartos y terreno para depósi to de carros, 
cria de gallinas u otra cosa a n á l o g a ; Cha-
ple 28, entre Esperanza y Salvador; su 
dueño. San Nico lás 260. 
12234 4-19 
ACABADOS D E F A B R I C A R se alquilan 
los esp léndidos altos de Luz núm. 24, en 
dieciocho centenes, propios para familia 
acomodada y de gusto; pueden verse a to-
das horas. 12240 4-19 
6RAH HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Ccn 
cien habitaciones, carta una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde do» 
ptisos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-21>9S. 
339C Oct . - l 
S E A L Q C I L A N . a personas de moralidad, 
dos habitaciones muy frescas, con alumbra-
do eléctrico, en 20 pesos plata; no se quie-
ren n iños ; Someruelos 15. 
12130 4-17 
S E ALQLÍLAN los altos de Merced 79, 
a dos cuadras del Arsenal, a la brisa, con 
5 cuartos grandes y demás comodidades; 
la llave en los bajos. 12102 8-16 
A L T O S D E C O M P O S T E L A número 80, 
alquilan en veinte centenes, con grandes 
comodidades, propios para familia acomo-
dada y de gusto; llave e informes en Te -
niente Rey núm. 30. 12241 4-19 
7,EQl E I R A .\ ( Mi 151. Se íilquile en 4 
centenes, con sala, saleta, dos habitaciones, 
patio y traspatio. L a llave a l lado; infor-
mes en Teniente Rey núm. 30. 
12242 4-19 
F 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E Y núm. 15 
Precios módicos . Eléctr icos al lado. Me-
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, t e l é fono y mús i ca durante 
las comidas. 1 2177 8-1S 
7 
S e a l q u i l a c o n o s i n c o n t r a t o 
u n l o c a l e n u n a d e i a s c a l l e s 
p r i n c i p a l e s y c o m e r c i a l e s d e e s -
t a c i u d a d , p r o p i o p a r a e l r a m o 
d e J O Y E R I A u o t r o a n á l o g o . 
I n f o r m a r á n d e 9 a 1 1 , a . m . , e n 
e l C a f é y R e s t a u r a n t . 
" E L C A S I N O " 
c 8-10 
H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con todo servicio o sin mue-
bles, se alquilan en Prado 13, altos, esqui-
na a Genios. 11740 10-8 
Se alquila la espléndida casa de la ca-
lle 10 número 3. en el Vedado, muy amplia 
y con todas las comodidades para familia 
extensa y de gusto. 
Tiene sala, recibidor y saleta, seis gran-
des habitaciones corridas y dos altas, con 
servicio completo de agua y luz eléctrica, 
todos los pisos de mosaicos finos y mampa-
ras en todas las habitaciones; cochera y 
caballerizas. Anexo un gran jardín con in-
vernadero hecho a todo costo, donde tam-
bién hay tres esp léndidas habitaciones. 
Departamento separado con doce magní -
ficos gallineros hechos en forma, y conti-
guo otro solar cercado de maniposter ía a 
gran altura. 
Toda la casa es tá cercada de magnífica 
verja de hierro. La familia que la deja 
hace cinco años que la habita. Puede ver-
se a todas horas, donde informarán del 
prei-io y cpnrdicionea ^ 
12207 4-18 
S E A LQ.I'I LA \ his dos casas Universidad 
22 y 24. juntas o independientes. Servicio, 
sala, saleta, cuatro cuartos, cocina e inodo-
ro y servicio sanitario completo; ya pasó 
el alcantarillado. L a llave en el 26; infor-
man: Muralla 72. 12076 4-16 
S E A L t i l 4 | , \ N los bajos de la casa Va-
lle núm. 2. compuestos do sala, antesala, 
corrida. 2 cuartos y patio, son nuevos e 
informan en San Miguel núm. 9, " E l C a -
rabanciiH." 12088 4-16 
S E A L Q l I L A N los hermosos altos de la 
casa Consulado núm. 51. compuestos de una 
gran sala, raleta, comedor, cinco cuartos, 
y dos para criados. Informan en Mercade-
res núm. 27. 12060 4-16 , : 
E N T R E ',ii r a l l a y Teniente Key se 
alquila la casa Cuba 92/ antiguo. 7 x 36 
metros. Llave en el 94: condiciones, Suá-
rez núm. 10. La llrnonciM. 
12073 
S E A I . Q t l L W los hermosos altos de la 
casa Keina Tío. compuestos de una gran sala, 
saleta, comedor. ;;iete cuarto* y tres para 
crladrs. Informan en Mercaderes núm. 27 
I •>«.-<) 4-16 
S E A L Q U I L A N lo> altos de la casa Aguiar 
núm. 50 A; puede verse a todas horas; in -
formes en Campanario núm. 104. bufete del 
doctor Cano. 11981 6-13 
S E A L Q L I L A N , en 24 centenes, los altos 
de Sol núm. 68, antiguo, 72, moderno, con 
comodidades para numerosa familia; i n -
formarán en los bajos. 
11839 V i l 
S E \ L Q I I I < A un edificio cerca del cam-
pamento de Columbia: tiene cuatro habita-
ciones v un gran salón y patio cercado 
propio para ¿ina industria, pues tiene un 
horno de pan; informan en Empedrado nu-
mero 75. 12168. l0-17 
— c a s * . D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, en la planta 
baja un departamento de sala y habitac ión, 
estando al frente una respetable señora; 
Empedrado núm. 7^ 12167 4-17 
V E D A D O . Acabados de construir se a l -
quilan, en 10 centenes, los magníf icos a l -
tos de la calle Once entre L y M, con sa-
la, saleta, 7 cuartos y dos baños; informan 
en la esquina, te lé fono A-3194. 
12108 10-16 
G R A N L O C A L P A R A C A F E 
se cede con contrato. E s de mucho porve-
nir para uno que sea del giro, por estar 
en una de las principales calles de la ciu-
dad De más pormenores informarán en 
Obrapía núm. 90, Taberna "Manln." 
8-16 12094 
VEDADO-Calle 15 esquina á C. 
Se alquila, en 35 centenes mensuales, con 
contrato por un año y fiador. Tiene sala, 
saleta, ves t íbulo , hall, seis cuartos, dos ba-
ños, comedor, cocina y garage con cuartos 
para criados; informan en Aguacate 128, 
Notaría de Solar, de 1 a 3. 
12089 8-16 
PRINCIPE ALFONSO 322 
Se alquila esta espaciosa casa de dos 
plantas, situada en la parte más ancha y 
mejor de dicha calle: aunque actualmente 
es tá construida para familias de buen gus-
to, se admiten proposiciones para un gran 
establecimiento, t lmacén o una industria. 
Informan, Sabatés y Boada. fabricantes de 
jabón, Universidad núm. 20, te lé fono A-3173. 
12121 15-16 Oct. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Castillo ná-
mero 33, moderno, ú l t ima de las que compo-
nen el grupo edificado en Monte y Castillo. 
Informan, Sabatés y Boada, fabricantes de 
jabón. Universidad 20, te lé fono A-3173. 
12122 10-16 
S E A L Q U I L A 
E n el Vedado hacia la loma, dos cuadras 
de las l íneas, 9 y 17 y en buen punto, aca-
bada de fabricar la preciosa y cómoda casa 
calle 13, entre 2 y 4 "Conchita." Con pasi-
!lc, sala, antesala, cinco habitaciones, sale-
ta de comer, llave y d e s a g ü e para la nevera, 
con torno y aparador, gran cocina con ca-
lentador, esp léndidos baños con agua calien-
te y fría, con cielo raso, insta lac ión de luz 
e léctr ica y hasta un escaparate para esca-
leras y escobillones. Su dueño, Acosta núm. 
66, Teléfono A-1387. 12062 8-16 
E N 12 C E N T E N E S se alquila .tn piso con 
sala, comedor, cocina, cinco habitaciones. 
Zulueta núm. 73, entre Monte y Dragones. 
12078 8-16 
A C A B A D O S D E P I N T A R , a pocos pasos 
de Prado, con agua, los altos independien-
tes de Ancha del Norte 15. compuestos de 
sala, antesala, cuatro cuartos seguidos, dos 
más en el tercer piso, baño. etc. L a llave 
en los bajos y su dueño en Manrique n ú -
mero 37. bajos. 1 2085 6-16 
P R A D O N U M . 1 Y 3 
Se alquilan espléndidas habitaciones 
amuebladas; de reciente construcc ión; con 
todos los adelantos modernos; elevador, ba-
ños, lavados de agua corriente, sala con 
vista al Prado; en los bajos Restaurant 
para el servicio de los huéspedes . Precios 
módicos; Te lé fono A-5390. 
12057 8-16 
P R O P I O P A R A establecimiento o indus-
tria se alquila un gran local, Zulueta 73, 
altos, dan informes. 
12079 8-16 
O J O á l a G a n g a 
P R O X I M O S A D E S A L Q U I L A R S E L O S 
bajos de San Ignacio 96, entre Luz y Santa 
Clara, se alquilan para a lmacén o depós i to . 
Informan en Obispo núm. 34 y 23 y 8, Ve-
dado, bodega. 12075 15-16 Oct. 
S E A L Q U I L A la casa de Luz núm. S5, ba-
jos, ú l t ima cuadra, moderna y barata; sa-
la y 5 cuartos: la llave en Muralla 72, es-
quina a Villegas, donde informan. 
12118 8-16 
L O U I L A N 
En Cuba 37, esquina a O'Reilly, se al-
quilan grandes departamentos para ofici-
nas; informarán en la misma, "Café Ca-
rrio." 12086 14-16 Oct. 
E N C O M P O S T E L A 110 hay un departa-
mento, sala y una habitac ión al frente, y 
otra contigua con salida al recibidor; tam-
bién hay otras interiores. 
12124 8-16 
B L ' E N A O P O R T U N I D A D , alquilo una es-
quina para vidriera de tabacos o casa de 
cambio, doy contrato, e s tá frente a todo 
el cabotaje y los tres nuevos espigones del 
muelle de Paula; informarán en Oficios nú-
mero 91, fonda L a Mallorquína. 
12083 15-16 Oct. 
H A B I T A C I O N E S altas, frescas, con luz 
eléctrica, a dos centenes, en punto muy cén-
trico. Agui la 80, casi esquina a San R a -
fael. 11993 12-15 
L U Z número 19 
E n 13 centenes se alquilan los hermosos 
y ventilados altos de etta casa, con toda 
clase de comodidades. L a llave en los bajos. 
Informes en Inquisidor 10 y 12, a lmacén , 
telefono A-3193. 119SS 8-15 
E N PUNTO C E N T K I C O . Se alquilan los 
veqtiladofl altos, o sea el principal de la 
casa Corrales núm. 1. antiguo, bajos, bo-
dega. 12035 S-15 
Altos dei Café l a Isla" 
<inliaoo Si, <•. <i a San RnfnrI 
Se ofrecen un espléndido departamento en 
la esquina y muy buenas habitaciones. 
11996 8-15 
S E A L Q I T L A N los altos de Pocito 7, Je-
sús del Monte, a una cuadra de los tran-
v ías ; la llave e informes en iós bajos, t e l é -
fono A-7817. 1 1995 10-15 
S E A L Q U I L A 
Próx ima a desocuparse se a l lu l la una ca-
sa ilc esquina en la calle de .Neptuno cer-
ca del Parque Central, propia para bode-
ga o cualquier otra clase de establecimirn-
to. Su dueño. Sales. San Rafael 14, de 8 
a-11 y de .i a 6. Pianos de alquilL-r a tres 
pesos plata. Afinaciones gratis. 
1200Í 8-15 
E \ M A L E C O N -}>. piso segundo, en ca-
sa particular se alquilan 3 habitaciones, 
juntas o separadas, todas con vista a la 
calle y a precios módicos . 
12053 R-15 
138, Guanabacoa; es tá s i t u a d a ^ BarrM 
puente de la Empresa Nue, » al ^«W? 
dras del paradero; tiene portal' " dos 
ta, cinco cuartos, comedor y Í 8a,a. «au' J 
cios. y dos patios; la llave en U * * * ^ 
a ^isnia- j 
BUENA OPORTIHtlGUD 
Se alquilan, en 14 centenes, los altos de 
Industria núm. 62. compuestos de 4 cuar-
tos, sala, saleta, comedor, servicios com-
pletos y tuartos para triados. L a llave en 
los bajos. Más detalles, D. Polhamus, casa 
"Borbolla." Compostela 56, te lé fono A-3494. 
T en 6 centenes la casita Ancha del Norte 
221, por Gervasio, con sala. 4 cuartos y ser-
vicios completos. La llavo en la bodega de 
la e.-quina. KfM:. 6-15 
S E A L Q U I L A 
Próxima a 'lesocuparse se alquila una 
gran casa de altos y bajos, propia para ho-
tel, cerca de la es tac ión del ferrocarril;_ pa-
ra informes su dueño. San Rafael núm. 14, 
de 8 a 11 a., m. y de 3 a 6 p. m. 
12005 8-15 
formes, Cristo núm. k q k 
12001 1 Habana. 
M A L E G O N ^ y u j y T ^ 
esta hermosa casa V"" O E n esta hermosa casa se a u " completamente independientes ^ ^ W ôt 
tos y bajos, con frente al mar ! S haV aU -.v...kv, ' • ' v j c p e r i m e n t e « « i_ tos y bajos, con frente al nu.: S ha 
frente a San Lázaro v v ^ * . '.}' "tro 
didades para reg « v . 6 u 
portero y en Prad 12046 
 y Prado; t i e n 0 8 
"lar familia- inf! COlao-
ido núm. a ' mfornies, el 
S E A L Q U I L A ^ 
E n el lugar más céntrico del v ^ 
espaciosa casa núm. 16 de la cali » 0' >• 
dia cuadra de la linea del tranv^ a ^e-
la brisa, con 7|4 y tres para criafi,fCera ^ 
de comer al fondo, cochera, y dem» Sal61» 
cios; informes en Línea núm s Servl-
Baños. 12047 ' es<luina a  
CUBA 24, f r e n t e a ñ í r ^ 
L a casa más fresca, higiénica y Ventil M 
Departamentos altos y bajos con rt da-
ñas habitaciones cada uno de m i 
trucción, pisos de mosaico, cielos * C0n8" 
agua, lavabos, etc., para oficina.! J T80' 
bres solos, a $10-60, $12-75 v i i* tJ 0m-
11959 y 'll'™-__28- i3 Oct 
S E A L Q L I L A . N los bajos de S Í I ^ T T 
moderno, acabados de fabricar caDac ' 
ra larga familia: servicio sanitario m * Pa* 
y dos habitaciones con cocina y baño 1110 
azotea, a dos cuadras del Arsenal- ^ '* 
altos darán razón; teléfono en 101 
12018 b39-
— — ^ — ^ — ~ — — ^ — — 9 - 1 5 
Se A L Q U I L A el principal de la casa"*— 
naza 36, muy amplio y cómodo, pronin « 
ra numerosa familia, oficinas, etc en 
hermosa ga ler ía puede exhibirse un vJÍ* 
muestrario; se da muy barata si cuTrt 
bien la casa y hay buena garantía el 
tero informa. 11958 ' g 
E3i R E I N A 14 se alquilan hermosas hT 
bitaciones con todo servicio, con vista a 1| 
rals-
«-13 Oct 
calle, entrada a todas horas; en las misma 
condiciones Reina 49, por Rayo; en la mi 
ma casa se alquilan accesorias 
11974 
S E A L Q U I L A N 
" V I L L A MANUELA," C A L L E H KXTRE 
17 Y 3 9, V E D A D O , Y L A CASA CALLE 17 
E N T R E H Y G; INFORMAN: SABATES T 
BOADA, U i í I V E R S I D A D NUM. 20, TELE-
FONO A-3173. 11972 i o . ^ 
E N S A N M I G U E L 120, antiguo, se alquüí 
una hermosa sala con tres puertas a la ca-
lle, precio módico; en Reina 74 se alquil» 
un hermoso z a g u á n ; informan en la misma. 
11973 g.^ 
O ' R E I L L Y 5 0 . A L T O S 
CASI ESQUINA A HABANA 
Magníficos ciepartamentos para oficlnaa, 
con luz eléctrica y criado que atienda la 
limpieza. Informes a todas horas, para 
arrendamiento, Manuel Fernández y Ren-
té, en la misma casa. 
11982 26-13 Oct. 
A M A R G U R A 72.—Próximos a desocupar-
se se alquilan altos y bajos, propios para 
comisionista ú otro negocio o para casa 
particular, independiente uno de otro; pue-
den verse a todas horas. Para más infor-
mes. Obispo núm. 106. 11964 8-13 
S E A L Q U B L A N 
los espléndidos bajos y entresuelos de Pra-
do número 77 A, casi esquina a Anima?, 
ambos tienen 17 habitaciones, gran sais, 
saleta, sa lón de comer capaz para 30 per-
sonas, patio y traspatio, acabada de pin-
tar y poner cielos rasos e instalación sa-
nitaria y e léctr ica; es propia para das fa-
milias por numerosas que sean o casa de 
huéspedes ; pisos de mármol y mosaicos, 
baños y duchas, tres inodoros, gran cocina 
y está en el mejor punto del Prado. Las 
llaves e informes en los altos, se puede 
ver a todas horas. 
11957 8-13 
V E D A D O . — S e alquila, en 18 centenes y 
fiador, la casa calle 15 esquina a H. 6 cuar-
tos y dos independientes para criados, gran 
jardín; informan en H y 15, número 144. 
11951 8-13 
S E A L Q U I L A N los elegantes altos de 
San Miguel 153, con sala, comedor, 5 cuar-
tos y escalera de mármol; precio, once cen-
tenes. 11953 8-13 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Monte núm. 177. esquina a San Nicolás, con 
sala, saleta, comedor, 6i4 y 1|4 en la azo-
tea; la llave en los bajos e informan en 
Prado núm. 86, antiguo, Francisco Rey** 
Guzmán. 11934 8-12 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa F n0™-
entre 7ma. y 5ta., con sala, comedor emeo 
cuartos y local para automóvil; Pue<1¡¡/" 
se de 1 a 3; informes en Obispo núm. 94, « 
léfono A-3120. 11936 
V E D A D O . — E n lo más fresco de ^ lomfc 
calle 2 entre 25 y 27. acera de la sombr^er-
alquila una hermosa casa que se esl* e. 
minando de construir; portal, sa la . j 
dor al fondo, cuatro hermosos cuart°'- . 
mejorable cuarto sanitario con r* y 
te en todos los aparatos, hermosa cocina 7 
gran cuarto y baño para criados, pre 
$60 americanos; su dueño al lado. ^ 
11942 ^ — — 
H A B I T A C I O N E S 
E M P E D R A D O N U M . l » ' - ^ alquil^ ^ 
habitaciones frescas y ventlla(i°1sr;,fsionistai 
lo de mosaicos, propias para comlsio^ ^ 
v escritorios. —"' 
S E A L Q U I L A N los hermosos a l t o s ^ ^ 
ios. independientes, de la casa ^ 
núm. 32, en módico precio con ^ ^ b0. 
comodidades necesarias; la nave 
tica v su dueño San Lázaro num. s ^ 
11922 
T E N I E N T E R E Y 19, «»4»u1»* ^ ritorio» 
Se alquilan habitaciones para e 
precios módicos. <>6-l2 Oct-
11927 " IIVZI . T.f. 
— — — : , 1 . la rnode1̂  
E N 14 C E N T E N E S los, 0baJ0Sn C\ habit^T 
na casa Progreso 16 ^ « U o F - l f 
nes; informan en Monte 156, teieio g ^ 
" 
1 ! 9̂ 3 -^T .« 
S E A L Q I ILA la casa de ^ " ¡ ¡ ' ^ p a r a W 
dan baratos todos m,ierb,^e march*^ 
malas del patio Por * * P ^ q ° % ! HoMl. * 
su dueño de la isla; la llave en ei $ lt 
Louvr» 
I"VR<>- T - T T T ^ * 
L 4 N E U Y O R K , A ^ ^ J kabit»' 
San José y San Kafael se a Qullan^ ^ 
clones, con y sin mufbl.f' deabonados » ^ 
hasta cinco y se admiten abon 
mesa, te lé fono A-o621. « -
11 mil - F T r a p e r s o n a de e " * ¡ % J Í * 0 * m 
ios altos y bajos de Reina ^ ^ 0 * * ^ 
radamente; tienen (̂las ' ^ J J U ^ ^ T 
Escabies . La llave « '"fo^0,^, 1 5 - 5 ^ 
ve 7 8 11660 
A V I S O I M P O R í A g 
c,„ 200 o 300 caballcr Se arriendan   ^ " to 
excelente terreno con litoral y P ^ excelente lerrenu ^ el 
ritimo a Ja costa del N f * ; ^ tfrf** 
de Dumañuecos . A y u n t a m i e n t ^ *  . yuntamiento ^ 
de las Tunas, Provincia de 0 r ^ ¡ ^ c a r 1 
para el cultivo ^ la - « a d e ^ para el cultivo de la ^ 
contiguas a l nuevo central a.uca 
- Informara c -« natl Sugar Comp. ^ " r * " , May^8 £ T 
üey. Jaime 19. el señor Juan M - J ^ r f . 
C 3466 :—Í^Tvo r; C 3466 ; rr-yo 
S B A L Q U I L A ! . io« 
mero 31, inmediatos a Rein r m ! . t ^ o s ios días. 
11566 , TZ~7'Vxiri*¿ 
N SAN IGlfACIO « J ^ T c ^ ^ í 
¡no v.n esta hermo»» par» E N S  I GN A C iu casa 
Lamparilla. E n ^ t a ^ ^ f r e s c a s P*fa 
uilan habitaciones muy 
morios. n*9o ^ r r ^ G 
•ri torios. ^ ^ t u o í » 1 . 
• ^ A L Q r n . A - ^ r ^ S o O g g 
a de las f ^ ^ r . ^ a También ^ _ 
núm." 62. Guanabacoa^ l»¿,¿-aj ^eB 
tos y accesorias desde %* "u t« 
11217 





f i c t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " E X C E L S I O R " 
ron destino a New Orleans salicl 
C .1 vapor americano -Exeelsior, 
Z ^ n á o carga general y 25 p a s a j e s . 
^ S E Ñ O R E S A'LARCON Y BO-
« t o b ^ a r o n ayer en el vapor " E x -
icíor" con destino a New Orleans, 
, terato español señor Maria-no 
Alareón y el arquitecto señor Pedro 
j0 nne segam publicamos nace 
A tiene el P a s i t o de implantar 
esta isla su nuevo proyecto de ca-
L para obreros. 
UN P E L O T E R O 
También embarcó ayer para New 
nnVans en el mismo vapor, el player 
^ ¿se"ball del elub "New Orleans" 
• L John Me Adams. 
OTROS V I A J E R O S 
' ĝimismo en el "Excelsior" embar-
caron ayer los señores José Dávida, Z. 
Shotalv (ruso,) Miss Ada Carleton, 
Isaber Argüelles y Miss Bessie Wil-
liams. 
E L " S A R A T O G A " 
• En viaje directo salió ayer tarde pa-
Nueva York el vapor americana 
"Saratoga," llevando carga, 59 pa-
sajeros de primera, 17 de intermedia 
y geis de segunda. 
' Entre el pasaje de primera figuran 
'ti señor Manuel Pogolotti y la señora 
^raciella G. de Pogolotti; el magis-
trsda del Tribunal Supremo señor Jo-
sé Oabarrocas; don Rafael Pérez Nin; 
don José M. Freivas; doña Carmen F . 
IA» Vila; don Manuel Vila, don Manuel 
Alvarez, don Horacio Martínez, do-
ña Teresa Pérez Ohaumont e hijo; do-
ña Josefa Vázquez, doña Rosario Pa-
ró, don salvador García, don Arthur 
Hamilton, doña Matilde Sirel, Mary 
Niese, don Alejandro Angelini, don 
Luís D. Orn, don Guillermo Andino, 
don Francisco Sevilla, dan Federico 
Oabal, Mr. Charles R'Kock, M. Men-
doza, don Marcos S. Laredo, don Al-
'varo García,, doña An-a Pnlcifar, do-
fia Bertha Coulter, don Giussepp Mo-
retti, doña Adela y do Eether Zume-
ta, don José L . de Santiesteban y 
otros. 
" L A N A V A R R E " 
E vapor francés " L a N•ava^re,, se. 
hizo a la mar anoche con destino a 
Puerto Méjico y Tampico. 
Este buque, como ya hemos publica-
do, suspendió su viaje al puerto de 
Veracruz, por haber determinado el 
Ministro de Méjico de acuerdo con su 
Gobierno, que no se despache ningún 
buque para el expresado puerto de 
Veracruz, debido al actual movimien-
to revolucionario que allí existe. 
"La Navarre" lleva carga y pasa-
deros. 
E L " M O N T E V I D E O " 
También para Tampico salió ayer 
«oche el vapor español "Montevi-
deo," llevando carga y pasajeros. 
Por igual causa que el vapor " L a 
Navarre" no tocará en Veracruz el 
vapor "Montevideo." 
E L " O I U L I A " 
El vapor austríaco de este nombre 
tahó ayer para Tampico. 
E L " S I G N E " 
Para Mobila salió ayer el vapor 
noruego "Signe." 
E L " S A N T A C L A R A " 
90c destino al puerto de Cárdenas, 
salió ayer el vapor inglés "Santa 
Clara." 
E L " F . B I S M A R C K ' ' 
Para Hamburgo y escalas salió ano-
che el vapor alemán " F . Bismarck" 
conduciendo carga general y pasa-
leros. 
E L " F E R N L E Y " 
Con destino a Fernandina salió 
{¡tfer el vapor inglés "Ferley," en 
lastre. 
L A "W. M. R I C H A R D " 
Esta goleta americana se hizo a la 
(fcar ayer con rumbo al Jacksonville, 
^ lastre. 
I N S U L T O S 
^a'ael Sabino Carmena, acusó an-
E L " M I A M I " 
Para Cayo Hueso salió ayer el va-
por americano "Miami," con carga, 
correspondifticia y 13 pasajeros. 
F U S I L E S A L AGU A 
Al procederse a desembarcar del 
vapor francés " L a Navarre," bs cua-
tro mil fusiles que dicha buque con-i 
ducía de Europa para Veracruz con-
signados al gobierno de Méjico, y que 
por temor que dichas armas pudieran 
caer en poder de los revolucionarios, 
quedan depositadas en este puerto, se 
cayó al agua una caja que contenía 25 
fusiles, los que se fueron al fondo 
del mar. 
Los cuatro mil fusiles'venían en 160 
cajas, conteniendo cada una 25 de di-
chos armamentos. 
Las 159 cajas restantes han sido 
depositadas en el muelle del sexto 
distrito de esta Aduana. 
A L A CABAÑA 
ÍA la fortaleza de la Cabaña fueron 
trasladados ayer cuarenta guardias 
rurales, que se encuentran sufriendo 
•prisión, por haberse insubordinado 
contra el capitán Amiel. 
Dichos guardias convenientemente 
custodiados, fueron trasladados de la 
explanada de la Capitanía del Puer-
to a Casa Blanca en una lancha de 
Aduana y otras del Cuerpo de Arti-
llería. 
E S P E C T A C U L O S 
P U B L I C O S 
¡** ^ policía del puerto a José Fer-
i ^ j e z Escobar, vecino de Oficios 76, 
«!1iaaoerl0 insultado, encontrándose. 
f'^t l \ en la explanada de la Capita-
. ^ ^1 Puerto. 
El 
.5 OCt-
1D*> ierto el íu 
e. . 
rero 
MENOS G R A V E 
... jornalero Castor Ledo González. 
Prim Suspiro i'6' fué asistido en el 
M w * centT0 de socorro de una he-
de| .PoJ avulsión del Rruoso artejo 
• da ¡Vf rrecho. acompañado de pérdi-
|ragtcta'l de la uña. 
^ l estado es menos grave. 
,lle ^V651611 sp la can-S(') pn ^ mae-
Prai^isPO al apretar un 
pro de madera. 
«a \ l l r at,encIê  a su asistencia médi-
iCa> del Centro Gallego." 
. A ^ E L " O L I V E T T E " 
í̂orrenrQÍe hiz0 a la mar él vapor 
tino ^mericano 
o a la ar el 
^avn t x Y v e t t e , " con des-
C0rre3nn^ • eso y Tampa, llevando 
^ ^ ^ ^ a r g a y pasajeros. 
L 
• S'ÍWridJ10^8 en la sangre, heredadas y 
•Sf ^ « S f ^ 6 1 1 6 8 Sifilíticos o Ponzo 
^laniente 2 a!^: pueden ser extraídas 
^ ^ o n a l " S ^ ^ remedio de poder 
Sl(1o * x n r t \ PANACEA DE SWAIM 
W ^ eSe a ^ POr los ^orteamerica-
S0 ^ los remP^raQt^ CaSÍ un siS10- E8 
ari,>acia8 " toda8 Droguerías y 
V A R I E D A D E S 
G A L A N T E R I A PREMIADA 
Se ha dado el caso, rarísimo por 
cierto, de una rica señora que al mo-
rir legó a una persona cinco mil du-
ros, por haberse portado con ella 
muy correctamente, dedicándole to-
da clase de atenciones. 
'Sin duda, la señora de referencia 
había notado la falta de galantina 
que se echa de ver en mucha gente. 
A una jovenj si es guapa, todavía 
se le guardan las deferencias y no 
falta quien le ceda galantemente un 
asiento en el tranvía; pero tratándo-
se de una señora ;'entrada en años," 
el que más > el que menos se hace el 
desentendido, o gruñe una protesta 
cuando le toca de vecina en el tren o 
en el teatro una anciana respetable. 
Además, una persona galante es 
una especialidad; ya veis que hubo 
quien la pagó a buen precio: cinco 
mil duros por ser galante. Decidida-
mente vale la pena serlo. 
No se olvide que la galantería es lo 
que más agrada a las mujeres. Una 
ha habido en París que ha legado 
otra considerable cantidad a todas 
aquellas personas que asistieron a su 
entierro. 
Esta cortesía postuma, pagada es-
pléndidamente por una mujer, nos 
demuestra hasta qué punto agrade-
cen las señoras las atenciones que H» 
gran merecernos. ¡Hagamos porqae 
no tengan que esperar morirse para 
conseguirlas! 
E L ORO M I S T E R I O 
Los joyeros, los prostamistas y mu-
chas personas que por la clase de su 
negocio tienen que manejar metalas 
preciosos, están muy preocupadas 
con la reciente aparición de una mu-
va amalgama a la que los peritos han 
puesto el nombre bastante apropia-
do de "oro misterio." Según parece 
hay ya en el mercado muchos objetos 
de joyería del nuevo metal, que por 
su aspecto se parece exactamente al 
oro de diez y ocho quilates. Su peso 
en proporción con la masa es idéntico 
al del oro legítimo, resiste al ácido y 
a todas las pruebas clásicas, y, en una 
palabra, no hay otro medio de distin-
guirlo del oro genuino que fundirlo 
en un crisol y separar los componen-
tes. 1 
Pero someter a semejante prueba 
una cadena de reloj o cualquiera otra 
alhaja, es perder para siempre la jo-
ya y el dinero, y, naturalmente, no 
hay quien se decida a hacerlo. 
Lo peor de todo es que nadie sabe 
de dónde viene la amalgama ni quien 
la hace. No se puede adquirir en nin-
guna parte, y hasta ahora la policía 
no ha logrado dar con la fábrica clai-
destina de estas joyas falsas, las cua-
les son en su mayoría cadenas de re-
loj y brazaletes. Todas llevan la mar-
ca de la ley y engañan a los peritos 
más expertos. 
A T R A V E S D E L A T L A N T I C O E N 
OANOA-AüTOMOVIL 
E l Océano Atlántico, que este año 
ha robado a ia rriirina mercante su 
buque más grande, el •'Titanio," ü ü 
sido conquistado a su vez por un bar-
quito pequeño movido por motor de 
gasolina. 
Hace pocas semanas llegó a Quesns-
landia el ca-pitán Day, patroneando 
la lancha automóvil "Detroit," con 
la cual había salido de Nueva York. 
Este barquito ,de diez metros de lar-
go, ha cruzado el Atlántico en vein-
ticuatro días, recorriendo 2,800 mi-
llas y luchando con tormentas y fríos 
durante la mayor parte de la trave-
sía. 
Sin embargo, la lancha "Detroit" 
no es el primar barquito que se ha en-
señoreado del Atlántico. E l verano 
pasado el mismo capitán Day. al man-
do del "Seabird," barco de ocho me-
tros escasos de largo, fué desde Rho-
de Island a Gibraltar. En 1907, otra 
canoa llamada "Catalina" fué desde 
Liverpool a Nueva York. 
A principios de este año fueron seis 
hombres en una canoa-automóvil de 
20 metros, desde VTeymouth (Ingla-
terra) a Pemambuco (Brasil), reco-
rriendo 4,500 uillas. 
NACIONAL.— 
En la matinée do hoy se exhiben las có-
micas películas tituladas "Manuela," se-
cunda parte; " E l Revólver de chocolate," 
segunda parte, y la grandiosa cinta "La 
Conjunción de la Acera." 
Por la noche dos tandas, cubriéndose 
éstas con magníficas películas, contándo-
se entre eras, "Casada ante los hombres 
y soltera ante Dios," en seis partes; "La 
confidente," en dos partes; "El Enigma," 
tn seis partes, y a petición de gran nú-
mero de familias volverá, a exhibirse es-
ta noche "La Conjunción de la Acera." 
E l éxito de la temporada. 
P A Y R E T . — 
Frizzo, el gran trausformista, ofrece 
boy su primera matinée. El programa 
consta de tres partes. Va en la primera 
cuatro magníficas películas; la segunda 
empieza con la preciosa película Amor y 
Astucia y después el gran Frizzo se pre-
sentará con "El Maestro de Canto" y "Ca-
maljonte," dos obras en las cuales eje-
cuta como cuarenia transformaciones y 
en la tercera parte se pondrá en escena 
la popular zarzuela " E l Dorado." en cua-
tro partes y sesenta transformaciones. 
L a matinée de hoy será el punto de ci-
ta de nuestro mundo infantil. 
Por la noche dot tandas. 
Va en la primera la cinta cómica, "Amor 
ly astucia." 
Marcba Frizzo por la orquesta Relám-
pago. Impresión en un acto de Frizzo, 7 
personajes. 
Segunda parte: Libertad, Marcha—"El 
Dorado," para todos los gustos, 4 cuadros, 
60 transformaciones. 
Y en la segunda la cinta cómica "Em-
presa de Flrolet." Frizzo, marcha por la 
orquesta. "El Maestro de Canto," esce-
na ventríloga " E l camaleonte." Juguete 
tragi-cómico musical. 
Segunda parte: segunda representación 
de "El dorado," cuadros, 60 transforma-
ciones. 
ALBISU.— 
Cine, dos funciones. Una a las dos de 
la tarde y la otra a las ocho de la noche. 
MARTI.— 
Siguen triunfando los populares empre-
sarios Santacruz y Argudín; la matinée 
de hoy se verá, como siempre, favorecida 
por nuestro mundo infantil. E l programa 
es superior. Van en primera parte cuatro 
graciosísimas películas, el juguete "Lico-
podio o E l negrito de los Sitios," y el en-
tremés "¡Ya Mero estamos llegando!" En 
toda la segunda partf se exhibirán magní-
ficas películas. 
Las tres tandas que ofrecen por la no-
che serán tres llenos seguros, pues el pro-
grama lo merece. En la primera vanda 
irá "La leyenda de Manajú," en la se-
gunda "El guapo Quiñones" y en la ter-
cera "Licopio o E l negrito de los Sitios." 
Siguen los ensayos de la zarzuela de 
gran aparato "La hija del payaso," para 
la cual se están pintando preciosas deco-
raciones. 
Protagonista: la ideal María Pardo. 
CASINO.— 
Programa de la matinée: Primero la 
zarzuelix "Polvorllía" y después la co-
media " E l sueño dorado." 
Por la noche tres tandas. 
A las ocho tres películas y la graciosa 
obra "Los nuestros." 
Alas nueve, tr<?s películas y la aplau-
dida zarzuela " E l tío de Alcalá." 
A las diez, películas y el famoso duet-
to español Reynés-Ameli, con nuevos nú-
meros. 
NORMA.— 
L a preciosa comedia infantil dividida 
en 3 partes, titulada, "Bebé y Minutiyo," 
será estrenada en la matinée que con re-
galo de juguetes a los niños dará hoy do-
mingo este concurrido cine. 
Por la noche cuatro tandas, estrenándo-
se "El gesto de! destino," en 5 partes, y 
"La desamparada," en dos partes. Re-
prise de "Cortesía de verano" y " E l Rey 
de España en Barcelona." 
C O N C I E R T O 
en el Malecón por la Banda je Música 
del Cuartel General hoy, domingo 20, 
de 8 a 10 y 30 p. m. 
1. —Marcha militar ücscacharrante, C. 
Pérez. 
2. —Overtura Militar, Deransart. 
3. —An Egyptían Love Dance, (prime-
ra vez), Pryor. 
4. — E l Pájaro del Bosque, Thiere. 
Polka de Concierto para flautín. Solis-
ta, profesor de primera F. Rojas. 
5. —Selección de la opereta El Encanta 
del Vals, O. Strauss. 
6. —Vllage Bells (Ira. vez), Rollinson. 
" -Danzón de Moreno El Guitarrico, F . 
Rojas. 
8.—Two-Step Bodelia, Schwarts. 
Manuel Rodríguez Slgler, 
Jefe Interino de la Banda. 
R e t r e t a en C a s a B l a n c a 
Esta noche te^Jrá lugar en aquel pin-
toresco parque una magnífica retreta ame-
nizada por la banda de nuestra Marina 
Nacional, con el programa siguiente: 
1. —Paso doble Dauder, S. Lope. 
2. —Overtura Casandra, Poillnson. 
3. —Selección de la Viuda Alegre., Franz 
Lehar. 
4. —Vals Besos y Besos, Martínez. 
5. —Serenata árabe (de Tormega), R. 
Soutullo. 
6. —Two-Step, V. Presa. 
7. —Danzón A tus ojos, Romeu. 
Sabemos de muchas familias de esta 
capital que se proponen concurrir a esa 
retreta, pues el viaje resulta muy cómodo 
en loe magníficos vapores de la Havana 
Central que salen de Luz cada media hora. 
Para el regreso habrán vapores hasta 
las 11 y cuarto p. m. 
Periódicos y libros de texto 
Según nota que nos envía el muy 
amable e inteligente encargado de los 
periódicos de " L a Moderna Poesía," 
José Roselló, han llegado por el últi-
mo vapor las revistas de la semana 
"Blanco y Negro," "Alrededor del 
Mundo," " L a Campana" y " L a Es-
quella," "Los Sucesos,"' "Nuevo-
Mundo.' "Los Contemporáneos," " E l 
Mundo Científico" y los diarios de 
Madrid " E l Libera-l," E l i:Imparcial'; 
y el "Heraldo." 
También nos participa el simpático 
Pelayo, encargado de la casa, que si-
guen vendiéndose a precios de factu-
ra los mejores libros de texto del pre-
sente Curso. Vayan a comprarlos allí 
los estudiantes, que no les pesará 
Hay todos los libros de toxto, del Ins-
tituto y la Universidad, todos nuevos 
y baratísimos 
N U T R I T I V O Y 
A G R A D A B L E 
Util para Todas las Edades Para 
la Niñez, la Juventud y la 
Ancianidad 
Es propiedad y ventaja exclusiva d^ 
la Ozomulsión el prestarse indistinta-
mente para todas las edades, condicio-
nes y ocasiones de la vida humana. 
Sus cualidades estrictas y absoluta-
mente nutritivas y vigorizadoras la 
hacen sumamente a propósito para 
fortalecer y robustecer a las personas 
de naturaleza delicada y débil; para 
ésta» de seguro es una bendición ce-
leste. 
Desde luego, las personas de suyo 
fuertes y robustas no la han menester; 
pero de ninguna manera errarán usán 
dola ocasionalmente, porque así esta 
rán doblemente seguras de conservar 
su robustez y fortaleza. 
Daño a nadie se lo ha de hacer, y 
sí bien a cuantos la usaren, débiles o 
robustos. 
Hombres, mujeres y niños, jóvenes 
o ancianos, usan con provecho la Ozo-
mulsión y de ella se benefian grande 
mente. 
E l conjunto que forma y constitu 
ye este admirable preparado, la riqu^ 
za que contiene en el mejor y más pu 
ro Aceite de Hígado de bacalao que la .̂ 
costas septentrionales producen, uni-
Tersalmente apreciado y premiado 
con medalla de oro, combinado con 
Hipofosfitos de cal y sosa, hace la 
combinación más provechosa, benéfi-
ca y agradable que pudiera encon^ 
trarse en preparado alguno. 
Existen mil y mil formas de vulne-
rabilidad en el organismo, y nadio, 
por robusto y fuerte que se imagine, 
está enteramente libre de ser atacado 
en una ú otra forma: quien es propen-
so a los resfriados, a las afecciones de 
garganta, a la tos. a las fiebres o ca-
lenturas, en fin a cualesquiera de tan-
tas perturbaciones como afligen al ser 
humano, *que llegsn sin anunciarse, 
sin avisar, y penetran por donde es 
menor la resistencia que hallan. 
Todo esto lo prevé admirablemente 
la Ozomulsión. que suaviza, calma, so-
siega, sana, vigariza y robustece gra-
cias a la sin par excelencia de sus 
componentes. 
L a Ozoinuisión es la vehdadera ami-
ga del género humano, su fiel e inse-
parable compañera desde el alborear 
liasta el ocaso de la vida. 
De aquí las universales y no fingi-
das alabanzas que le tributan propios 
y extraños. 
" E l inírascrito médico y cirujano 
de la República de Colombia y de la 
Facultad de París, certifica que du-
rante sus largos años de práctica ha 
recetado a sus clientes la Ozomulsión 
y que siempre ha encontrudo resulta-
dos favorables en su empleo.'' 
DR. L U I S G. MALO, 
Colón, Panamá 
Los francos de color pardo de la 
Ozomulsión no tiene los cuarterones 
hundidos como los de todas las otras 
emul^ionse para disminuir la canti-
dad. 
'Los ñ'ascos pardos de la Ozomul-
sión son de dos tamaños: frasco gran-
de de 16 onzas y frasco mediano de 3 
onzas. Nada de euarteronps hundidos. 
De vente en los Boticas y Farmacias 
Ozomulsión. Co., N. Y . 
EL CyiDAOO DEL CABELLO 
Desde tiempo inmemorial se ha consi-
derado que el cabello de una muáer es 
.su verdadera gloria, y con justicia. Sin 
embargo, el cabello realmente bello, tan-
to en textura como en colorido, es una 
posesión comparativamente rara. No obs-
tante es bien posible, por la atención sis-
temática, mejorar el estado del pelo, aun-
que sea escaso y de mal color, y a la que 
la Naturaleza ha favorecido con hermo-
sas trenzas no le es difícil conservar su 
cabellera para toda la vida. Para conse-
guir esto, se precisa un cuidado diario; 
y para ello recomendamos especialmente 
el uso del "Champú" en líquido y el "Pe-
troflower," los cuales tienden a no dejar 
partículas, como suelen dejar los jabo-
nes, y esto produce la caspa. 
Estos magníficos productos, se expen-
den en el acreditado establecimiento de 
la calle de Obispo número 63, "ROMA," 
de nuestro estimado amigo Pedro Carbóa. 
Discursos de Melquíades Alvarez 
Dice Galdós: 
"En la Oratoria Política, así como ante 
el Parlamento y las multitudes, no halla-
réis quien iguale a Melquíades Aharea." 
"En los monuirientales discuneos oue 
aquí s»̂  imprimen, ha subido el gran tribu-
no a ias más altas cimas del bi?nio ora-
torio." 
Documentos Pailamentarlos recopilados 
por l'amón Alvarez en un elegatií-s volj-
"nen cuidadosumerte editado, $1 v j > p¡aia. 
Remitiendo s-v importe en Moned.i Ame-
¡ rkntua se envía franco de porte a cu.J-
! q'.icr punto 4 j la Isla. 
En pedidos al por mayor pjaudes !es-
' cuentos. 
Librería Tervantes," de Ricardo Velo-
so, Galiano 02, Apartado 1115. 
B. 26-4 Oct 
Sección de Interés Personal 
ta"LAZARIME".que e: Snr. DESSCIfiRE, Far-macéuticoeminente,3, ruede Vouillé, en Pírit. prepara según losdatosdel gran Pasteur.dc quien 
fu» iiscipuio. cura los borrachos con una râ idej y una const&naa verdaderaniente pitdigiusaft 
Depoiiio en Li HaMana . DH06ÜER1A SAUA 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
E L D O S D K M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seaenta 
por ciento de sus precioá, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura á z garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2. 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye 
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i i o 
HABANA.—ANGELES N. 9. 
3397 Oct.-l 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 20 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Iglesia 
de Jesús del Monte. 
L a semana próxima estará el Circu-
lar en San Felipe. 
L a Pureza de la 'Santísima Virgen. 
Santos Juan Can ció y Sindulfo, con-
fesares ; Máximo y Artemio, mártires; 
santas Irene, Marta y Saula, vírgenes 
mártires. 
•San Juan Canelo eonfesor; nació a 
24 de Junio de 1406, en el reino de Po-
lonia. Su principal estudio fué en la 
interior mortificación de las pasiones, 
no dejó jamás de ejercitarse todo el 
tiempo de su vida en toda suerte de 
mortificaciones. 
Habiendo cumplido los sesenta y 
siete años de su edad murió santamen-
te a 24 de Diciembre de 1473, 
D I A 21 
Santos Hilarión, carmelita, Marcos 
y Rodobaldo, confesores; Asterio y 
Dacio, mártires; santas Ursula, Odia 
y Clemencia y compañeras mártires. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. y-^Dia 20. —^Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora do 
Lourdes, en la Merced. E l día 21, ?i 
Nuestra Señora de G-uadalupe en su 
iglesia. 
P a r r o q u i a d e l S a g r a r i o 
d e l a C a t e d r a l 
E l día 22 del actual, a las ocho de la 
mañana, se celebrará misa de la Cofradía 
de yanta Rita de Casia, eri la Iglesia del 
Sagrarlo de la Catedral. 
.•.:'261 2-20 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i d a 
e n l a P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
Habana, 18 de Octubre de 1912. 
Se recuerda por este medio a los her-
manos y hermanas de esta Corporación, 
que el día 20 del actual, se celebra la fes-
t./idad del Domingo tercero, a la hora y 
forma de costumbre. 
A. L. PEREIRA. 
Secretarlo. 
C 3571 2-19 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
El martes próximo, día 22, a las nueve, se cantará, una misa solemne en el altar 
de Santa Rita. 
12237 3d-191t-21 
PARROQUIA D E L A N G E L 
A SAN R A F A E L ARCANGEL. 
Novena y fiesta solemne 
El día 16, a las 5 p. m. se izará, la ban-dera del glorioso Arcángel. En ese mismo día. a las 7 y media p. m., dará principio la novena con exposición del Santísimo Sa-cramento, rezo del rosario, preces acostum-bradas y gozos cantados por el coro de la Parroquia. El día 24, a las 8 a .m., misa de comunión general. A las 9 la solemne con orquesta, voces y sermón por el R. Pa-dre Arbeola. de la Compañía de Jesús. Esta solemne fiesta será presidida por el Exce-lentísimo e Iltmo. Sr. Obispo Diocesano. 
La Santidad de Pío VI se dignó conceder perpetuamente a todos los fieles que asistan a la fiesta del 24 y a la novena los nueve días consecutivos. Indulgencia Plenaria, siempre que reciban contritos los sacra-mentos de penitencia y comunión y rueguen a Dios por la Iglesia, en la forma acostum-brada. Y a los que en la misma forma visiten la Parroquia en uno de los días de la nove-na, siete años y siete cuarentenas de in-dulgencia. 
12116 8-16 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORA INGLESA. GRADUADA, DA clases de inglés er los estudios de prime-ra enseñanza y en los de segunda, clases a domicilio y en su casa. Virtudes núme-ro 22, altos. 11564 26-3 Oct. 
C O L E G I O DE SAN A G U S T I N 
(Plaza del Cristo.) 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PP. AGUSTINOS DE 
LA AMERICA DEL NORTE 
Enseñanza de Estudios elementales, Se-gunda enseñanza. Carrera de Comercio y Curso preparatorio para la Escuela de In-geniería. Se pone especial esmero en 1» explicación de las Matemáticas, base fun-damental de las carreras de Ingeniería y Comercio. El idioma oficial del Colegio es el inglés; para la enseñanza Jel castellana hay reputados Profesores espaftoles. 
El curso empieza el día 2 de Septiembre. Se admiten alumnos externos y medio pen-sionistas. Hay departamento especial par» los niños de 6, 7 y 8 aftos. 
TeKfono A-2S74.—Apartado 1066. 
FATHER MOYMHAN, Director. 
3421 Oct.-l 
colegio " E l NIÑO DE B E L E N " 
Kindergarten.—Enseñanza elemental, su perior, secundaria y comercial.—Insupera-ble enseñanza de Inglés.—Mecanografía sis-tema Vidal.—Mucho cálculo demostrado, mu. chas aplicaciones practicas.—Se da titulo de Tenedor de Libros.—Enseñanza de Cie-
gos y Sordomudos.-Orientaclones y prepara-ción para la vida del trabajo,'8og¿n aptitu-des.—Callstenla y Gimnástica respiratoria. —Mucha higiene, moral y física.—Alimenta-ción sana y abundante, trato faialllar-—Hay pupilos, mediopupilos, terclopupilos y ex-ternos.—Por correo, prospectos. 
FRANCISCO LAREO, Dlrectoí. -
Amlstafl 8S-S7.—Habana. 
C 3269 26-28 Sep. 
PROFESORA TITULAR 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el cru-
po de Letra». 
Dará razón al señor Cónsul español y ea 
la Administración de este periódico. 
G. Jl. »• 
L E O N I G H A S O 
LICENCIADO EN FILOSOFEA. Y LETRAS 
Da lecciones de Primera y Secunda Tin-
éeflanza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en la Administración 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. O. 
PROFESORA INGLESA 
üna señora inglesa, buena pí-ofesora de 
au Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. S. 
• Aje 9 
A R T E S Y O F I C I O S 
C A M P A N A D E A R T E 
Creación y reforma de Jardines, Parquea 
y Bosques a todos los estilos y gustos. 
Se construyen Lagos, Cascadas, Kioscos, 
Chozas y demás trabajos de ornamentación. 
Levantamiento de planos bajo la direc-
ción artística de 
Ramón Magrlfiá y Ernesto Vendrell, 
Dirección e informaciones: Jardín Paria, 
Calle 23 núm. 193, Vedado. Jardines de 
Tropical," Puentes Grandes. Tel. A-8440. 
11526 26-2 Oct. 
C O M P R A S 
COMPRO SELLOS DE CUBA A Jl-20 CT.-
el millar, menos los de 1 y 2 cts. que los 
pago a 20 cts. el millar. A. B. Frawley, P. 
O. Box 128, Washington, D. C. 
1]2( 26-2S S. 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n ñor 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
C H A O F E U R 
prftctico, «e ofrece pura trabajar cualquier 
mfiquiua; habla fruueén; informes, caaa J . 
Vallé*, San Rafael núm. V i ^ . 
12255 4-20 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nlo sin hijos, ella de cocinera y él de cria-
do de mano o portero: sabe cumplir con 
su obligación; Informarán en Amistad nú-
mero 136. antiguo. 12285 4-20 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE CO-
lor para el campo, cerca de la Habana; 
sueldo, cinco centenes; ha de tener bue-
nas referencias; Informan en Maloja nú-
mero 96, altos. 12284 4-20 
CASA Y COMIDA EN CAMBIO DE LEC-clones en la Habana, desea una profesora Inglesa que da clases a domicilio de idio-mas que enseba a hablar en pocos meses e instrucción. Dejad las señas en Escobar 
núm. 47. 12267 4-20 
E N E L C A M P O 
Desea establecerse una Profesora que ha estudiado además de la profesión casi toda la facultad de Filosofía y Letras. Para ello quier en primer termino contar con la educación de los hijos de alguna familia Importante de la población. Darán razón en esta Administración o en San Nicolás 189, altos, derecha. 
G. Sep.-18 
UNA CRIANDERA PENINSULAR SOLI-
cita colocación a leche entera, de pocos 
días, teniendo quien la garantice; Monto 
núm. 3S3. 12:77 4-30 
DEbEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular de buena y abundante leche, re-
cién parida; puede verse su niño; en Car-
los III núm. 45, informan, cuarto núm. 9. 
1 2258 ' ' 4-20 
. ¡.SliA COLOCARSE ÜÑ JOVEN DE 
ayudante de "chauffeur". Informan en Nep» 
tuno 251. 12252 4-20 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
que sea peninsular, en San Lázaro núm. 78, 
altos. 12268 4-20 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
locarse de criada o de manejadora, es ca-
rloftsa con los nlftos y sabe cumplir con «v 
obligación: tiene quien la recomiende; da-
rán razón en Suspiro núm. 18. 
12260 
DE CRIADAS DE MANOS. DOS JOVE^ 
nes peninsulares, finas y de moralidad, de-
sean encontrar colocación en buenas casas: 
tienen quien las garantice; informan ea 
Cuba y Chacón, altos del café. 
- 4-1» 
BUENA COCINERA Y REPOSTERA. PK-
ninsular, desea colocarse en el comercio • 
en casa particular: menos de 5 centenes no 
se coloca; calle 21 entre C y D, núm. 2$í, 
Vedado. 12218 4-19 
DE COCINERA O CRIADA DE MANOS 
solicita colocación una joven peninsular 
que tiene quien responda por ella. Bue-
nos Aires núm. 29, Cerro. 
4-19 
" DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DH 
manos; Suárez núm. 122, antiguo. 
*mm 4-ia 
SE SOLICITA UN MUCHACHO COMO DBJ 
14 o 15 años para una Industria; Amar-
gura núm. 63. 12226 5.19 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA; 
formal, que entienda algo de cocina, para 
familia corta y sin niños; sueldo, 3 cento-
nes; informa, señor Montero, casa de cam^ 
bio. Obispo frente al Parque de Albear. 
12205 4-lg 
SE SOLICITAN EN LA FOTOGRaFIJ» 
de OTERO, OReilly 63, un Operarlo fot* 
grafo y un- ayudante de carpeta 
• 4-19 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS* 
fina, que sepa servir la mesa, todo el servfc 
ció de limpieza y repasar ropa. Que sea 
formal y traiga referencias conocidas. No 
se U admiten visitas. Buen sueldo Arulal 
38, altos. 12221 . - ' g.^ 
1.4 DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Octubre 20 úe 1912. 
L A O N 
ESCENA PRIMERA 
D o ñ a A m p a r o — i Qué más tenía que 
con lar me ? 
Josefina,—Vna cosa; pero . . . no me 
atrevo. 
D o ñ a Amparo.—¿Qué es ello? 
Josefina.—No me atrevo. . . 
D o ñ a Amparo.—'¡Vamos acaba! 
Josefina.—(Suspirando.) .¡Ay, ma-
má, que te vas a quedar sólita! 
Doña Amparo.—¡ Sola ¿Por qué? 
Josefina.—Sí, Suponte .riue me ena-
moro. 
D o ñ a Amparo.—¡ T ú ! 
Josefiiia.—Sí, yo. ¿Es que yo no 
puedo enamorarme? Porque veo que 
te asombra la noticia. 
D o ñ a Amparo.—¿Enamorada tú, y 
y o sin saber una palabra? 
Josefina.—No iba a pregonarlo. Con 
que lo sepamos mi novio y y o , . . 
D o ñ a Amparo.—¿Tú novio? Pues 
eso es peor. 
Josefina.—¡ Qué ha de hacer peor! 
Lo triste sería estar enamorada y sin 
novio. 
D o ñ a Amparo,—Mira, basta de bro-
mas porque todo eso no puede ser más 
que una broma. Tú sabes a quién te 
tengo destinada. 
Josefina.—(Con terquedad). ¡Ma-
má, que estoy enamorada! 
D o ñ a Amparo.—¿ Quieres callarte ? 
¡Aquí no se enamora nadie sin mi per-
miso ! 
Josefina.—¿No te gusta Andresito 
Ovejuna ? 
Daña Amparo.—¿Eh? ¿Pero que di-
ces ? ¡ Un hombre con veinte mil duros 
si acaso! ¿Te has vuelto tonta, hija? 
Josefina.—Mamá, pero si a mí me 
gusta . . . 
Doña Amparo.—¡Qué te ha de gus 
t a r i 
. Josefina.—Vaya, lo sabrás tú mejor 
que yo. 
Doña Amparo.'—(Cortando po)r lo 
sano). Bueno, pues aunque 'te guste; 
no insistas, porque es inútil. Tú te ca-
sai^ás con Gonzalo, que tiene un capi-
tal decente. 
Josefina.—(Suspirando.) ¡Ay, sí es-
to fuera de veras 1 
D o ñ a Amparo.—Y tan de veras. Me 
dedico a lo imposible: a casar una chi-
ca sin dote, como tú. Soy algo así 
como Santa Rita. 
Josefina.—Me parece que Gonzalo 
no tiene cara de casarse. 
D o ñ a Ampwro.—No temas. Es de 
los destinados a oír epístola de San 
Pablo. 
Josefina.—'(Suspirando de nuevo.) 
¡Dios te oiga, mamá! 
D o ñ a Amparo.—¿Ves, ves cómo se 
te ha pasado ya el enamoramiento? 
¡ Si te conoceré yo! Y te advierto que 
Oonzalo tiene además su tío César muy 
rico. 
Josefina.—¿ Sí? 
D o ñ a Amparo.—Y su tío se muere 
^ste año. 
Josefina.—¿Tú que sabes? 
D o ñ a Am.paro.—Ya lo verás. Es 
una corazonada. Persona que digo yo 
que se muere, se mucre. Son terribles 
mis corazonadas, 
Josefina.—Pero Gonzalo cree que yo 
tengo dote. 
Doña, Amparo.—Ya lo sé, ¡que lo 
SE SOLICITA U N C R I A D O Y C R I A D A 
que hayan servido en buenas casas y ten-
gan referencias: buen sueldo y ropa l i m p i a ; 
Consulado riúm. 22, altos. 
12186 4-18 
irea. Algún día se enterará de que 
no lo tienes, 
Josefina.—Y entonces, , . 
D o ñ a Amparo.—Entonces ya será 
tarde, 
Josefina.—Tu plan es maravilloso, 
como tuyo. Sólo falta que Gonzalo 
quiera partir conmigo la media na-
ranja. 
D o ñ a Amparo.—La part i rá ; por las 
buenas o por las malas, 
J osefina. — Pero. mamá, • emíplear 
unas armas,. . 
Doña A ynparo.—¡ Qué cosas tienes! 
Es cuestión de tacto. No he de decir 
a k víétima: ¡prepárese usted, qj.e 
voy a asesinarle! 
Josefina.— (Rjendo), ¡Qué buena 
fe, qué lealtad! 
D o ñ a Amparo.—No está de moda. 
Josefina.— (Riendo), ¿Y para mi 
hermano has pensado algo? 
D o ñ a Amparo.—¡ Ya lo creo! Tam-
bién para él tengo otra proporción: 
otro capital decentito. 
• Josefina.— (Riendo), ¡Qué felices 
vamos a ser! 
ESCENA SE GU A N D A 
Josefina.—Vengo a darte una ale-
gría. Lee esta carta que acabo de re-
cibir. k8e la da.Qi De Gonzalo, Con-
testación a la m í a , . , dictada por tí. 
D o ñ a Am'paro.—¿Qué dice? 
J osefina.—Léela, 
Doña Amqxvro, —ADesenvolviétvdose-
la) , Dime la substancia. No estoy pa-
ra leer; estoy muy nerviosa. 
Jo.se/rna.—Pues es lástima que no la 
leas-, lo mejor es el est i lo, . , ¡De hi-
nojos a mis pies! ¡ H a caído redondo! 
D o ñ a Amparo.—¡ No te decía yo! 
Eso me lo debes a mí • esas son mis ar-
tes. Tenía que resultar esto ¡ ¡ era 
duelo a muerte! 
Josefina.—¡A boda! ¡Porque hasta 
de boda habla en la carta! 
D o ñ a Amparo.—¿ Tan pronto t 
Josefina.—•¿ Lo sientes ? 
D o ñ a Amparo.—Ca, hija, al contra-
r io . . . Viene como anillo al dedo. , . al 
tuyo. Cuando esté de humor te habla-
ré de las últimas pérdidas de tu pa-
dre. 
Josefina.—Celebro que Gonzalo se 
presente a tiempo. 
D o ñ a Amparo.—Ay, menos mal que 
me has dado esta noticia! Porque con 
el humor que yo tenía , , . 
Josefina.—/Mamá, qué talento di-
plomático tienes! Har ías un ministro 
de Estado a pedir de boca. 
D o ñ a Amparo.—Déjame la carta en 
mi alcoba, junto al libro de oraciones, 
para leerla esta noche. 'Mañana la 
contestaremos. 
Josefina.— (Oprimiendo la carta) 
¡ Si vieras la desconfianza que yo te-
nía! Pero aquí está ¿ E h ? ¿Y esto 
no es amor ? 
D o ñ a Amparo.—¿No ha de serlo? 
Un casamiento tan boni to . . . 
Josefina.— (Mirando la carta). Pues 
aquí dentro está, Dime, mamá, ¿se-
ré muy feliz? 
D o ñ a Am.paro.— (Después de un si-
lencio levanta los ojos para mirar a íu 
hija, y contesta,) Qué cosas pregun-
tas , , . Eso ya lo veremos, hija mía. 
J, o r t i z D E PINEDO, 
M E C A N O G R A F A DESEA ENCONTRAR 
empleo en una casa de comercio muy res-
petable una s e ñ o r i t a : es inteliprente en 
cuentas; in fo rman en Someruelos n ú m . J5. 
12131 4-17 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsu lar de criada de manos: tiene bue-
nas recomendaciones; in fo rman en Haba-
na n ú m . 156, a todas horas. 
12129 4-17 
DESEA COLOCARSE E N CASA D E F A -
m i l i a una s e ñ o r a r ec i én llegrada de Es-
p a ñ a : saoc coser y planchar; in forman en 
Oficios n ú m , 33, " L a V i c t o r i a , " muelle de 
Luz. 12166 8-17 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R SE COLO-
ca j un to , e l la de cocinera en todos estilos 
y él de portero, criado o trabajos a n á l o g o s , 
dando referencias de las casas en donde ha 
servido; i n f o r m a r á n en A g u i l a 116, cuarto 
n ú m . :!. 12165 4-17 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de f ami l i a o de comer-
cio, teniendo quien informe de el la ; L a m -
pa r i l l a n ú m . 68. 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos o para l impieza 
de habitaciones: sabe coser y e s t á ac l ima-
tada en el p a í s : t iene buenas referencias; 
i n f o r m a r á n en Corrales n ú m . 50, ant iguo. 
12158 4-17 
SE SOLICITA U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
para servi r a un mat r imonio , que ent ien-
da algo de cocina; sueldo 3 centenes; Cris-
t i na n ú m . 64, altos. 12157 4-17 
Venta de fincas 
y estaiilecimientos 
ESQUINAS. SANTA ANA Y JUSTICIA, 
12 por 15, $500 Cy. Santa Ana y Reforma, 
ir58 por 22'09, $1,000 Cy. F á b r i c a y Com-
promiso. 23 por 30. $2,000 Cy. Reforma y 
Santa Ana, 982 x 33'58, $1.200 Cy., l ibres de 
gravamen, con agua y a k a n t a r i l l a d o . Due-
ño Obrapla 36 A. frente a l Banco del Ca-
n a d á . 12279 4-20 
A $2,350 O. E., V E N D O T R E S CASAS 
nuevas, a una cuadra de Henry Clay y de 
la calzada del L u y a n ó . s in censos y nue-
vas. D u e ñ o , Obrapla 36 A, frente al Ban-
co del C a n a d á . 
H E N R Y CLAY. F R E N T E A ESTA F A -
bri ' ja vaíbdo casa grande para fabricar , 
en $4.500, sin gravamen. D u e ñ o , O b r a p í a 
36 A, frente a l Banco de C a n a d á . 
12282 4-20 
B A R R I O D E L P I L A R . DOS CASAS V I E -
jas, 8 x 25. rentando 6 centenes, en $3,300 
y una grande en Guanabacoa. bien situada, 
en $1.300; informes en O b r a p í a 36 A, frente 
a l Banco del C a n a d á . 12283 4-20 
CASA N U E V A D E P R I M E R A . G R A N D E 
y de todo lu jo y comodidades los dos p i -
sos, dos cuadras de Prado: Gana 32 cente-
nes y el ú l t i m o precio es $24,000 oro espa-
ñol . J o a q u í n Espejo, O 'Re i l ly 47, de 3 a 5. 
12275 4-20 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
de manos con buenas recomendaciones de 
las casas donde ha servido; M a r q u é s Gon-
zá lez n ú m . 32, moderno. 
12154 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
e s p a ñ o l a en casa pa r t i cu la r o estableci-
miento, acl imatada en el p a í s ; cocina bien 
a la c r io l l a o a la e s p a ñ o l a y tiene quien 
responda por el la ; Amis tad n ú m , 15. 
12151 4-17 
U N A SEÑORA JOVEN, PENINSULAR, 
desea co locac ión de criandera, de dos me-
ses, a media o leche entera; d a r á n razón 
en Plaza del Vapor n ú m . 12, ba ra t i l l o por 
Reina. 12150 4-17 
SE SOLICITA, P A R A CORTA F A M I L I A , 
una cocinera que sepa su o b l i g a c i ó n y que 
tenga referencias; Monte n ú m . 366, a n t i -
guo, altos. 12153 4-17 
U N A E X C E L E N T E COCINERA, F R A N -
cesa, desea casa buena, es repostera y t i e -
ne referencias: sueldo, de 5 centenes en 
adelante; d i r i g i r s e a l a calle F n ú m . 12, al 
lado del j a r d í n casi esquina a Calzada. 
12152 4-17 
A U X I L I A R D E T E N E D O R D E LIBROS: 
se so l ic i ta un joven que conozca la tene-
d u r í a de l ibros y haya tenido a lguna p r á c -
tica, —scribir dando edad, t iempo de p r á c -
t i ca y referencias, a F. C , Apar tado 410, 
Habana. 12149 4-17 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos o manejadora, en ca-
sa de mora l idad ; tiene buenos informes. 
L a m p a r i l l a n ú m . 94. 12148 4-17 
U N a S E Ñ O R A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criandera, de un mes, 
con buena y abundante leche, con su n i -
ño que se puede ver; tiene referencias; In-1 
forman en Manrique n ú m . 186. 
12147 4-17 
VACIADORES E N YESO. SE S O L I C I T A N 
buenos operarios. Por ajuste o j o r n a l . Ca-
fé " E l Sol," V ives n ú m . 169. 
12146 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
cor ta f a m i l i a y ayudar p e q u e ñ o s quehace-
res: ha de ser aseada y con buenas refe-
rencias; Vi l legas n ú m . 71, altos, 
12142 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora en casa de f o r m a l i -
dad; para informes. I n f a n t a 51, puesto de 
frutas. 12141 4-17 
SE DESEA U N A L A V A N D E R A QUE 
duerma en la co locac ión y sepa planchar; 
sueldo, 17 pesos; Saravia, Alambique de Ro-
m a ñ á . Cerro. 12224 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos para un ma t r imon io : 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la recomiende; menos de tres cen-
.tenes no se coloca; San Rafael núm. 14, 
entresuelos. 12236 4-19 
SE SOLICITA U N A C R I A D A JOVEN Y 
blanca, que entienda de cocina y duerma 
en su casa; Plaza del Vapor n ú m . 24, por 
Galiano. 12235 4-19 
P A R A U N M A T R I M O N I O . S E SOLICITA 
una criada de manos que sea mujer joven y 
sepa su o b l i g a c i ó n ; sueldo, 3 centenes y 
ropa l i m p i a ; calle M n ú m e r o 128, entre L í -
nea y 13. Vedado. 12237 4-19 
S E S O L I C I T A 
Tna institutriz americana o inglesa. 
Tiene que presentar buenas recomen-
daciones. ( alie 25 entre A y B. 
12,24.} 4-19 
P. \RA E L VEDADO, C A L L E i l NUM. 68, 
entre 8 y 10, se sol ic i tan una cocinera que 
sepa su oficio y un criado de manos que 
sepa servir a la mesa; ambos de toda for-
mal idad; 3 centenes a rada uno. 
1 1-19 
l>OS H E R M A N A S PENINSULARES D K -
•ean colocarse jun tas en casa de m o r a l i -
dad para l impieza de habitp.cinnes. cosen 
a mano y en m á q u i n a con pe r f ecc ión ; suel-
do, 3 centenes; no hacen mandados; San 
Ignacio n ú m . 19, puesto de frutas. 
i - - " 4-19 
SE SOLICITA U N A BUENA C R I A D A DE 
manos en L u y a n ó 86, Qu in ta Campo Ale -
gre. 12239 4-19 
CRIADO. SE SOLICITA UNO E N JK-
s ú s del Monte 628, Farmacia "San R a m ó n , " 
frente al paradero de los t r a n v í a s . 
12248 4-19 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS 
hermanas: informan en C h a c ó n y Cuba, a l -
tos del café . 12249 4-19 
E S T R E L L A O SITIOS, i2 PESOS M E -
t r o ; San Rafael, 191^ por 371 .̂ produce 
$1.0. $16,000; San Migue l , esquina, 19, por 
39. $20,000, todo ant iguo. Lake, Prado 101. 
n563 4-18 
SE SOLICITA UN MOZO F U E R T E P A R a 
l impieza y mandados, que no se presente 
sin referencias por escrito de una casa del 
comercio; L a m p a r i l l a 21. moderno, :nfor-
'••^n. 1 2204 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y trabajadora, 
teniendo buenas referencias; I n f o r m a r á n en 
S u á r e z n ú m . 13. 12183 4-18 
OBISPO 32, ALTOS. SE SOLICITA UNA 
cocinera qne nepn cocinar. T a m b i é n se so-
l i c i t a una mujer que at ienda a los queha-
ceres de la casa y cuide de dos n iños . Es-
ta ú l t i m a ha de d o r m i r en la casa y de-
be t raer referencias. Sin /estos requisitos 
que no se presenten. 12176 4-18 
SE SOLICITA U N J O V E N QUE SEPA 
e s p a ñ o l e ing lés , para en t ra r en una casa 
de comercio como mensajero; tiene que te-
ner buena l e t r a y ser in te l igen te en hacr 
cá lcu los con el fin de que pueda ascender 
a trabajo de oficina, d e s p u é s que tenga su-
ficiente p r á c t i c a . D i r i g i r s e a l Apartado n ú -
mero 654, Habana. 12175 4-18 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, Juntas o separadas, de criadas de 
manos, teniendo quien las garant ice ; San 
Ma.riano esquina a Armas, bodega, V íbo ra . 
12173 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos en casa par-
t i cu la r : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
desea una casa formal , no c o l o c á n d o s e me-
nos de 3 centenes; In fo rman en F a c t o r í a 
n ú m . 1 7. 12172 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos o maneja-
dora: tiene buenas recomendaciones de las 
casas en que ha servido; in fo rman en Fac-
t o r í a n ú m . 31. 12170 4-18 
U N A M A D R I L E Ñ A R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse de cr iada de manos o de 
manejadora: sabe coser y t iene referencias 
de las casas en donde ha estado; Salud n ú -
mero 262. 12169 4-13 
U N SOLTERO SOLICITA H A B I T A C I O N 
amueblada, independiente, prefiere en el 
Malecón o Prado; d i r ig i r s e inmediatamen-
te al apartado n ú m . 303, Habana. 
12200 4-I8 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A D E 
manos una peninsular ; Monte 123, en los 
altos del ca fé " E l Ange l , " la entrada por 
Angeles, es r e c i é n llegada. 
12193 4-18 
CRIADO D E MANOS PRACTICO E N E L 
servicio a la rusa, desea colocarse, va a l 
campo; en Cuba n ú m . 2, café, in forman. 
12140 4-17 
E N JESUS D E L MONTE, V I B O R A . UNA 
cuadra de la calzada, vendo dos preciosas 
casas nuevas y cada una con sala, saleta, 
4 cuartos, todo con cielos rasos y buenos 
mosaicos, patio, cocina, b a ñ o e inodoro y 
maderas de cedro, $4.300. Espejo, O 'Rei l ly 
47, de 3 a 5. 12274 4-20 
E L QUE D E S E E GANAR DINERO 
ventra a ver esto: Se vende una bodega que 
hace una venta d ia r i a de sesenta a seten-
ta pesos y muy cant inera: tiene abler o 
hasta las once de la noche, se da barata 
por desavenencias de socios; # t ra que ven-
de de noventa a cien l ibras de pan y 15 l i -
bras de café v hace un diar io de cuaren-
ta pesos- un café y res taurant que hace 
ciento v 'pico de pesos. Para todo esto da-
r á n r a z ó n en el Café de Luz. de 8 a 10 y de 
2 a 4. 12184 * - l8 
SE V E N D E N DOS CASAS NUEVAS. D E 
dos plantas, f a b r i c a c i ó n e s p l é n d i d a ,en bue-
nas calle; precio. $11,200 y $14.300, E l due-
ño. San Rafael n ú m . 61. 
12203 4-18 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU 
d u e ñ o se vende muy barata una v i d r i e r a 
de tabacos, cigarros y bi l le tes ; calle del 
Sol núm. 8, d a r á n r a z ó n , 
io,Co 4-17 
V E D A D O , VE-NDO E N LO M E J O ^ DB L A 
loma, calle 2, a una cuadra de 17, una her-
mosa casa, con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, 
g ran comedor, cuarto de ba.io, ino-
doro para criado y buenos pisos de mosai-
cos; $6.300, sin gravamen. Espejo, O 'Rei l ly 
47, de 3 a 5. 12232 4-29 
a U T O M O V I L - S E V E N D E Mttv b 
to un elegante y cómodo automóVu fARA-
te as.entos, 40-45 H. P.. c u a t r T ^ de «•« 
en perfecto estado. Calle R n,-,™ , n(lr,>s T' 
19 y 21, Vedarlo. 1212S 186 '^nt r l 
D E M A Q U I N A R ! 
SE V K M . K X —' ^ 11 K L ; v i ^ F<r^ ^ 
tado para calderas de 20 pies Vin i N ^S-
cuatro pulgadas de d i i W t r o S * 0 ^ 
1?9S0 CO" JOSé 113' teléfono A . ^ 
VENDO E N C A L L E SAN RAMON, A PO-
CO m á s de una cuadra de Monte, una bue-
na y boni ta casa, con bastante frente y 
fondo; gran sala y saleta, tres cuartos 
grandes, buen patio, pisos de mosaico y de 
azotea, $5,000; Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 a 5. 
12273 4-20 
R E P A R T O LAWTON 
por 5 o 10 pesds al mes puede usted ad-
q u i r i r uno de nuestros solares en la V í b o -
ra; d i r ig i r se a Empedrado 31, F. E. V a l d é s . 
12099 S-16 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia. Gloria , Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, P e ñ a l v e r , Corrales, A n t ó n Re-
rio . Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, M a r q u é s Gonzá lez . Progreso n ú -
mero 26. de 1 a 4, Juan P é r e z . 
10834 32-1 5Sep. 
E N L A MEJOR C U A D R A D E G E R V A -
SIO, vendo una hermosa casa para v i v i r 
confortable una f a m i l i a de gusto, con to-
das la.s comodidades que se puedan desear 
en ambos pisos; es de $32.000 y se da en 
$24,000; Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 a 5. 
12272 4-20 
B U E N A FINCA. SE V E N D E , A 4 L E -
guas de esta ciudad, 5 y % c a b a l l e r í a s , v i -
vienda, cercada de piedra, aguadas, palmar, 
f ruta les ; en $5,000 y un censo. Se puede 
dejar reconocido parte del precio. Figarola . 
Empedrado 31, de 2 á 5, t e l é f o n o A-2286. 
12257 4-20 
C A L A B A Z A R . I N M E D I A T O A L A Q U I N -
ta A m é r i c a ; vendo una casa de maniposte-
r ía , azotea y teja, con 500 varas fabricadas 
de 2,160 varas que t iene de superficie. Pre-
cio $2,120 e s p a ñ o l . Censo $200. R a z ó n M o n -
te 43, de 10 á 12. F. del Río . 
12256 8-20 
S E V E f t S O E 
A media cuadra del Parque de Medina o 
sea calle C esquina á 27, en el Vedado, un 
lote de terreno de 30 metros de frente por 
cincuenta metros de fondo que hacen una 
superficie de 1,500 metros cuadrados, es de 
esquina de f ra i le , l ib re de g r a v á m e n e s . I n " 
f o r m a r á n , Habana 78, an t iguo, Roque M o n -
tells . 12253. 4-20 
ESQUINA MODERNA, CON BODEGA Y 
tres casas; renta 20 centenes; precio $13,000. 
Casa de dos pisos, a lqu i lada a f á b r i c a de 
tabacos. Renta 16 centenes, contra to por 
cuatro a ñ o s . Precio, $11,500; in fo rman en 
Montes n ú m . 3. 12262 4-20 
M I D E 8 POR 30 METROS, P R E P A R A D A 
para dos plantas, una parte alta, fabricada, 
buena calle, dos t r a n v í a s , a una cuadra, 
$10,000; Lake, Prado 101, A-5500. 
C 3578 4-20 
ESQUINA D E 30 POR 50 METROS, U N A 
cuadra, calzada, a $4-00; terreno en J e s ú s 
del Monte a $ 2 ^ y $3, y en calzada a 6 
y 7 pesos, v é a m e ; Lake, Prado 101, A-5500. 
. C 3577 4-20 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R JJESEA 
colocarse, cocina de todo lo que le pidan 
a la e s p a ñ o l a , cr io l la , francesa e inglesa: es 
buena repostera, l i m p i a y t e ñ e quien l a 
garant ice en todo; Teniente Rey n ú m . 80, 
12144 4-17 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A SOLICITA CO~ 
locarse de criada de manos: sabe coser y 
tiene buenas referencias; Inquis idor n ú m e -
ro 25. 12139 4-17 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera, a l a e s p a ñ o l a y « r i o l l a : sabe 
su o b l i g a c i ó n y t iene quien la recomiende; 
in forman en A g u i l a 112, ant iguo. 
12138 4-17 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, una para habitaciones y co-
ser y o t ra para criada de manos: saben pu 
o b l i g a c i ó n y t ienen quien responda por 
ellas; calle 19 n ú m . 144, esquina a K, V e -
dado. 121S6 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A Co-
cinera peninsular : sabe bien su ob l i gac ión , 
para casa de comercio o pa r t i cu la r : no 
duerme en la co locac ión ; A g u i l a n ú m . 114 A, 
bodega. 12135 4-17 
SE DESEA COMPRAR U N MOSTRADOR 
y armatoste y d e m á s enseres de bodega; 
In fo rman en Soledad n ú m . 2. 
12U4 4-17 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A , SE OFRECE 
en las m ú l t i p l e » aplicaciones de su carrera. 
D i r ig i r s e a E m i l i o Gu i l l én G u t i é r r e z , en 
Berje, A l m e r í a E s p a ñ a . 
T E M E D O R B E L I B R A S 
Se ofrece para toda ctase de trabajos í^e 
contabil idad. Lleva l ibroa en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, « te . 
Gervasio 105. an t icuo , 6 99. moderno. 
J . M A T A S 
R e c i é n l legado del Norte, se ofrece al p ú -
blico para l a c o n s t r u c c i ó n de objetos de 
mela l en chapa y fundidos. D i r i g i r s e a J. 
G a r c í a y Hno., Zulueta núm. 3. 
11901 8-12 
CONCORDIA 190, ALTOS, SE SOLICITA 
una cocinera que sea buena y duerma en 
la co locac ión ; sueldo, tres centenes. 
C 3519 Oct.-lO 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P A R A 
l i m p i a r habitaciones, se rv i r a la mera o 
manejar n i ñ o s : sabe coser bien; sueldo, 3 
centenes y ropa l i m p i a ; in forman en Nep-
tuno n ú m . 259. 11896 8-12 
OESKA COLOCAKSE UNA JOVEN PE-
ninsuiar <lc « r a í d a de manos: sabe su o b l i -
g a c i ó n ; in fo rman en San L á z a r o n ú m e r o 
-51. moderno. 12200 4.18 
PARA COBRAR SE OFRBCB UN JOVEN 
que tiene <|iiien lo garant ice y recomiende; 
p i r l í f f r se a G. R., J. del Monte núm. 357. 
I-1S 
UNA JOVEN PENINSIT .AR DESEA c o -
locarse de manejadora o criada de manos: 
sabe t rabajar y tiene quien la recomiende; 
Tenerife n ú m . 27. liMT'.i 4-18 
SE SOEJGITA UN CRIADO QUE EN-
tienda algo de cocina y tenga recomenda-
llón; Consulado núm. 22, bajos. 
U L l i 4.1S 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, una de 15 a ñ o s , rec ién l l e -
gada, y la o t ra ac l imatada en el p a í s y muy 
p r á c t i c a , ambas con buenas referencias; 
i n f o r m a r á n en 4 n ú m . 16, an t iguo . Vedado. 
12171 4-18 
JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse en j o y e r í a , casa de e m p e ñ o u otro ne-
gocio: conoce bien el ramo y tiene quien 
garantice su conducta; i n f o r m a r á n , por car-
ta o personalmente, en el hote l " E l Porve-
n i r . " Sol n ú m s . 13 y 15. 
12192 4-I8 
UN B U E N C R I A D O D E MANOS DESEA 
encontrar co locac ión en casa pa r t i cu la r o 
comercio: sabe serv i r fino y tiene referen-
cias: Campanario n ú m . 229. 
12191 4-I8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cocinera en casa pa r t i cu la r o de 
comercio de cor ta f a m i l i a : no duerme en 
el acomodo; in fo rman en Compostela 26. 
12190 4-I8 
UVA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
l'Mnr.so de i-riada de .manos o manejadora: 
sabe cumpl i r y tiene referencias; in fo rman 
en ln-agoncs n ú m . i . 
12189 4-1S 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . D I N E R O 
al 10 por 100, desde m i l pesos y para la 
Habana a l 7, 8 y 9. s e g ú n punto y en can-
tidades, no menores de $2,000. O b r a p í a n ú -
mero 36 A, frente a l Banco del C a n a d á . 
12281 4-20 
$500.000 P A R A PRESTAMO E N PAGA-
rés , a lquileres e hipotecas a l 6. 7 y 8 
por 100, s e g ú n punto y cant idad; reser-
va, p r o n t i t u d y equidad: Lake, Prado n ú -
mero 101. A-5500. C 3579 4-20 
TOMO DIRECTO: $10.000 sobre urbanas, 
10 por 100: $3,000 y $8,000 sobro r ú s t i c a s . 
15 y 12 por 100; tomo $500 a $1.000, 2 a 
3 por 100 mensual, buena g a r a n t í a ; Lake, 
Prado 101. A-5500. C 3575 1-̂ 0 
BODEGAS Y CAFES E N LOS MEJORES 
puntos, casas de h u é s p e d e s , varias, una en 
$750, en lo mejor de la Habana; Lake, Pra -
do 101, A-5500. C 3576 4-20 
En el vedado GRAN OPORTUNIDAD 
Vendo solares en los mejores puntos, 
m u y baratos, tengo casas de $2,300 a $80.000; 
vendo 5 casas a plazos dando de contado 
p e q u e ñ a cant idad y el resto amor t i za r lo 
mensualmente, una de $4.000, $4,500, $5,000, 
$6,000 y $9,000 Cy. Gerardo Maur iz , 23 es-
quina a E, v í v e r e s . Vedado. 
12217 15-19 Oct. 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E CONCHA, 
con frente a la misma, una manzana de te-
rreno con 4.200 varas; i n f o r m a Roque M o n -
tells . Habana n ú m . 78, de 3 a 5. 
12213 6-19 
G . D E L M O N T E 
CORREDOR 
H A B A N A NUMERO 78, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
3375 Oc t . - l 
B U E N A OCASION, POR NO P O D E R L A 
atender se vende una v i d r i e r a de tabacos, 
cigarros, bil letes y a lguna quincal la : buen 
contrato y v ida propia ; B e l a s c o a í n y Salud 
d a r á n r azón , sin corredores, urge l a venta. 
11823 10-9 
Motor ( M a n g e de a b b l 
Para toda clase de industr ia eme « 
cesano emplear fuerza .•notri7 r ne-
trecios los f a c i l i t a r á n á solicitud v * " » 
«o P. Amat y Compañ ía , único a - e m J l n c í , ' 
la Isla de Cuba. A lmacén de maa,lPar* 
Cuba núm. 60, Habana. " ^ m n a r : , . 
E N E L V E D A D O , E N L A C A L L E 17, 
se vende una hermosa casa a prec io ra-
zonable. E n la m i s m a calle, en t re D y E , 
V i l l a V i d a l , i n f o r m a n . 
C 3334 25-2 Oct . 
D O I M I M G O G A R C I A 
VENDU Y COMPRA CASAS, 
TERRENOS Y ESTABLECIMIENTOS 
Dinero en hipoteca con módico int^rén. 
i n f o r m e s : C a f é A L B I S U 
3412 O c t . - l 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, I n -
dustr ia , Consulado, Amis tad , Reina, San 
Migue l , San L á z a r o , Galiano, Monte, Nep tu -
no, y en varias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar . O'Reil ly 23. de 2 a 5. Tel . A-6951, 
11117 26-22 
S E V E N D E L A C A S A S A N M I G U E L 190, 
ant iguo, de al to y bajo, acabada de cons-
t r u i r a la moderna; se componen de 5 ha-
bitaciones, saleta de comer, recibidor y 
grandes cocinas; se da en p r o p o r c i ó n ; su 
d u e ñ o en Concordia n ú m . 157 y 161, mo-
derno. 11931 8-12 
V E N T A D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros y bi l letes de l o t e r í a y cam-
bio de monedas, en uno de los mejores 
puntos de l a Habana; in forman en la New" 
York , Amis tad 61, J u l i á n Vivero . 
11903 8-12 
SE V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
por no poderla atender su d u e ñ o ; para i n -
formes en la misma. 
12056 ' 15-16 
U N A G A N G A 
Se vende una boni ta casita situada a una 
cuadra de l a Calzada del Monte. Se com-
pone de sala, comedor y 2 cuartos, servicio 
sani tar io moderno con pisos de mosaicos, 
l ib re de g ravamen; Produce 4 centenes; 
precio, $1,890 Cy. In fo rman en Manr ique 
123 (an t iguo) de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
12025 6-15 
U N A V I D R I E R A , B I E N S I T U A D A Y CON 
un sur t ido completo, se vende, con u rgen-
cia, por tener que ausentarse su d u e ñ o ; 
tiene muy buen cont ra to de ar rendamiento 
y se da barata : i n fo rman en " L a Coque-
ta," Galiano y Neptuno. 
12208 10-19 
SE V E N D E L A CASA D E L A C A L Z A D A 
de L u y a n ó 142, con por ta l , sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y sus servicios sanitarios, 
y una nave de madera a l fondo; precio, 
$4,500; informes en l a misma. 
11999 15-15 Oct. 
E N SAN M A R I A N O 
vendo una casa en t res m i l pesos Cy., casi 
esquina a San Anastasio, brisa, 2 ventanas; 
i n fo rma su d u e ñ o en la misma, A-2286. 
12100 8-16 
C O R T E D E M A D E R A S 
Se cont ra ta uno a cuatro horas de l a H a -
bana, a legua y media de la e s t a c i ó n del 
F e r r o c a r r i l del Oeste; se admiten proposi-
ciones por escrito. Bufete del doctor Cue-
to, A g u i a r 76, de 10 a 11V¿ a. m. y de 12 a 
1 p. m. y 6 p. m. Teniente Rey n ú m . 68, 
ant iguo, altos. 12233 4-19 
GANGA.—CASA N U E V A E N C A L L E Z E -
quelra, con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de b a ñ o s e inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos m i l quinientos pesos oro y ñ o r una ur -
gencia se da en $2,000. Espejo, O'Reil ly n ú -
mero 47, de 3 a 5. 12228 4-19 
A U N A C U A D R A D E L CAMPO D E M A R -
te, vendo una casa con 10 metros de f ren-
te por 28 de fondo, con dos establecimien-
tos, que siempre los ha habido, bodega y 
p a n a d e r í a ; gana m á s de media onza por 
m i l . Precio ú l t i m o : $10,000. J. Espejo, 
O'Rei l ly n ú m . 47, de 3 a 5. 
12229 4-19 
BN C A L L E M U Y C O M E R C I A L , M E D I A 
cuadra de Mura l l a , vendo una casa nueva 
de 2 pisos y en cada uno sala, saleta, 5|4 co-
rr idos y comedor a l fondo. Gana 26 cente-
nes y piden $18,000 y $300 de censo. Esca-
lera de m á r m o l y de azotea. Espejo, O'Rei-
l l y 47, de 3 a 5. 12230 4-19 
BUENA IMPOSICION 
En el punto m á s a l to de Marianao, p r ó -
x imo a las tres l í n e a s de t r a n v í a s , se ven-
den: 3 casas para fami l ia , 1 para estableci-
miento, de esquina y 11 departamentos i n -
dependientes a la americana, todo de mani -
p o s t e r í a , azotea y te ja ; a d e m á s un solar 
de esquina de 20 x 40. Lo fabricado renta 
m á s del 10 por 100 mensual. T ra to direc-
t o con el vendedor, G. R. M a r t í n e z , Ofi-
cios n ú m . 22, altos. Habana. 
C 3570 8-19 
SE V E N D E N DOS CASAS NUEVAS, UNA 
de esquina, con establecimiento, punto c é n -
t r ico, en calzada, t ienen 400 metros de te-
rreno, ganan mensualmente 25 centenes, sin 
corredor: in fo rman en la calle Diea n ú m e -
ro 219, s e ñ o r Ort lz . 11913 8-12 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E U N A P A R A D O R D E E S T A N -
te moderno color nogal y una nevera g r an -
de, 2 sillones de mimbre y una mesa de 
mimbre ; Bernaza n ú m . 29, bajos. 
12286 4-20 
GANGA.—SE V E N D E U N A V I D R I E R A 
de once pies, con su mostrador; se da muy 
barata; Egido n ú m . 3, " E l B o t ó n . " 
12266 8-20 
SE V E N D E U N PIANO D E CHASSAIGNE 
F r é r e s , de cuerdas cruzadas que e s t á como 
nuevo: Campanario n ú m e r o 147. 
12105 6-16 
P I A N O S N U E V O S 
Hami l ton , recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden a l contado 
y a plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se a lqu i lan desde $3 en adelante; 
se afinan y ar reglan toda clase de pianos. 
Viuda e hijos de Carreras, Aguacate n ú -
mero 53, T e l é f o n o A-3462. 
11040 26-20 Sep. 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckey^ 
?. para chapear con economía vuestiv. ^ 
I>os enyerbados. En el depós i to de L05""!* 
h a r í a y efectos de A g r i c u l t u r a de Fr^? '11* 
P- Amat y Compañ ía , Cuba núm «o fe 
b a ñ a , se vende á precios módicos 
v v > ó 
" lUC 
L O S V E G U E R O S 
Y H A G E N D á O O S 
\endemos donkeys con válvulas camT 
sas. barras, pistones, etc., de bronce nai» 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas ! 
motores de vapor; las mejores -ornaras » 
b á s c u l a s de todas clases para estabWi 
mientos, ingenios, etc., t ube r í a , fl.)se= pian 
chas para tanques y d e m á s accesorios ¿a-.* 
terrechea Hermanos. Telf. A-2950 W r ' 
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste." Lam 
par l l l a n ú m e r o 9. 
C 2594 156-26 J l 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y Karantlza-
das Bomba Je 15ií galones por iora . con 
«u motor : $110-00. B E R L Í N , O'Reilly nú-, 
mero 67. Te l é fono A - 3 2 6 8 . 
3407 oct.-l 
ftiOTORESDE A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L S N A 
A l contado y k plazos, 103 vende garan-
t i zándo los , V i l a p n n a y Arrendando. O'P.al» 
l l y núm. 67, Haouna 
3410 oct.-l 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en ia casa GEft-
L I N . O'Rei l ly riúm. (37. Teléfono Á-2261. 
34(b Oct.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ia* de C a r p i n t e r í a al ooutad» 
y & plazos. B E R L I N . O'Reilly DÚm. 87, 
Te lé fono A - 3 2 6 8 . 
3408 Oct.-l 
M I S C E L A N E A 
P O S T U R A S 
Tengo para vender durante los días del 
presente mes de tres a cuatro millones d'« 
posturas de tabaco en muy buenas condi-
ciones y las doy a UN PFSO el millar. Pa-
ra el mes de Noviembre también tendré 
igua l cantidad y los precios serán los que 
ya a v i s a r é . D i r ig i r s e a JOSK M'SBZ, 
Apartado n ú m . 49, Placetas. 
C 3557 8-17 
5 1 E T E 
Se rematan todos los días , juntas o se-
paradas 400 puertas, ventanas y perslanM 
de cedro casi nuevas. Se dan m^dio regala-
das. T a m b i é n hr.y 14,000 tejas francesas / 
criollas .rejas de hierro, horcones óc male-
ra dura y otres efectos Infanta y Saa 
Mar t í n , Te lé fono A-2712. Cuba 79. 
3425 Oct.-l 
SEMILLAS OE HORTULiZAS 
Clase SUPIÍRIOK, FSPECIALES para 1» 
E x p o r t a c i ó n y el Mercado local a precios 
de C a t á l o g o s americanos y mfs BARATAS 
que n inguna ot ra Casa de Cuba. Al por 
MAYOR grandes descuentos. Una buen» 
Colección de 20 paquetes variados se remi-
te franco de porte al recibo de $ 1 - 2 5 Cy. 
Pidan C a t á l o g o s a Juan B. Carrillo. Merca-
deres n ú m . 1 1 . 1 1 5 9 1 l""3 0ct' 
• 1 E M 0 S REPRESSMES U M M l • 
^ p a r a los A n u n c i o s Franceses, ^ 
D E L O B U E N O 
E L . M E Ü O R 
S A N T A L M O N A L 
fcUR A C I Ó N R Á P I D A y R A O I C A I 
d e l o s F l u j o s a n t i g u o s 
y r e c i e n t e s y d e t o d a s las 
E n f e r m e d a d e s d e l a V e j i g a 
y d e l o s R í ñ o n e s . 
Laboratorioa MONAL 
NANCY (Francia). 
T H 0 M A S F I L S 
Los pianos de este fabricante son supe-
riores, por todos conceptos, con todo su 
exter ior en caoba, para preservarlo* del 
comején y montados con a r m a z ó n de hie-
rro, cruzados y con sordinas, a 70 centenes. 
Los mismos en color palisandro a 60. Ba-
hamonde y Ca., Bernaza n ú m . 16. 
11312 26-27 S. 
E N V I R T U D E S E N T R E G A L I A N O Y PRA-
do, vendo una casa de dos pisos, indepen-
dientes, nueva; sala, comedor. 4i4, cocina, 
b a ñ o y dos servicios. Los altos, sala, sale-
ta, 3|4, dobles servicios, escalera de m á r -
mol y azotea. Gana 20 centenes. $12,500. 
Espejo, O 'Rei l ly 47. de 3 a 5. Se rebajan 
$433 de censo. 1J231 4-19 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E 
6 0 0 . 0 0 0 P E S O S 
para ¿•lotear 011 lilpoiernn al 7 y S por 100, 
l i f s ' l f $100 en adelante, sobre casns y sola-
res en l a Habana y todos los barr ios y re-
partos. T a m b i é n en p a g a r é s , alquileres de 
casas y prendas. D i r í j anse con t í t u l o s a 
la oficina central . Prado 119, A-8889, apar-
tado 212. Víc tor ÁlVárez del Busto, 
12104 « - 1 6 
U n . establecimiento de v í v e r e s finos y 
d u l c e r í a , bien conocido en l a Víbora , d á n -
dolo muy en p r o p o r c i ó n por tener que 
atender su d u e ñ o a otros negocios m á s ur -
gentes: Ir. casa tiene cont ra to por varios 
a ñ o s ; para Informes: J e s ú s del Monte n ú -
mero 55934. 12187 4-18 
EN 900 PESOS SK V E N D E UN B U E N CA-
fé en un punto inmejorable : tiene buen 
cont ra to y buena v id r i e ra de tabacos, ciga-
rros y bi l le tes: d a r á n r azón ? todas ho-
ras en el café Rayo y Salud, G o n z á l e z y 
Vega. 12185 • 4-18 
H .\r;RhniA.~ sf; v k x i . ' K i :n r r v r o co-
uuMeial. paíf» POCO a lqu i le r ; i n f o r m a r á n los 
vaciadores. Monte y Angeles y P o l v o r í n . 
12027 i -15 
SE V E N D E U N A SANA Y B O N I T A JACA 
dorada oscura, de 4 a ñ o s y 6V¿ cuartas, 
c r io l l a y e n s e ñ a d a para montar a la I n -
glesa, se da barata por ausencia de su due-
ñ o : puede verse de 9 a. m. a 6 p. m. en 
B a ñ o s n ú m . 11. esquina a Calzada, en el 
Vedado. 12039 S-15 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
IFECCIONES SIFILÍTICAS R 
1 VICIOS DE l-AtSANrG5L 
Producios verdaderos faenmente o.^ 
por el es tómago y los I n t e » " " 1 
Dr G I B E R T y d« B O U T K S N Y, r . r ^ H 
OMCONFICSt oê  • • 
knnwirn'*. Mu»"^ -1 .„rrre. PaKI*-, 
D E C A R R U A J E S 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L , DE 30 H P, 
f r a n c é s . M o t o r en buen estado y f lamante 
c a r r o c e r í a . Se d á b a r a t í s i m o . I n f o r m a r á n 
en el Hote l de Trotcha , Vedado. 
12251 S-20 
SE V E N D E N 3 COCHES CON 6 O 7 CA-
hallo^i buenos para establo o para a lqui ler , 
s i * corredor, t ra to directo con el d u e ñ o : 
pueden verse en A y e s t e r á n núm. 12. de 6 
de 'a m a ñ a n a a 2 de la tarde. Manuel o t e ro 
11965 í>-13 
C A T A R R O S 
antiguos y recientofl 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
C ü R A ü O S radicaimenta 
S O L U C I O N 
p A O T A U B E R G B 
ĉumE-PARtf ^. 
•Teulente » t e ' ' 
